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BOLETIN 3458 DE REGISTROS
DEL 24 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 25 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02131868 4D ELEMENTS CONSULTORES SAS 2014 213,712,937
02269884 57 TEAM S A S 2014 1,518,169,386
01138854 A B A DE TROFEOS 2014 1,500,000
01230226 A B C EXITO LAVANDERIA 2014 1,000,000
02359723 A DOS CONSULTORES LEGALES SAS. 2014 9,633,040
01862618 A Y A INSTALACIONES A GAS 2014 500,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2006 200,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2007 200,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2008 253,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2009 250,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2010 300,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2011 250,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2012 300,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2013 350,000
01312703 A3 COMUNICACIONES 2014 400,000
02365347 AB ENGLISH 2014 100,000
01898374 ABACO MUSICAL 2014 700,000
01879027 ABAD LOPEZ SUSAN JANE 2014 300,000
01267680 ABDEL DUARTE NOHORA 2014 2,500,000
02020552 ABRIL RECORDS S.A.S. 2012 10,000,000
02020552 ABRIL RECORDS S.A.S. 2013 10,000,000
02020552 ABRIL RECORDS S.A.S. 2014 10,000,000
02020553 ABRIL RECORDS S.A.S. 2012 10,000,000
02020553 ABRIL RECORDS S.A.S. 2013 10,000,000
02020553 ABRIL RECORDS S.A.S. 2014 10,000,000
02158479 ABRIL ROJAS JUBER ISAURO 2013 4,000,000
02158479 ABRIL ROJAS JUBER ISAURO 2014 4,000,000
02327758 ACABADOS Y ENCHAPES DS SAS 2014 5,000,000
00714537 ACADEMIA DE BELLEZA PATRY RICHY 2014 1,000,000
01442811 ACADEMIA DE LENGUAS ORIENTALES 2014 5,000,000
01795836 ACERO GARCIA CRISTHIAN FELIPE 2014 2,000,000
01719729 ACEVEDO SANDOVAL DANILO 2014 1,232,000
01597788 ACEVEDO SIERRA DIEGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02223708 ACOSTA ESPINOSA LUZ ESTELLA 2014 1,000,000
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02193505 ACTIVA TU CEREBRO SAS 2014 10,100,000
01788730 ACUATUBOS S.A. 2014 633,184,000
01949268 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE
TRANSPORTES ESPECIALES ( ADSERTRANSES
)
2014 2,000,000
02023124 ADMINISTRACIONES CONDOR SAS 2011 5,000,000
02023124 ADMINISTRACIONES CONDOR SAS 2012 5,000,000
02023124 ADMINISTRACIONES CONDOR SAS 2013 5,000,000
02023124 ADMINISTRACIONES CONDOR SAS 2014 5,000,000
00070716 ADMINISTRADORA CONDOMINIO VACACIONAL
VILLA DEL SOL LTDA
2008 1,000,000
00070716 ADMINISTRADORA CONDOMINIO VACACIONAL
VILLA DEL SOL LTDA
2009 1,000,000
00070716 ADMINISTRADORA CONDOMINIO VACACIONAL
VILLA DEL SOL LTDA
2010 1,000,000
00070716 ADMINISTRADORA CONDOMINIO VACACIONAL
VILLA DEL SOL LTDA
2011 1,000,000
00070716 ADMINISTRADORA CONDOMINIO VACACIONAL
VILLA DEL SOL LTDA
2012 1,000,000
00070716 ADMINISTRADORA CONDOMINIO VACACIONAL
VILLA DEL SOL LTDA
2013 1,000,000
02251279 ADMINISTRADORA TAXIS K 2014 10,000,000
02284821 ADMIRE COLOMBIA 2014 1,500,000
01798379 AGAELECTRIC 2012 1,000,000
01798379 AGAELECTRIC 2013 1,000,000
00966653 AGENCIA LAVANDERIA LAS TORRES 2014 1,232,000
00569062 AGRICOLA SANFERNANDO LIMITADA 2009 1,000,000
00569062 AGRICOLA SANFERNANDO LIMITADA 2010 1,000,000
00569062 AGRICOLA SANFERNANDO LIMITADA 2011 1,000,000
00569062 AGRICOLA SANFERNANDO LIMITADA 2012 1,000,000
00569062 AGRICOLA SANFERNANDO LIMITADA 2013 1,000,000
00691948 AGROPECUARIA VARGAS MENDEZ Y CIA LTDA 2013 343,892,418
00691948 AGROPECUARIA VARGAS MENDEZ Y CIA LTDA 2014 425,488,207
01327676 AGROPECUARIA VILLA MARLY 2013 800,000
01872081 AGUA BENDITA CAFE BAR 2014 6,000,000
02330491 AGUDELO CEPEDA OSCAR ALFONSO 2014 1,700,000
02208648 AIKOTEX 2013 1,100,000
02208648 AIKOTEX 2014 1,100,000
01878785 AIRE ARTESANAL 2014 1,750,000
02189187 AIRE ARTESANAL PUNTO 63 2014 850,000
02215169 AJ CONCIERTOS 2014 1,232,000
01707569 AKI SI ES COM 2008 50,000
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00255974 ALAGUNA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO 2014 135,000,000
01813570 ALARCON DE MARTINEZ FLORA 2014 1,200,000
02123812 ALARCON GARNICA JOSE ALBERTO 2014 800,000
01752568 ALBA GUZMAN JOSE JIMMY 2012 1,000,000
01752568 ALBA GUZMAN JOSE JIMMY 2013 1,000,000
02204403 ALBARRACIN MORA EDGAR ANTONIO 2013 300,000
02204403 ALBARRACIN MORA EDGAR ANTONIO 2014 300,000
01549154 ALEJANDRO FONSECA FASHION STUDIO 2013 6,500,000
01549154 ALEJANDRO FONSECA FASHION STUDIO 2014 7,500,000
01999286 ALEXA DISEÑO Y CONFECCION 2014 4,000,000
01511846 ALI JUNCO CAMBLE 2014 1,200,000
00776155 ALMACEN AREVALO M 2014 1,000,000
00982588 ALMACEN CORAZONES A B 2014 1,600,000
01333637 ALMACEN DE CALZADO LIMON 2013 1,100,000
01333637 ALMACEN DE CALZADO LIMON 2014 1,100,000
00726885 ALMACEN DE VIVERES NATALI 2014 6,850,000
01168222 ALMACEN MILITAR EL COMISARIO 2014 5,000,000
01240169 ALMACEN VARIEDADES ELIZABETH 2014 1,230,000
02365345 ALMANZA CARABALLO NATHALIE JULIET 2014 800,000
01915992 ALMOJABANERIA EL BUEN SABOR 2014 700,000
01959384 ALTAVISTA EMPRESAS SAS 2014 5,000,000
02182007 ALVAREZ ALVAREZ OCTAVIO 2014 13,587,601
01347203 ALVAREZ CUAN HERBERT MAURICIO 2014 1,200,000
02247900 ALVIRA LOZADA ANDRES 2014 1,450,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2014 1,000,000
01707568 AMADO MERCHAN MARIA ROCIO 2008 50,000
02089659 AMADOR FABIO 2014 5,000,000
02229785 AMAYA BLANCO ORLANDO 2014 1,000,000
01442806 AMAYA GUATAQUIRA WILLIAM YESID 2014 10
00051411 ANALISTAS DE SEGUROS COLOMBIANOS
ANSECOL LTDA
2014 3,000,000
01283105 ANAYA MERIDA MERARDO 2013 10,000,000
01283105 ANAYA MERIDA MERARDO 2014 20,000,000
01821095 ANDARES CLUB HOGAR LTDA 2011 2,500,000
01821095 ANDARES CLUB HOGAR LTDA 2012 2,500,000
01821095 ANDARES CLUB HOGAR LTDA 2013 2,500,000
01821095 ANDARES CLUB HOGAR LTDA 2014 5,000,000
00771260 ANDRADE GONZALEZ LUZ YANEY 2013 1,000,000
00771260 ANDRADE GONZALEZ LUZ YANEY 2014 15,918,000
01883098 ANGULO GONZALEZ LEIDY MILENA 2014 1,232,000
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02322720 APONTE SILVA MARIA CRISTINA 2014 450,000
02175357 APONTE VELASQUEZ GELUY VANESA 2014 1,500,000
01681241 ARANGO ANGEL ASESORES LIMITADA 2014 5,907,126
01604829 ARANGO ANGEL ASOCIADOS LIMITADA 2014 41,302,810
02024956 ARANGO DAVILA ORLANDO DE JESUS 2014 2,100,000
00588520 ARANGO ESPEJO ALEJANDRO 2013 1,000,000
00588520 ARANGO ESPEJO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01809276 ARANGUREN REALPE FELIPE ANDRES 2014 800,000
00803550 ARANZALES ALIRIO 2014 2,310,000
01728134 ARAUJO & SEGOVIA DE BOGOTA SA 2014 1,258,306,087
02304808 ARCA CORP SAS 2014 5,000,000
02106998 ARCILA LEON JHON FREDY 2013 1,071,000
02106998 ARCILA LEON JHON FREDY 2014 1,071,000
01703177 ARCILA VALENCIA RAMIRO DE JESUS 2014 4,200,000
02189910 ARDILA ARDILA HILDEBRANDO 2013 1,200,000
02177916 ARDILA ARDILA LUZ NAYIVE 2014 1,919,253
02183378 ARDILA LUENGAS EMILCE 2014 1,000,000
02239433 ARDILA MEZA GONZALO 2014 500,000
01914763 ARDILA NEIRA DIANA MARCELA 2014 1,232,000
01143956 ARDILA PASOS LUIS ANTONIO 2011 1,000,000
01143956 ARDILA PASOS LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
01143956 ARDILA PASOS LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
02383468 ARENAS BORDA BLANCA LEONOR 2014 400,000
02279919 ARENAS MOLINA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02271302 AREPAS LA ONZAGUEÑA 2014 1,200,000
01341207 AREPAS SANTAFEREÑAS 2014 1,230,000
01669888 AREPAS Y AREPAS DEL SUR DELIPAISA 2014 1,200,000
01854600 AREVALO CASTRO JOSE JAVIER 2014 1,200,000
02215660 AREVALO COLORADO MARIA CLARA 2014 1,000,000
00176178 AREVALO HUERTAS ISMAEL 2014 1,232,000
01389443 AREVALO MARTINEZ NIDIA MARITZA 2010 500,000
01389443 AREVALO MARTINEZ NIDIA MARITZA 2011 500,000
01389443 AREVALO MARTINEZ NIDIA MARITZA 2012 500,000
01389443 AREVALO MARTINEZ NIDIA MARITZA 2013 500,000
01389443 AREVALO MARTINEZ NIDIA MARITZA 2014 1,232,000
02378067 AREVALO MOLANO OLGA LUCIA 2014 800,000
00776154 AREVALO MORA CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
01591868 AREVALO SAAVEDRA ERNESTO 2012 1,000,000
01591868 AREVALO SAAVEDRA ERNESTO 2013 1,000,000
01591868 AREVALO SAAVEDRA ERNESTO 2014 1,000,000
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01677827 ARGOTTY MORA MARYLIN 2012 1,000,000
01677827 ARGOTTY MORA MARYLIN 2013 1,000,000
01677827 ARGOTTY MORA MARYLIN 2014 1,000,000
01716388 ARGUELLES GOMEZ SANTIAGO 2014 1,000,000
00769101 ARIAS AREVALO JORGE HERNANDO 2014 6,905,000
02314489 ARIAS DE HERNANDEZ ESPERANZA 2014 1,500,000
02181075 ARIAS FUENTES ANA PATRICIA 2014 200,000
02347118 ARIAS MARTINEZ MARIA SOCORRO 2014 1,200,000
01829822 ARIAS PLAZA FELIX ANTONIO 2014 1,200,000
01661259 ARIAS QUEVEDO DORA ELSI 2012 600,000
01661259 ARIAS QUEVEDO DORA ELSI 2013 800,000
01661259 ARIAS QUEVEDO DORA ELSI 2014 1,000,000
02076425 ARLECO CONSTRUCTORES SAS 2014 24,136,212
02343091 AROPARTES S A S 2014 75,474,000
02071289 ARTAND TIME YENNY PELUQUERIA 2013 1,000,000
02071289 ARTAND TIME YENNY PELUQUERIA 2014 8,000,000
02279949 ARTARBOZ FILMS 2014 1,000,000
02043449 ARTARBOZ S A S 2014 100,000
00784261 ARTE MADERA EL NOGAL 2014 1,207,000
01888378 ARTEAGA OLIVEROS MARTHA PATRICIA 2014 1,300,000
01946190 ARTESANIAS YE YE 2014 1,200,000
01476258 ARTESANOS RESTAURADORES DE ARTE
COLONIAL HERNANDO MORENO Y FAMILIA
2014 2,900,000
01527951 ARTESANTACRUZ 2013 100,000
01527951 ARTESANTACRUZ 2014 1,232,000
02318742 ARTICULOS DESECHABLES MARIVALDI 2014 1,232,000
02088643 ARTUNDUAGA LOPEZ DANNY 2014 3,000,000
00355680 ASADERO DONDE ANITA 2014 1,000,000
01891446 ASADERO PIQUETEADERO LOS ALMENDROS 2014 1,000,000
02191753 ASEHOGAR KAREN 2013 1,000,000
01702547 ASENCIO PINZON JOSE DE JESUS 2014 150,000
00606305 ASESORES COMERCIALES INTEGRALES Y
FINANCIEROS
2014 1,000,000
01880504 ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS
LIMITADA
2014 594,791,142
00176179 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES ISMAEL 2014 1,232,000
02339159 ASIAN TRADE SAS 2014 50,000,000
S0019677 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
CIENCIAS ACOFACIEN
2014 252,666,525
S0003594 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS
CATASTRALES Y GEODESTAS SIGLA ACICG
2014 2,200,000
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S0017924 ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADAS POR
LA VIOLENCIA EN COLOMBIA Y RESIDENTES
EN BOGOTA D C ASOFADESCOL
2013 100,000
S0039433 ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE
SIMIJACA ASMUJERSIMIJACA
2014 100,000
S0000409 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL BARRRIO
"RINCON DE SAN FELIPE"
2014 1,840,000
S0040506 ASOCIACION DE RECICLADORES POR EL
FUTURO DEL PLANETA
2013 50,000
S0038699 ASOCIACION PARA EL ADULTO MAYOR LOS
AÑOS DORADOS DEL BARRIO OLARTE SURBANA
LOCALIDAD 7A DE BOSA
2014 50,000
S0044401 ASOCIACION PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
DE PLANTE
2014 1,000,000
S0042302 ASOCIACION PEOPLE &CARS P&C 2013 500,000
S0042302 ASOCIACION PEOPLE &CARS P&C 2014 1,200,000
02105672 ASQUIM ASEO S A S SIGLA ASQUIM ASEO S
A S
2014 94,955,000
00877763 ASSOCIATED NETWORK COLOMBIA S A CON
SIGLA ANETCO S A
2013 800,000
00877763 ASSOCIATED NETWORK COLOMBIA S A CON
SIGLA ANETCO S A
2014 800,000
01143023 AT& ASYSCOM 2002 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2003 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2004 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2005 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2006 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2007 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2008 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2009 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2010 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2011 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2012 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2013 700,000
01143023 AT& ASYSCOM 2014 700,000
01837981 ATEHORTUA GALLEGO JUAN ANDRES 2014 15,000,000
01675678 ATEHORTUA GALLEGO WALTER ADOLFO 2014 12,000,000
00921032 ATLAS TECNOLOGIA Y COMPAÑIA LTDA 2014 3,696,000
02203469 AUDITORES KAMEL SAS 2014 21,756,000
00713367 AUTI.TECH 2014 1,600,000
00924397 AUTO EL CORREDIZO 2014 1,000,000
01798691 AUTO INVERSIONES COLOMBIA 2014 2,272,276,000
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00309519 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL
2014 2,272,276,000
02184429 AUTO PARTES J J 2013 100,000
02184429 AUTO PARTES J J 2014 1,200,000
01688228 AUTO SERVICIO MODELIA 2013 1,000,000
01688228 AUTO SERVICIO MODELIA 2014 2,500,000
02357848 AUTO SERVICIO PUNTO YA SURTIMAX 2014 1,000,000
00908815 AUTO SONIDO JAPON 2014 1,200,000
02255544 AUTOSERVICIO PUNTO 168 2014 2,500,000
02025530 AUTOSERVICO LA FORTUNA OLARTE 2014 5,000,000
02242912 AV TORCUP COLOMBIA S A S 2014 50,000,008
01580014 AVALON GROUP PRODUCTIVE SOLUTIONS 2011 1,000,000
01580014 AVALON GROUP PRODUCTIVE SOLUTIONS 2012 1,000,000
01580014 AVALON GROUP PRODUCTIVE SOLUTIONS 2013 1,000,000
01580014 AVALON GROUP PRODUCTIVE SOLUTIONS 2014 2,000,000
02273004 AVELLANEDA GUERRERO CESAR FRANCISCO 2014 20,000,000
01954876 AVENDAÑO BOBADILLA JHON ALEXANDER 2014 104,849,000
01347992 AVICOLA ORIENTE J R 2014 1,200,000
02226375 AVILA ALEMAN SAIRA DAYANA 2013 1,100,000
02226375 AVILA ALEMAN SAIRA DAYANA 2014 1,100,000
00549818 AVILA AVILA HERLY 2014 1,200,000
02134976 AVILA SALAMANCA MANUEL ANTONIO 2012 1,000,000
02134976 AVILA SALAMANCA MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02218787 AYALA PRIETO CLARA INES 2014 1,000,000
02255563 AYALA VASQUEZ JOSE NESTOR 2014 5,000,000
02347175 B & G ASEO 2014 1,200,000
02137360 B DULCES POSTRES Y ALGO MAS 2014 1,500,000
01823518 B.M.C. INDUPETROL S.A.S. 2014 261,236,598
01202461 BABATIVA RODRIGUEZ STEVENNS AMILKAR 2014 6,700,000
00949744 BABATIVA ZARATE MARIA VERONICA 2014 1,232,000
01073414 BABUCHAS Y MUÑECOS OMARKY 2014 5,000,000
01415924 BALLARES RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 700,000
00565964 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CALLE 80
2014 65,172,113,252
02235189 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CALLE 97
2014 36,511,609,584
00839622 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SANTA HELENITA
2014 29,439,510,341
00245639 BANCO POPULAR AGENCIA CAZUCA 2014 19,159,738,791
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00586013 BANQUETES HOTELEROS ASOCIADOS 2014 1,000,000
02190624 BAQUERO BUITRAGO MARIELA 2014 850,000
02310273 BAQUERO MONTAÑEZ RICARDO ORLANDO 2014 1,000,000
01966050 BAQUERO ORTIZ ETELVINA 2014 1,300,000
01252775 BAQUERO OSPINA CAROLINA MARIA 2014 1,100,000
02390783 BAQUERO RODRIGUEZ GLADYS MILENA 2014 1,100,000
01933646 BAR DONDE SIEMPRE 2013 1,133,400
02277731 BAR EL DIAMANTE ROJO 2013 1,000,000
00688606 BAR EL TREBOL N B S 2014 1,230,000
01511217 BAR LA MEJOR ESQUINA J.H.C. 2014 1,232,000
00786036 BAR RANA Y ROKOLA 2014 1,000,000
02358106 BAR RESTAURANTE PESCADERIA EL BARCO 2014 1,230,000
02319489 BAR ROCKOLA BACARDI 2014 1,100,000
02245924 BAR TRES ESQUINAS DOÑA MECHIS 2014 1,232,000
01388967 BARBOSA AGUILAR YALENY 2014 1,000,000
01918355 BARBOSA CALCETERO JOSE LIBARDO 2014 1,900,000
01339448 BARBOSA GOMEZ HEINZ FRANCISCO 2011 500,000
01339448 BARBOSA GOMEZ HEINZ FRANCISCO 2012 500,000
01339448 BARBOSA GOMEZ HEINZ FRANCISCO 2013 500,000
01339448 BARBOSA GOMEZ HEINZ FRANCISCO 2014 500,000
02046430 BARRAGAN GUZMAN OLGA LUCIA 2013 900,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2005 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2006 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2007 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2008 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2009 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2010 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2011 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2012 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2013 450,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2014 450,000
01574635 BARRERO RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2014 800,000
00855419 BARRETO BARRETO LUZ MARINA 2014 3,000,000
00355679 BARRETO DE PULIDO ANA VIRGINIA 2014 1,000,000
02288628 BARRETO GAITAN DUFRANY 2014 1,200,000
02083323 BASTET ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD
LIMITADA
2014 36,586,280
01365364 BAUTISTA VELASQUEZ JACQUELINE 2014 4,500,000
01944157 BAYONA GONZALEZ PEDRO ANTONIO 2012 500,000
01944157 BAYONA GONZALEZ PEDRO ANTONIO 2013 500,000
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01944157 BAYONA GONZALEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2014 1,200,000
02395677 BC PROYECTOS E INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
01949387 BEJARANO PAEZ JUAN DAVID 2014 1,000,000
00578446 BELTRAN ACOSTA OMAR 2014 2,000,000
01748104 BELTRAN CASTELLANOS MIRLA 2013 3,000,000
01748104 BELTRAN CASTELLANOS MIRLA 2014 3,000,000
01347989 BELTRAN CLAVIJO DARIO ALFONSO 2014 1,200,000
00787409 BELTRAN DE CAÑON ROSA TULIA 2014 500,000
02140252 BELTRAN NIÑO ALBERTO 2013 1,000,000
00553325 BELTRAN PALACIOS JOSE ALBERTO 2014 1,240,000
02389487 BELTRAN PANCHEZ EVER ANTONIO 2014 1,680,000
02011313 BELTRAN RUEDA LISIMACO ANDRES 2014 1,000,000
02302116 BELTRAN SALAS ROSALBA 2014 5,000,000
02136526 BENAVIDES JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2014 5,950,000
01936904 BENITEZ FAJARDO SORAYA 2014 1,200,000
00610363 BENITO SERRATO JOSE ERCID 2014 1,100,000
01728855 BERMEO SCARPETTA OLGA LUCIA 2014 1,100,000
02266901 BERNAL GOMEZ JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02267270 BERNAL LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
02347685 BERNAL REYES JOSE ARNULFO 2014 1,220,000
02134116 BERNAL SANCHEZ FRANKY 2014 1,000,000
00777273 BICICLETAS LOS MOLINOS GILBER 2014 2,985,000
01911453 BIENES RAICES ECA LTDA 2014 12,087,409
01751748 BILLARES J.M HINCAPIE 2014 900,000
01042674 BIOCITECH LTDA 2014 942,282,000
02282639 BIOENTRADA SAS 2014 120,896,034
01881583 BISCOTTI GELATTO & CAFE 2014 1,000,000
02278268 BITACORA ENERGY SAS 2014 15,000,000
01561406 BLACKSTORE 2014 1,200,000
01871977 BLOOM STORE 2013 100,000
01871977 BLOOM STORE 2014 1,000,000
02109126 BLOOM STORE S A S 2013 100,000
02109126 BLOOM STORE S A S 2014 1,000,000
01607237 BLOQUE CONSTRUCTORA S.A.S. 2013 20,149,000
02268544 BLUE GO COLOMBIA S A S 2014 14,200,000
01791323 BOBADILLA BERNAL JOHN WILLIAM 2014 5,000,000
02194124 BOBADILLA MOTTA JOHN JAWER 2014 1,232,000
01709873 BOBINADOS INDUSTRIALES HECTOR HOLGUIN 2014 1,300,000
02181478 BOHORQUEZ BERNAL MARIELA 2014 900,000
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02075623 BOHORQUEZ CALDERON JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01616561 BOHORQUEZ CARDENAS CLEMENCIA 2014 2,400,000
01986475 BOLAÑOS PINTO MARCO ANTONIO 2014 9,000,000
02247902 BOLSOS FALU 2014 1,450,000
01110942 BONILLA DE CARPETA MARIA FANNY 2013 500,000
01110942 BONILLA DE CARPETA MARIA FANNY 2014 500,000
02069914 BONILLA OCHOA MONICA LILIANA 2013 1,000,000
02069914 BONILLA OCHOA MONICA LILIANA 2014 1,000,000
01444220 BONILLA TOVAR LINA MARCELA 2013 500,000
01444220 BONILLA TOVAR LINA MARCELA 2014 500,000
02318439 BOOMERANG MARKETING SAS 2014 5,000,000
01527315 BOOTS AND SHOES 2011 800,000
01527315 BOOTS AND SHOES 2012 900,000
01527315 BOOTS AND SHOES 2013 900,000
01527315 BOOTS AND SHOES 2014 1,000,000
02205179 BRASA PARRILLA ASADERO RESTAURANTE L V 2014 1,830,000
01766556 BRASAS & BRASAS GUAYMARAL 2014 10,000,000
02253653 BRAVO CASTILLO MILTON CESAR 2014 1,000,000
01275135 BRAVO GUERRERO MARGARITA ENRIQUETA 2013 1,500,000
01275135 BRAVO GUERRERO MARGARITA ENRIQUETA 2014 2,230,000
01667406 BRIAN SPORT 2013 800,000
01100477 BRIÑEZ JARAMILLO VALENTINA 2010 500,000
01100477 BRIÑEZ JARAMILLO VALENTINA 2011 500,000
01100477 BRIÑEZ JARAMILLO VALENTINA 2012 500,000
01100477 BRIÑEZ JARAMILLO VALENTINA 2013 500,000
01100477 BRIÑEZ JARAMILLO VALENTINA 2014 1,000,000
02099604 BSB CONSULTORES S A S 2014 20,000,000
02181480 BUITRAGO & ORTEGA ABOGADOS S A S 2014 5,000,000
01964238 BUITRAGO GONZALEZ SERGIO ISMAEL 2014 4,869,830
02237001 BUITRAGO REYES CLAUDIA PATRICIA 2014 2,300,000
02309584 BUITRAGO SANTOFIMIO OSCAR 2014 1,232,000
00915121 BURGOS PINEDA AMADIS 2013 900,000
00915121 BURGOS PINEDA AMADIS 2014 900,000
02248252 BURUNELLO SAS 2013 3,080,000
02248252 BURUNELLO SAS 2014 3,080,000
02065671 BUSINESS & SERVICES GROUP SAS 2012 900,000
02065671 BUSINESS & SERVICES GROUP SAS 2013 900,000
01885378 C I EE GROUP SA SIGLAS CIEE GROUP O
CIEE GRUPO
2013 150,000,000




01055668 C I QUALITY GROWERS S A 2013 35,000
01055668 C I QUALITY GROWERS S A 2014 35,000
02079323 C J G CONSULTORES SAS 2014 24,510,609
01379671 C&P ASOCIADOS LTDA ASESORES
INMOBILIARIOS Y CATASTRALES
2014 8,000,000
01180161 CA FFRUT 2014 3,400,000
02245649 CABEZAS VERGARA WILSON 2014 1,000,000
02278815 CABINAS TELEFONICAS KYRON 2014 500,000
01332068 CABINTERNET DE LA 87 2014 1,230,000
02319485 CABRERA GUERRERO MARISOL 2014 1,100,000
02159787 CABRERA SON CARLOS 2014 1,000,000
00811905 CACHARRERIA CASAVIEJA 2013 1,000,000
00811905 CACHARRERIA CASAVIEJA 2014 4,000,000
01818640 CADENA ALVARADO MIGUEL 2013 1,000,000
01464337 CADENA ROMERO WILSON ENRIQUE 2009 400,000
01464337 CADENA ROMERO WILSON ENRIQUE 2010 400,000
01464337 CADENA ROMERO WILSON ENRIQUE 2011 400,000
01464337 CADENA ROMERO WILSON ENRIQUE 2012 400,000
01464337 CADENA ROMERO WILSON ENRIQUE 2013 400,000
01464337 CADENA ROMERO WILSON ENRIQUE 2014 600,000
00963102 CAFE BAR DONDE JAIME 2014 1,232,000
01558474 CAFE BAR EL SITIO 2014 500,000
01038582 CAFE BAR IVAN DARIO 2014 500,000
01849346 CAFE INTERNET MARGARITA 2013 1,500,000
01849346 CAFE INTERNET MARGARITA 2014 1,500,000
02253966 CAFE INTERNET VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02181078 CAFETERIA EL MANA A.F 2014 200,000
01673391 CAFETERIA EL RINCONCITO DE EL OBRERO 2014 1,000,000
01938045 CAFETERIA LA DIVINA COMEDIA 2014 1,000,000
01374808 CAFETERIA LA SEPTIMA DE LUCHO 2014 1,105,000
01134205 CAFETERIA LAS DELICIAS DEL 20 2013 1,030,000
01134205 CAFETERIA LAS DELICIAS DEL 20 2014 1,030,000
02060488 CAFETERIA PA SUMERCE 2014 1,000,000
01592429 CAFETERIA Y BILLARES EL PLAYON 2014 1,200,000
02269041 CAFETERIA Y FRUTERIA MICHAEL 2013 1,100,000
02022494 CAICEDO NAVAS ANDRES GABRIEL 2012 1,000,000
02022494 CAICEDO NAVAS ANDRES GABRIEL 2013 1,000,000
02022494 CAICEDO NAVAS ANDRES GABRIEL 2014 1,000,000
00834160 CAJIAO VELASCO MARIA VICTORIA 2014 2,670,000
00960645 CALDERON COLLAZOS MARIO ALEXANDER 2014 1,000,000
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02079409 CALDERON CORREA EDUARDO 2014 1,000,000
02373632 CALDERON CUBILLOS MARIA CONSTANZA 2014 1,500,000
02069921 CALLEJAS OROZCO MAURICIO 2014 10,000,000
02206681 CALVO BUSTOS CLEMENCIA 2014 1,200,000
01004137 CALVO MENDOZA JORGE FERNANDO 2014 500,000
02092787 CALZA BUCARAMANGA R 2013 900,000
02092787 CALZA BUCARAMANGA R 2014 1,000,000
02103362 CALZADO D SANTI QUALITY SHOES 2013 1,179,000
02285701 CALZADO GOMEZ 1 2014 500,000
01774609 CALZADO JOMAR 2014 1,000,000
01791324 CALZADO NADU 2014 5,000,000
02010744 CAMACHO GARCIA PATRICIA MARIELA 2014 1,800,000
01099872 CAMACHO MORENO CARLOS ARTURO 2014 1,920,000
01530445 CAMACHO NAVAS CLAUDIA CECILIA 2014 1,100,000
02284816 CAMELO VEGA JUAN CARLOS 2014 1,500,000
00733477 CAMISETAS SUB POP 2014 1,200,000
02171915 CAMPANARIO COMITE 2014 100,000
02275637 CAMPO DE ENTRENAMIENTO EMMANUEL S A S 2014 7,420,000
01174934 CAMPO DE MINI TEJO SAN ANTONIO 2014 400,000
00301564 CAMPOS BAQUERO EDGAR 2014 934,299,000
01801103 CAMPOS MORENO JAVIER ERNESTO 2014 1,100,000
01904431 CAMPOS RAMIREZ DORA ESPERANZA 2014 2,000,000
01995150 CANAVAL YAÑEZ RODOLFO 2014 600,000
02298390 CANIZALES MONTEALEGRE ARTURO 2014 1,000,000
00202253 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S A 2014 29,083,349,229
01983122 CANTOR PINILLA CARLOS RICARDO 2014 5,000,000
02368880 CAÑADULCE RODRIGUEZ DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02021464 CAÑON JEREZ OCTAVIANO 2014 53,000,000
01908717 CARABALI JOSE ARY 2014 1,200,000
01667961 CARBONES NORANDINOS SAS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRA
USAR LA SIGLA CARBONES NORANDINOS SAS
CI
2014 1,653,905,684
01750242 CARDENAS GUAMAN MARIA URBANA 2014 1,500,000
00594334 CARDENAS Y DEL BUSTO ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2014 125,503,000
01958898 CARDONA JOSE IVAN 2014 8,000,000
01083305 CARDONA TABARES BELISARIO 2014 952,000
02156433 CARMENZA GOMEZ BOUTIQUE 2013 2,000,000
01913268 CARNES DE ORIENTE LAGUNA 2014 1,800,000
01983876 CARNES FINAS DIANA CAJICA 2014 1,100,000
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02017663 CARNES FINAS MANDALAY 2014 4,000,000
02322666 CARNES FINAS PAULA 2014 900,000
00898887 CARO CORTES HELENA 2014 2,200,000
01923210 CARO NUÑEZ CARLOS EDUARDO 2012 100,000
01923210 CARO NUÑEZ CARLOS EDUARDO 2013 100,000
01084870 CARO TELLEZ ELVER 2014 1,800,000
02375597 CARO VILLAMIZAR JUAN SEBASTIAN 2014 3,000,000
02064155 CARRCO 2014 600,000
01410328 CARRERA AYALA SAMUEL 2014 500,000
02386984 CARRILLO CARRILLO ANDREA CAROLINA 2014 1,100,000
00687734 CARRILLO PINZON HECTOR ORLANDO 2014 4,000,000
02373284 CARRILLO PRECIADO JEREMIAS 2014 1,000,000
01556368 CARRION MYRIAN STELLA 2014 1,200,000
00795956 CARROCERIAS I M C 2014 1,300,000
02293838 CARROCERIAS LADINO S 2014 8,250,000
02285697 CARTONES BOGOTA 2014 500,000
01356594 CARVAJAL GONZALEZ ANA CECILIA 2014 1,020,000
02380521 CASA DE EVENTOS SAN NICOLAS 2014 1,150,000
01696514 CASA VARONESA 2014 20,000,000
01645146 CASALLAS GARCIA DORA ALCIRA 2014 4,100,000
02253596 CASAS TORRES BLANCA RUTH 2014 5,000,000
00777270 CASAS VERGEL JOSE GILBERTO 2014 2,985,000
01201131 CASINO FANTASIA ROYAL-CHIA 2014 9,000,000
01161539 CASINO PACHINKO 2009 100,000
01161539 CASINO PACHINKO 2010 100,000
01161539 CASINO PACHINKO 2011 100,000
01161539 CASINO PACHINKO 2012 100,000
01161539 CASINO PACHINKO 2013 100,000
01161539 CASINO PACHINKO 2014 1,232,000
01918417 CASTAÑEDA CARDONA TANIA VIVIANA 2014 5,000,000
02372977 CASTAÑEDA CASTAÑEDA VALENTIN 2014 5,500,000
02253963 CASTAÑEDA POLANCO YONATAN 2014 1,000,000
00521752 CASTAÑO AGUDELO CESAR AUGUSTO 2012 3,000,000
00521752 CASTAÑO AGUDELO CESAR AUGUSTO 2013 4,000,000
00521752 CASTAÑO AGUDELO CESAR AUGUSTO 2014 4,000,000
02364841 CASTELLANOS AREVALO EDWIN CAMILO 2014 1,230,000
01863726 CASTIBLANCO CASTIBLANCO YOLANDA 2013 1,100,000
01863726 CASTIBLANCO CASTIBLANCO YOLANDA 2014 1,200,000
01746453 CASTIBLANCO GALINDO ISIDRO 2014 5,000,000
02172737 CASTIBLANCO VARGAS ANGELICA 2014 1,000,000
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01257724 CASTILLO CARDOZO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01913267 CASTILLO FORERO EMILSE 2014 1,200,000
01687423 CASTILLO GALAN JORGE ELIECER 2013 1,100,000
01687423 CASTILLO GALAN JORGE ELIECER 2014 1,100,000
01866925 CASTILLO GUIJO JOSE GREGORIO 2013 6,700,000
01866925 CASTILLO GUIJO JOSE GREGORIO 2014 6,700,000
02095391 CASTILLO MURCIA CARLOS ERNESTO 2014 2,000,000
01839573 CASTILLO PEDREROS JUAN ALEJANDRO 2014 1,800,000
01991669 CASTILLO RAMIREZ LIGIA 2014 500,000
01403387 CASTILLO RIOS GLORIA ISABEL 2014 716,000
01930650 CASTILLO RUIZ YENNY VIVIANA 2014 1,230,000
01933583 CASTILLO SOLANO JORGE ANDRES 2012 1,000,000
01933583 CASTILLO SOLANO JORGE ANDRES 2013 1,000,000
01933583 CASTILLO SOLANO JORGE ANDRES 2014 1,000,000
02251992 CASTRO ALARCON OSCAR HUMBERTO 2013 1,000,000
02251992 CASTRO ALARCON OSCAR HUMBERTO 2014 4,600,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2003 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2004 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2005 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2006 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2007 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2008 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2009 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2010 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2011 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2012 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2013 500,000
01178078 CASTRO ALMEIDA ANA INES 2014 1,232,000
02293645 CASTRO CARMONA GILDARDO 2014 9,200,000
02285749 CASTRO GOMEZ JOSE ALVARO 2014 1,232,000
00696276 CASTRO JORGE ENRIQUE 2013 500,000
00696276 CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01440814 CASTRO LOPEZ NIRAY 2014 1,600,000
01687945 CASTRO MARTINEZ JASMIN 2014 4,900,000
01554544 CAUCHEP 2014 1
02092215 CAVIEDES PULIDO DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02076141 CELL DEPOT 2014 10,000,000
01818646 CELUBAN 2013 1,000,000
01152951 CENIX COMUNICACIONES LTDA 2014 185,423,860
02099442 CENTRAL DE CARNES DON LUCHO 2013 2,000,000
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02348944 CENTRAL DE CITAS 2014 500,000
01250788 CENTRAL DE TORNILLOS Y RACORES ROMERO 2014 2,460,000
01691004 CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL MI TESORO
S.A.S.
2014 4,033,333
01187402 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOPREMIER
2014 5,000,000
02350185 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTORALLY CHIA
2014 7,000,000
01568963 CENTRO DE FOTOCOPIADO EL TRIANGULO 41 2014 5,000,000
S0045581 CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN
GESTION, RED DEL CONOCIMIENTO,
EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC-
2014 2,000,000
01551200 CENTRO DE MASAJES HAN BIN 2014 1,000,000
01744476 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 127 2012 1,000,000
01744476 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 127 2013 1,000,000
01744476 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 127 2014 1,000,000
02334387 CENTRO DE SERVICIOS CAMIONERO MASTER
FONTIBON
2014 100,000,000
00070714 CENTRO DE SERVICIOS MASTER 2014 100,000,000
01373075 CENTRO DE SERVICIOS MASTER CARREFOUR
PERDOMO
2014 15,000,000
00859708 CENTRO NATURISTA RAMA VERDE 2014 1,000,000
01149042 CEPEDA DE HERNANDEZ MARIA ERNESTINA 2014 6,300,000
00682367 CEPEDA PEREZ JAIME ENRIQUE 2014 1,200,000
00893140 CERRAJERIA Y LUJOS UNIVERSAL 2013 1,600,000
00893140 CERRAJERIA Y LUJOS UNIVERSAL 2014 7,500,000
02184424 CESPEDES PATIÑO JHON ALEXANDER 2013 100,000
02184424 CESPEDES PATIÑO JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
01913742 CHALARCA MALAGON JENNY ROCIO 2014 900,000
02068619 CHAMORRO BELLO GLORIA STELLA 2014 1,179,000
01426237 CHAMORRO DAZA FAIVER HERNAN 2006 500,000
01426237 CHAMORRO DAZA FAIVER HERNAN 2007 500,000
01426237 CHAMORRO DAZA FAIVER HERNAN 2008 500,000
01426237 CHAMORRO DAZA FAIVER HERNAN 2009 500,000
01426237 CHAMORRO DAZA FAIVER HERNAN 2010 500,000
01426237 CHAMORRO DAZA FAIVER HERNAN 2011 500,000
01426237 CHAMORRO DAZA FAIVER HERNAN 2012 500,000
01426237 CHAMORRO DAZA FAIVER HERNAN 2013 500,000
01933604 CHARRY MENDOZA GLEDYS PATRICIA 2014 5,000,000
01551868 CHARRY RODRIGUEZ YOLANDA 2012 4,500,000
01551868 CHARRY RODRIGUEZ YOLANDA 2013 4,500,000
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01551868 CHARRY RODRIGUEZ YOLANDA 2014 5,000,000
02363421 CHATARRERIA JUAN ANDRES 2014 1,000,000
01354157 CHATARRERIA LA AMIGABLE 2014 500,000
02232342 CHAVARRO MARIA YANIRA 2014 1,000,000
02075405 CHAVES QUINTO AYDMER KOMBER 2012 100,000
02075405 CHAVES QUINTO AYDMER KOMBER 2013 100,000
02075405 CHAVES QUINTO AYDMER KOMBER 2014 1,232,000
01260412 CHIGUIRO PARRILLA BAR 2013 85,639,000
00872970 CHIROS EN LANA 2014 800,000
01097087 CHITIVA DE CHAVES MARIA ANA VICTORIA 2014 2,400,000
01996022 CHRISTYS SAUCES SAS 2012 1,200,000
01996022 CHRISTYS SAUCES SAS 2013 1,200,000
02299845 CHYK EL TALER DE YAKY 2014 1,000,000
00775001 CIFUENTES PLAZAS MARIA EUNICE 2014 1,800,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2006 200,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2007 200,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2008 300,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2009 250,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2010 300,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2011 250,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2012 300,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2013 350,000
01312701 CIFUENTES RUIZ AYSENJAWER 2014 400,000
02269480 CIGARRERIA  MORITA 2014 1,000,000
01495102 CIGARRERIA BERSIE 2014 2,500,000
02218789 CIGARRERIA EL PIÑAL 2014 1,000,000
01730069 CIGARRERIA LA 17 A 2014 600,000
02112355 CIGARRERIA LOS PINGOS 2014 1,000,000
02132488 CIGARRERIA LUCHITA 2014 1,000,000
01618134 CIGARRERIA SU TREBOL 2014 1,230,000
02251215 CIGARRERIA Y CAFETERIA GINEBRA 2013 500,000
02255566 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA VIÑA 2014 5,000,000
02385607 CIGARRERIA Y LICORERA DIANA 2014 1,000,000
02041332 CIGARRERIA Y LICORERIA EL RAYO 2013 1,500,000
02041332 CIGARRERIA Y LICORERIA EL RAYO 2014 1,500,000
01871413 CIGARRERIA Y TIENDA EN GENERAL DON
JOSE
2014 500,000
01576046 CIGARRERIA Y VIVERES LAS VEGAS 2014 3,100,000
02068069 CIM ASESORES S A S 2014 211,017,177
01916340 CIRUSERVICIOS ODONTOLOGICOS 2014 1,500,000
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02089661 CITY CLOSET S 2014 5,000,000
02203803 CLAROOSCURO LIGHTING DESIGN SAS 2014 18,042,061
02247873 CLAVIJO FIERRO NUBIA STELLA 2013 600,000
02247873 CLAVIJO FIERRO NUBIA STELLA 2014 600,000
02299839 CLAVIJO ORTIZ YAKELINNE 2014 1,000,000
01666346 CLAVIJO RUIZ LUISA 2014 1,232,000
01921507 CLE SOB Y CIA LTDA 2014 159,130,541
02330601 CLINICA ODONTOLOGICA SONRRIDENT PLUS 2014 1,000,000
02257491 CLINICA ODONTOLOGICA SONRRIDENT.PLUS 2014 1,000,000
01431886 CLUB ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
CAIMAN SANCHEZ
2012 500,000
01431886 CLUB ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
CAIMAN SANCHEZ
2013 500,000
02387168 COCINA PROFESIONAL CLASI 2014 5,000,000
02282032 COCINA PROFESIONAL EMPRESA DE LICORES 2014 5,000,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2014 1,200,000
02014001 COLBATO BAR RESTAURANTE 2012 800,000
02014001 COLBATO BAR RESTAURANTE 2013 1,000,000
02014001 COLBATO BAR RESTAURANTE 2014 1,200,000
01662555 COLBORTEX LIMITADA 2012 12,000,000
01662555 COLBORTEX LIMITADA 2013 12,000,000
01662555 COLBORTEX LIMITADA 2014 12,000,000
01984478 COLSERVINDUSTRIAL FARME SAS 2013 9,852,000
02019798 COMEDORES JULIS 2014 4,000,000
01755247 COMERCIALIZADORA C.A.S.O. LA ESPERANZA 2014 1,100,000
01548516 COMERCIALIZADORA CATACA 2014 1,232,000
01687947 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SUFRUVER
EL PROGRESO
2014 4,900,000
02090650 COMERCIALIZADORA DE CHAMPIÑONES LAITON
SAS
2013 50,000
01903540 COMERCIALIZADORA DE ESMERALDAS LA
CANDELARIA LTDA
2014 2,000,000
00747239 COMERCIALIZADORA DE PANELA EL BOSQUE 2014 1,200,000
01675162 COMERCIALIZADORA DISFRUVER E U 2014 3,172,308,000
01994927 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRODES
J P G S A S
2014 10,000,000
01921760 COMERCIALIZADORA GAITAN N.J. 2010 500,000
01921760 COMERCIALIZADORA GAITAN N.J. 2011 500,000
01921760 COMERCIALIZADORA GAITAN N.J. 2012 500,000
01921760 COMERCIALIZADORA GAITAN N.J. 2013 500,000
01921760 COMERCIALIZADORA GAITAN N.J. 2014 1,200,000
01648356 COMERCIALIZADORA GNV LIMITADA 2010 800,000
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01648356 COMERCIALIZADORA GNV LIMITADA 2011 800,000
01648356 COMERCIALIZADORA GNV LIMITADA 2012 800,000
01648356 COMERCIALIZADORA GNV LIMITADA 2013 800,000
01648356 COMERCIALIZADORA GNV LIMITADA 2014 5,000,000
01426093 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERKEL
S.A.S.
2013 100,000,000
01426093 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERKEL
S.A.S.
2014 100,000,000
02036784 COMERCIALIZADORA PAEZ  P M A 2014 1,200,000
02024756 COMERCIALIZADORA SANMAT 2011 500,000
02024756 COMERCIALIZADORA SANMAT 2012 500,000
02024756 COMERCIALIZADORA SANMAT 2013 500,000
02024756 COMERCIALIZADORA SANMAT 2014 500,000
01292344 COMERCIALIZADORA TRIVIÑO 2013 850,000
01292344 COMERCIALIZADORA TRIVIÑO 2014 850,000
01912982 COMERCIALIZADORA VIDRIO CRISTAL LTDA 2013 226,047,538
01868512 COMERCITY 2013 2,800,000
01868512 COMERCITY 2014 2,800,000
00924953 COMESTIBLES LILIMAR 2014 1,000,000
01959071 COMESTIBLES TIPICOS 2014 1,200,000
01341317 COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H 2012 1,000,000
01341317 COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H 2013 1,000,000
01341317 COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H 2014 1,000,000
01518941 COMIDAS RAPIDAS LA SABROSURA DEL
TOLIMA
2014 1,230,000
01623383 COMIDAS RAPIDAS NUTIBARA 2014 3,000,000
01610702 COMIDAS RAPIDAS PUNTO HAWAIANO 2014 2,000,000
02124595 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE MINERALES TIERRAS




INTERNACIONAL DE MINERALES TIERRAS




INTERNACIONAL DE MINERALES TIERRAS
RARAS Y CARBONES SAS SIGLA CIMYTRACOAL
SAS
2014 1,230,000
01861651 COMPAÑIA EUROPEA DE CHOCOLATES  SAS 2014 26,453,599
02168742 COMPLEJO COMERCIAL SAN PROSPERO 2014 2,350,000
02133821 COMPRAVENTA DE MOTOS MOTO ROJAS 2014 5,000,000




02204504 COMPRAVENTA DE ROPA NUEVA Y USADA LA
OCACION
2014 450,000
02177826 COMUNICACIONESJESAU 2014 1,100,000
01890378 CONCALOR S A S 2013 1,000,000
01890378 CONCALOR S A S 2014 1,000,000
02100941 CONDE BULA MONICA 2014 1,000,000
00697701 CONDE OLAYA JUAN DE JESUS 2014 1,500,000
00707388 CONFECCIONES DEPORTIVAS JEIMMY ANDREA 2011 4,500,000
00707388 CONFECCIONES DEPORTIVAS JEIMMY ANDREA 2012 4,500,000
00707388 CONFECCIONES DEPORTIVAS JEIMMY ANDREA 2013 4,500,000
01524425 CONFECCIONES ESTIGMA F S 2014 1,232,000
01742166 CONFECCIONES GISCAR 2013 2,000,000
01742166 CONFECCIONES GISCAR 2014 2,000,000
00592597 CONFECCIONES LEO PSD PUNTO DE FABRICA 2012 500,000
01313702 CONSERJES DEL FUTURO 2014 3,000,000
02309011 CONSTANTINO CAMISERIA 2014 1,050,000
01979629 CONSTRUASEOS J E SAS 2014 30,430,245
01844867 CONSTRUCCIONES CD PL E U 2014 1,000,000
01531423 CONSTRUCCIONES CIVILES JFM LTDA 2014 1,044,205,812
01120317 CONSTRUCCIONES MAC LIMITADA 2014 4,511,752,317
02251270 CONSTRUCTORA AKREZ SAS 2014 50,000,000
02211686 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVEMES S A
S
2013 1,000,000
02211686 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVEMES S A
S
2014 40,000,000
01739136 CONSTRUCTORA MARAGO SAS 2014 53,592,000
02321410 CONSTRUCTORA NAFA S A S 2014 1,456,646,712
02043439 CONSTRUINSTALACIONES MORALES SAS 2014 2,000,000
02134698 CONSULTORIA & ASESORIA ST Y/O
TOYKAMILO
2014 5,000,000
02166313 CONSULTORIAS VICTORIA 2014 1,000,000
02239407 CONSULTORIO VETERINARIO ALVARZA 2014 1,200,000
00745003 CONSULTORIO VETERINARIO GRECIA 2014 5,000,000
02286485 CONTRA FUERTE ARQUITECTURA SAS 2014 8,205,960
02005766 CONTRERAS GUERRERO MARIA DEL CARMEN 2014 400,000
S0001797 COOPERATIVA AVP 2014 4,933,714,608
S0041429 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
MINEROS DE LA ZONA DE VALDERRAMA
2014 3,448,168
S0002392 COOPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR
COLOMBIANO LA CUAL PODRA TAMBIEN
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COEXCO
2014 4,047,850,352
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S0001793 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA CON SU SIGLA CONTRAGER
2014 3,579,449,923
02282028 COPROTECCO SAS 2014 1,000,000
S0025856 CORPORACION DE FUTBOL PADRES DE
FAMILIA UNCOLI
2013 0
S0030491 CORPORACION JURIDICA PARA LA VERDAD LA
JUSTICIA Y LA REPARACION INTEGRAL
COVERJURE
2014 8,244,689,318
S0038590 CORPORACION LONJA DE COLOMBIA 2014 1,232,000
S0044458 CORPORACION: MEDIO PARA LA EDUCACION,
COMUNICACION, CULTURA Y AMBIENTE
2014 300,000
01932078 CORREA MARIN JESUS IVAN 2014 500,000
02064154 CORREAL PEREZ CARLOS ARTURO 2014 600,000
01132748 CORREDOR BELLO NELSON OSWALDO 2014 1,200,000
00517729 CORTAZAR LINARES CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01268506 CORTES GOMEZ ANDRES 2014 800,000
01693098 CORTES VELANDIA MANUEL VICENTE 2014 10,000,000
02019285 COSTURAS ROSI 2014 400,000
02201899 CRAZY PHONES 2014 1,000,000
01136150 CREACIONES ZARAY 2014 3,000,000
01605169 CREAR SC SAS 2013 60,000,000
01605169 CREAR SC SAS 2014 60,000,000
02069620 CREDISOFT DE COLOMBIA SAS 2014 251,254,082
00854407 CRISTANCHO GAMBOA MARIA FLORENTINA 2014 616,000
02383098 CRUZ ARENAS FERNANDO 2014 400,000
00190429 CRUZ DE PEREZ JULIA ELVIRA 2014 6,489,640
00795952 CRUZ DIAZ ISMAEL 2014 1,300,000
02235984 CRUZ LOPEZ JOSE RAMIRO 2013 1,000,000
02235984 CRUZ LOPEZ JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02255150 CRUZ MORENO VICTOR ALBINO 2013 1,000,000
02255150 CRUZ MORENO VICTOR ALBINO 2014 1,000,000
02147968 CRUZ MURILLO NELSON JAVIER 2012 1,000,000
02147968 CRUZ MURILLO NELSON JAVIER 2013 1,000,000
02147968 CRUZ MURILLO NELSON JAVIER 2014 1,000,000
02305275 CRUZ VELASQUEZ RICARDO 2014 1,000,000
02215166 CUARTAS JULIO CESAR 2014 1,232,000
01794250 CUARTERIA LA VICTORIA DE LA SEPTIMA 2014 1,700,000
02226538 CUBILLOS MICAN EDILBRAN 2014 1,000,000
00936123 CUERVO CASTRO MARIA JUDITH 2014 1,500,000
01771088 CUESTA CUESTA SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01871406 CUEVAS CUEVAS JOSE TORIBIO 2014 500,000
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00801671 CULMA ROMERO ORLANDO 2014 1,200,000
02058112 CUPONATIC COLOMBIA S A S 2014 1,471,498,446
02353109 CYTELSAT COMUNICACIONES CASTILLA III 2014 500,000
00708993 D & D UNIONLEX S.A.S 2014 50,000,000
00747473 D CORAMOS F R 2013 1,750,000
00747473 D CORAMOS F R 2014 2,000,000
01621932 D GI & ROCH COMPANY LTDA 2014 1,000,000
02120550 DANIEL S STUDIO 2014 9,000,000
00841265 DB SYSTEM LTDA 2014 4,036,097,906
01204412 DE & M ORTIZ SAS 2014 111,650,000
01532751 DE LA CRUZ BOTINA MARIA TERESA 2014 3,500,000
01352144 DE MIER DE TURBAY CATALINA 2014 650,000
02348417 DEAZA SARMIENTO GONZALO 2014 1,050,000
01776164 DECORACION DE TEMPORADA TG EU 2012 11,100,000
01776164 DECORACION DE TEMPORADA TG EU 2013 8,450,000
02030819 DECORACION NUEVA VISION 2011 500,000
02030819 DECORACION NUEVA VISION 2012 500,000
02030819 DECORACION NUEVA VISION 2013 500,000
02012227 DECORACION Y CONFORT V.M. 2014 1,500,000
00301566 DECORACIONES DE OFICINA 2014 110,000,000
02203025 DECORACIONES DIGNA 2014 1,200,000
00592595 DELGADO REALPE SEGUNDO LEOVIGILDO 2012 500,000
01744914 DELICARNES LOMJAPAR 2014 1,500,000
02140254 DELICIAS DEL TRIGO  DE LA 76 2013 1,000,000
01784777 DENTAL STETIC D P A 2014 1,100,000
02068623 DENTALES M E C 2014 1,179,000
02019291 DENTU SALUD 2014 1,030,000
02084868 DENTYBA CLINICA ODONTOLOGICA 2014 1,000,000
00797094 DEPOSITO DENTAL CESAR ZAPATA 2014 8,000,000
01702517 DERECHO JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA
ASESORES LTDA CUYA SIGLA SERA D J D
ASESORES
2012 10,000,000
01702517 DERECHO JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA
ASESORES LTDA CUYA SIGLA SERA D J D
ASESORES
2013 9,000,000
01702517 DERECHO JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA
ASESORES LTDA CUYA SIGLA SERA D J D
ASESORES
2014 8,000,000
00998467 DESARROLLO INTEGRAL Y CONSULTORIA 2013 500,000
00532015 DEVIA LEONILA 2014 1,300,000
02058266 DIAZ BARBOSA ERLEY 2014 800,000
02215204 DIAZ BOHORQUEZ JOSE DEL CARMEN 2014 2,000,000
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01702120 DIAZ GUERRERO MARTHA LIGIA 2013 5,000,000
01702120 DIAZ GUERRERO MARTHA LIGIA 2014 5,000,000
01572761 DIAZ ORTIZ NAHIN 2014 1,210,000
00844106 DIAZ RODRIGUEZ GLORIA NELLY 2014 15,000,000
00922120 DIAZ ROJAS LUIS FERNANDO 2014 2,400,000
02018216 DIAZ ROMERO MIRYAM CELMIRA 2013 1,500,000
02018216 DIAZ ROMERO MIRYAM CELMIRA 2014 1,500,000
01667403 DIAZ SANCHEZ FABIO NELSON 2013 800,000
02277728 DIAZ SEGURA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00932335 DIAZ VARGAS EDILMA 2014 5,000,000
01986478 DICOL PINTURAS MB 2014 9,000,000
01266665 DIMENSION DEPORTIVA 2013 3,000,000
01266665 DIMENSION DEPORTIVA 2014 4,100,000
01954376 DIOR ROPA CASUAL 2014 3,000,000
01493106 DISCOBAR DONDE MECHIS 2014 760,000
02278952 DISEÑO CONFECCION Y COMERCIALIZACION
TEXTIL S A S
2014 824,273,689
02134100 DISEÑO Y MODAS PILAR 2014 500,000
02070265 DISEÑOS FERNANDO JIMENEZ 2014 1,000,000
00757186 DISEÑOS SANDRA GARZON 2014 2,000,000
02335449 DISPENSADORES BOGOTA 2014 1,500,000
01938355 DISPLAYS DESIGN DIADEMA E U 2013 12,663,000
01938355 DISPLAYS DESIGN DIADEMA E U 2014 12,951,000
01916619 DIST DE CARNE Y POLLO LA 57 2012 1,200,000
01916619 DIST DE CARNE Y POLLO LA 57 2013 1,200,000
01916619 DIST DE CARNE Y POLLO LA 57 2014 1,200,000
00700862 DISTRI CARNES LA MEJOR 2014 1,000,000
01829824 DISTRI FERRER 2014 1,200,000
02148822 DISTRIBUCIONES MEDICAS SN 2014 4,000,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2005 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2006 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2007 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2008 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2009 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2010 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2011 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2012 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2013 100,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2014 5,200,000
02144058 DISTRIBUIDORA AVICOLA YERBABUENA 2014 2,320,000
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02221369 DISTRIBUIDORA DE ASEO JMS 2014 600,000
01154788 DISTRIBUIDORA DE CARNE DE RES JR 2014 1,100,000
02026168 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR RES 2013 1,000,000
02026168 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR RES 2014 1,232,000
02098024 DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES FERGOM 2014 10,000,000
01930652 DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES JOLALA 2014 1,230,000
00009604 DISTRIBUIDORA DE HELADOS DE PRODUCTOS
LACTEOS LA CAMPINA
2014 280,000,000
02203141 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA J Y M N1 2014 1,000,000
02069917 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA J H
2013 1,000,000
02069917 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA J H
2014 1,000,000
01612217 DISTRIBUIDORA DE RANCHO Y LICORES
ESTRELLA 'EN SUCESION'
2009 1,000,000
01612217 DISTRIBUIDORA DE RANCHO Y LICORES
ESTRELLA 'EN SUCESION'
2010 1,000,000
01548727 DISTRIBUIDORA NACIONAL RODRIGUEZ 2014 1,000,000
02004108 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CARNICOS SAN VALENTIN S A S SIGLA DC
SAN VALENTIN S A S
2014 5,000,000
02249118 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PIMAR 2014 1,000,000
02316803 DISTRIBUIDORA YENSI 2014 1,000,000
02327710 DISTRICARNES SANTANDER HR 2014 1,200,000
02059965 DISTRICOLOR`S PRODUCTOS DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2014 1,650,000
02310277 DISTRIMASCOTAS R B 2014 1,000,000
01854601 DISTRIPINTURAS EL DIAMANTE 2014 1,200,000
01740947 DISTRIVICERAS CHATA 2013 1,071,000
01740947 DISTRIVICERAS CHATA 2014 1,071,000
01352640 DIVER CLUB PONY 2014 1,170,000
01108952 DON JUANITO 2014 1,050,000
02115940 DONDE ORLANDO PARDO 2014 1,230,000
00439320 DONDE PACHO 2005 450,000
00439320 DONDE PACHO 2006 450,000
00439320 DONDE PACHO 2007 450,000
00439320 DONDE PACHO 2008 450,000
00439320 DONDE PACHO 2009 450,000
00439320 DONDE PACHO 2010 450,000
00439320 DONDE PACHO 2011 450,000
00439320 DONDE PACHO 2012 450,000
00439320 DONDE PACHO 2013 450,000
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00439320 DONDE PACHO 2014 450,000
02091765 DOTA JEANS CARDONA 2014 4,000,000
02323808 DOTA JEANS CARDONA 2014 4,000,000
02288631 DRA DUFRANY BARRETO GAITAN 2014 1,200,000
00490891 DROGAS ANGIEE 2014 1,500,000
01477418 DROGAS CIUDAD JARDIN 2014 1,000,000
00534771 DROGAS REMINTON 2014 1,000,000
02059109 DROGUERIA ARTEMISA 2014 1,230,000
01278038 DROGUERIA COMUNITARIA EL ALTO 2013 1,000,000
01278038 DROGUERIA COMUNITARIA EL ALTO 2014 1,000,000
01990020 DROGUERIA DANNY.R 2014 500,000
01084871 DROGUERIA DOREL 2014 1,350,000
02372980 DROGUERIA FARMAPRADO A Y 2014 1,800,000
02053628 DROGUERIA HOSPITALARIA VITAL FUSA 2014 2,000,000
00303436 DROGUERIA ITALIANA NO. 2 2014 1,000,000
01972105 DROGUERIA LADY JOHANA 2014 1,000,000
00255976 DROGUERIA MI ECONOMIA DE OSCAR ALAGUNA 2014 135,000,000
02240097 DROGUERIA MUNDOFARMA DR 2014 1,000,000
02304725 DROGUERIA PIO XII DL 2014 1,200,000
01437035 DROGUERIA SAN PEDRO PLAZA 2013 900,000
01437035 DROGUERIA SAN PEDRO PLAZA 2014 1,900,000
01806006 DROGUERIA SARITA VENECIA 2014 800,000
01111036 DROGUERIA SUPERSALUD L E 2014 1,100,000
01946424 DROGUERIA YIAMFARMA 2011 1,000,000
01946424 DROGUERIA YIAMFARMA 2012 1,000,000
01946424 DROGUERIA YIAMFARMA 2013 1,000,000
01946424 DROGUERIA YIAMFARMA 2014 1,000,000
01836583 DROGUERIAS EL REDIL 2014 1,200,000
02383096 DSO CONSULTING SAS 2014 10,000,000
00581871 DUARTE BARRAGAN MANUEL ALFONSO 2014 15,000,000
02205802 DUARTE BAUTISTA MONICA ANDREA 2014 2,000,000
00982986 DUARTE DIAZ ORLANDO 2014 11,000,000
00905693 DUARTE HERRERA MYRIAN 2014 4,500,000
02021465 DULCERIA Y LICORES LA SEXTA 2014 1,200,000
00833012 DULCES Y POSTRES SANTA BARBARA 2014 1,500,000
01800490 DULCES Y POSTRES STA BARBARA Y NUBIA 2014 1,000,000
01530075 DUQUE CRUZ YOLANDA 2014 500,000
02317220 DUQUE DUQUE NELSON ALBERTO 2014 15,000,000
02273542 DUQUE GOMEZ JOHN ALBERTO 2014 1,200,000
01607596 DUQUE GUAQUETA CLARA PATRICIA 2014 1,232,000
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02328165 DURAN LLANO OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
01592410 E M C ASESORES LTDA 2013 116,661,000
01933245 E3 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S. 2014 15,000,000
01394092 EBENEZER TENNIS 2014 850,000
02352326 ECHEVERRI HOYOS MANUELA 2014 900,000
00091444 EDICIONES MONSERRATE S.A.S 2014 2,706,516,071
02236884 EDUARD SEGURITY 2013 1,000,000
02236884 EDUARD SEGURITY 2014 5,540,000
02230357 EDUARDO PRADA CONSULTING & EXECUTIVE
TRAINING SAS
2014 1,000,000
01954879 EL BOSQUE AZUL 2013 1,000,000
00590007 EL CARBONAZO 2013 920,000
00590007 EL CARBONAZO 2014 920,000
00811611 EL CORCEL CENTRO COMERCIAL MARACAIBO 2014 850,000
02278608 EL EMPERADOR A.G 2013 1,500,000
02082246 EL FOGON NO 1A 2014 1,000,000
01658937 EL KIOSKO CARRERA 7A 2014 800,000
01517855 EL LAUREL 2 2014 1,200,000
02368884 EL LOCO PENSANTE 2014 1,000,000
01979092 EL PALACIO DE LAS FRUTAS E.M. 2013 1,000,000
01979092 EL PALACIO DE LAS FRUTAS E.M. 2014 1,000,000
02129447 EL PALACIO DE LOS BOLSOS CONNY 2014 500,000
02279920 EL PUNTO 24 2014 1,000,000
02317221 EL PUNTO DE LAS VARIEDADES NO.2 LUCERO 2014 15,000,000
00775003 EL RANCHO DE PEDRO 2014 1,800,000
02391421 EL REINO DE LOS DULCES 2014 15,000,000
02143101 EL ROKOLASO BOSALINDA 2014 400,000
01347139 EL SABOR DE MI TIERRA 2013 1,000,000
01347139 EL SABOR DE MI TIERRA 2014 1,000,000
02177086 EL SABOR DEL PACIFICO BARBACOANO 2014 1,200,000
02057514 EL TORIN DEL LLANO 2014 900,000
02323809 ELCO CONSTRUCCIONES CAUJARAL S A S 2014 1,000,000
02192672 ELCO IN OUT COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01830279 ELECTRICINTAS 2009 1,200,000
00639908 ELECTRO MUNDIAL BELTRAN 2014 2,000,000
01340854 ELEGANCE 2014 1,150,000
02382429 ELEGANCY CORTINAS Y DECORACION 2014 1,000,000
01262042 ELITE SHOES 2014 5,300,000
02215925 EMERGENTE CAPITAL S A S 2014 1,000,000




01269141 EMPANADA HAWAIANA DE LA 42 2014 3,500,000
01941618 EMPANADAS ARGENTINAS Y OTROS 2014 1,000,000
02060262 EMPANADAS D EMANUEL 2014 1,232,000
02042343 EN EL ARCO DE MONSERRATE 2014 700,000
00963099 ENCISO LUQUE JAIME 2014 1,232,000
01631429 ENIAC SISTEM COMPUTER 2014 900,000
00698753 ENRIQUEZ GARCIA ERNESTO 2014 1,100,000
01198292 ENSOBRAMATIC 2014 10,000,000
00846111 ENSOBRAMATIC  S A S 2014 2,811,238,273
02018515 EQUIMON LOGISTICA S A S 2014 10,000,000
01436510 EQUIPOS Y SERVICIOS SUPER AMERICA 2014 900,000
01830278 ESCAMILLA DIAZ LILIANA 2009 1,200,000
02286806 ESCENARIO PARQUE PEDAGOGICO RECREATIVO
SAS
2014 20,000,000
02377157 ESCOBAR CUELLAR HAROLD 2014 1,200,000
01915445 ESCOBAR GARCIA MARIA DORYS 2014 700,000
01813375 ESCOFFIER EVENTOS & SERVICIOS 2012 1,000,000
01813375 ESCOFFIER EVENTOS & SERVICIOS 2013 1,000,000
02240128 ESCUELA AGUILA DE ORO 2014 1,232,000
00747509 ESETE PUBLICIDAD LTDA 2007 1,000,000
00747509 ESETE PUBLICIDAD LTDA 2008 1,000,000
00747509 ESETE PUBLICIDAD LTDA 2009 1,000,000
00747509 ESETE PUBLICIDAD LTDA 2010 1,000,000
00747509 ESETE PUBLICIDAD LTDA 2011 1,000,000
00747509 ESETE PUBLICIDAD LTDA 2012 1,000,000
00747509 ESETE PUBLICIDAD LTDA 2013 1,000,000
00747509 ESETE PUBLICIDAD LTDA 2014 10,000,000
01296400 ESGUERRA DE CONCHA PATRICIA DEL
PERPETUO SOCORRO
2012 100,000
01296400 ESGUERRA DE CONCHA PATRICIA DEL
PERPETUO SOCORRO
2013 100,000
01296400 ESGUERRA DE CONCHA PATRICIA DEL
PERPETUO SOCORRO
2014 100,000
01575586 ESLOVENIA PASTELERIA 2014 1,232,000
01572762 ESOTERICOS CHARLIE 2014 1,210,000
01613089 ESOTERICOS Y PLANTAS ANGELICA JOHANA 2014 1,200,000
02278607 ESPINOSA LOPEZ YENNY MILENA 2013 2,000,000
01946137 ESTACION DE SERVICIO VERVENAL 2014 1,100,000
01296626 ESTILO COMUNICACIONES  S A S 2014 415,839,059
02262571 ESTILOS ROCHY 2014 1,000,000
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02394125 ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA METALICA LHB
SAS
2014 50,000,000
00109997 ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y
MECANICOS S A ESP
2014 2,037,559,064
02308758 ETHNIC APPROACH, CONSULTING GROUP E+A
S.A.S
2014 50,000,000
01739265 EURO TECH PRODUCTOS ELECTRICOS E
INGENIERIA Y CIA LTDA SIGLA EURO TECH
Y CIA LTDA
2014 157,708,704
01247878 EVENTOS Y  SISTEMAS  S A S 2014 1,202,535,997
01914769 EXPENDIO DE CARNES ARDILA NEIRA 2014 1,232,000
00847065 EXPENDIO DE CARNES CASABLANCA ALGARRA 2014 500,000
01392290 EXPENDIO DE CARNES SANTA CRUZ CAJICA 2014 1,000,000
01302957 FABRICA DE MOLDURAS Y BOLILLOS 2014 1,800,000
02133146 FABRICA DE MUEBLES Y AGLOMERADOS
GLOBAL
2014 1,680,000
01553377 FADIMON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2013 0
01960536 FAGUA DE ALZATE MYRIAM 2014 1,030,000
02389924 FAGUA SOLER JOSE HONORIO 2014 1,200,000
02383737 FAJARDO CASTELLANOS LADY 2014 1,000,000
01499850 FAJARDO GUTIERREZ HENRY 2013 800,000
01499850 FAJARDO GUTIERREZ HENRY 2014 800,000
01660599 FAJARDO PASCAGAZA ERNESTO 2012 1,100,000
01660599 FAJARDO PASCAGAZA ERNESTO 2013 1,100,000
01888380 FAMIDENT ODONTOLOGIA INTEGRAL 2014 1,300,000
02253158 FANDINO QUINTERO JOHN GILBERTO 2014 1,200,000
01268856 FANDIÑO MONSALVE GILBERTO 2014 1,232,000
01340175 FARFAN CORDOBA JOSE ALEXANDER 2013 100,000
01340175 FARFAN CORDOBA JOSE ALEXANDER 2014 1,232,000
01707058 FARMA ASEO 2014 2,000,000
02290438 FASALACT SAS 2014 100,000,000
02266006 FASHION SHOP JV 2013 200,000
02266006 FASHION SHOP JV 2014 200,000
01382653 FELIPE JOYEROS 2013 1,000,000
01382653 FELIPE JOYEROS 2014 15,918,000
02228558 FERNANDA GUARIN MORENO FERRETERIA Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
2014 100,000
02018217 FERNANDO GALVIZ PELUQUERIA 2013 1,500,000
02018217 FERNANDO GALVIZ PELUQUERIA 2014 1,500,000
01636906 FERRE ELECTRICOS ARCHILA 2014 12,900,000
01522931 FERREDEPOSITO DEL GALAN 2014 1,232,000
01121785 FERREFAM 2014 2,500,000
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00987124 FERREIRA DE QUIROGA GLADYS 2014 1,000,000
02165977 FERRELECTRIS CHIQUI 2014 20,000,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2003 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2004 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2005 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2006 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2007 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2008 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2009 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2010 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2011 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2012 600,000
01221538 FERRER MARIN MAURICIO 2013 600,000
01690400 FERRETERIA EXITO DE LA CONSTRUCCION 2014 1,200,000
01544389 FERRETERIA INALPRO 2012 87,000,000
01544389 FERRETERIA INALPRO 2013 87,000,000
01544389 FERRETERIA INALPRO 2014 86,500,000
02391050 FERRETERIA JUAN CONDE 2014 1,100,000
00878755 FERRETERIA LA 20 SUR 2014 1,800,000
01574915 FERRETERIA LA CLAVE P S 2014 1,000,000
01944184 FERRETERIA Y PINTURAS AYORWAM 2014 1,000,000
02229332 FIERRO RICO REINALDO 2013 1,000,000
02229332 FIERRO RICO REINALDO 2014 1,000,000
00744999 FILIPPOPOULOS CHRISTOS 2014 26,022,000
00043519 FISCHER DE CARDENAS CECILIA 2013 6,000,000
02212046 FIXIS SAS 2014 144,021,723
01179991 FLORES FRESCAS EL EDEN 2014 1,200,000
02191881 FLOREZ DIAZ DIEGO FRANCISCO 2014 1,000,000
01902654 FLOREZ MUÑOZ NOHORA JANETH 2013 1,000,000
01902654 FLOREZ MUÑOZ NOHORA JANETH 2014 1,232,000
01052077 FLORISTERIA FLORES DE MI JARDIN 2014 1,000,000
01099877 FLORISTERIA MAYA 2014 1,920,000
01770900 FOCUS ADVANCE AUTO PARTS E U 2014 10,000,000
01825288 FONSECA BELTRAN VIVIANA PATRICIA 2014 1,200,000
00787323 FONSECA MENDOZA ISAAC 2014 18,000,000
02024334 FORERO MERCHAN OSCAR ALEXANDER 2014 100,000
01642278 FORERO RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 1,100,000
02076138 FRANCO ARISTIZABAL JAIRO ANDRES 2014 10,000,000
02380518 FRANCO WALTERO KAREN LORENA 2014 1,150,000
01081295 FRANYCA LTDA 2014 2,824,112,574
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02203375 FREDY AUTOS BOGOTA 2013 800,000
00844110 FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN PARAISO 2013 5,000,000
01880994 FRUTAS Y VERDURAS J R DE LA 23 2014 1,500,000
02144972 FRUTAS Y VERDURAS SIMIJACA 2014 300,000
01530079 FRUTAS Y VERDURAS YOLY 2014 500,000
01748587 FRUTERIA HELADERIA COCO Y SABOR 2014 1,100,000
02289628 FRUTIVER EXPRESS 2014 5,000,000
01747109 FRUTOS DEL BOSQUE CALLE 80 2014 6,311,000
02183383 FRUVERI NIKOLL 2014 1,000,000
02279597 FUDBOL Y ROKOLA 2014 1,232,000
01604194 FUMIGACIONES NARIÑO 2014 800,000
S0003269 FUNDACION DEL CENTRO DE SUPERACION
MENTAL GITMO
2014 1,000,000
S0038511 FUNDACION ESCUELA BIBLICA CAMINO A
EMAUS
2014 20,900,900
S0032484 FUNDACION FORMAR PARA SOLUCIONES
DEPORTIVAS QUE SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA FUNDAFORMAR
2013 12,578,000
S0032484 FUNDACION FORMAR PARA SOLUCIONES
DEPORTIVAS QUE SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA FUNDAFORMAR
2014 12,248,000
S0035811 FUNDACION JAMA 2014 1,000,000
S0031096 FUNDACION LA ESPIRAL SU NOMBRE
ABREVIADO O SIGLA SERA LA ESPIRAL
2014 4,300,000
S0024396 FUNDACION LEONES CONSTRUYENDO PAZ_FLCP
CUYA SIGLA ES FLCP
2013 66,954,000
S0024396 FUNDACION LEONES CONSTRUYENDO PAZ_FLCP
CUYA SIGLA ES FLCP
2014 66,954,000
S0044042 FUNDACION LISANDRO MEZA 2014 2,000,000
S0040774 FUNDACION MATIAS NICOLAS GILES CLAVIJO
SIGLA FUNDACION MATIAS NICOLAS GILES
CLAVIJO
2013 2,000,000
S0040774 FUNDACION MATIAS NICOLAS GILES CLAVIJO
SIGLA FUNDACION MATIAS NICOLAS GILES
CLAVIJO
2014 2,000,000
S0021267 FUNDACION NUEVO MILENIO PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL
2014 1,200,000
S0037641 FUNDACION VICTIMAS DE MINAS
ANTIPERSONALES Y PARA LOS EFECTOS
TAMBIEN PUEDA ACTUAR BAJO EL NOMBRE DE
VICMA
2014 4,809,535
S0025580 FUNDACION ZARA EL MILAGRO DE VIVIR
FUNDAZARA
2014 500,000
01443444 G & Y ASESORIAS CONTABLES 2010 1,000,000
01443444 G & Y ASESORIAS CONTABLES 2011 1,000,000
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01443444 G & Y ASESORIAS CONTABLES 2012 1,000,000
01443444 G & Y ASESORIAS CONTABLES 2013 1,000,000
01443444 G & Y ASESORIAS CONTABLES 2014 1,000,000
02122819 G & Y ASESORIAS CONTABLES
EMPRESARIALES SAS
2012 1,000,000
02122819 G & Y ASESORIAS CONTABLES
EMPRESARIALES SAS
2013 1,000,000
02122819 G & Y ASESORIAS CONTABLES
EMPRESARIALES SAS
2014 1,000,000
00061112 G BARCO 2014 34,582,135,875
00061111 G BARCO S A 2014 34,582,135,875
02169562 GAITAN MUÑETON FABIO 2013 2,750,000
02169562 GAITAN MUÑETON FABIO 2014 10,960,000
01921758 GAITAN NESTOR JULIO 2010 500,000
01921758 GAITAN NESTOR JULIO 2011 500,000
01921758 GAITAN NESTOR JULIO 2012 500,000
01921758 GAITAN NESTOR JULIO 2013 500,000
01921758 GAITAN NESTOR JULIO 2014 1,200,000
01742163 GAITAN SANCHEZ CLAUDIA GRICELA 2013 2,000,000
01742163 GAITAN SANCHEZ CLAUDIA GRICELA 2014 2,000,000
02158161 GALEANO CLAVIJO LUZ FANY 2014 1,000,000
00317699 GALEANO CRUZ ALVARO 2014 1,000,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2005 400,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2006 400,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2007 400,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2008 400,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2009 400,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2010 400,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2011 400,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2012 400,000
01386431 GALEANO GARNICA HUMBERTO 2013 400,000
02064947 GALERIA Y MARQUETERIA CUATRO PALOS 2014 1,150,000
01972099 GALINDO AGUILAR OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02387604 GALINDO GUZMAN JEIMMY ALEXANDRA 2014 1,000,000
00924396 GALINDO PINZON ISMAEL 2014 1,000,000
01810021 GALVIS MAYORGA LEYDI JOHANNA 2014 100,000
01710577 GAMACALOR M & P 2011 1,000,000
01710577 GAMACALOR M & P 2012 1,000,000
01710577 GAMACALOR M & P 2013 1,000,000
01710577 GAMACALOR M & P 2014 3,000,000
00669979 GAMBA MARTINEZ LUIS CARLOS 2014 21,000,000
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02168740 GAMBA VELASQUEZ CARMEN FABIOLA 2014 2,350,000
02265085 GAMBOA BUITRAGO VIRGINIA 2014 1,200,000
01944635 GAMBOA MONICA ANDREA 2014 1,232,000
01706719 GAMBOA TORRES WILLIAM SPENCER 2008 500,000
01706719 GAMBOA TORRES WILLIAM SPENCER 2009 500,000
01706719 GAMBOA TORRES WILLIAM SPENCER 2010 500,000
01706719 GAMBOA TORRES WILLIAM SPENCER 2011 500,000
01706719 GAMBOA TORRES WILLIAM SPENCER 2012 1,000,000
01706719 GAMBOA TORRES WILLIAM SPENCER 2013 1,000,000
01706719 GAMBOA TORRES WILLIAM SPENCER 2014 1,200,000
01071140 GAMBOA VALDERRAMA FANNY MARTHA
MARGARITA
2014 1,500,000
02105159 GARCES GIRALDO JORGE HUMBERTO 2014 1,232,000
00713356 GARCIA CARDENAS CARLOS ALBERTO 2014 1,600,000
02301967 GARCIA CARDONA MELQUISEDEC 2014 5,000,000
01830915 GARCIA ESCOBAR PAULA ANDREA 2014 5,000,000
02142841 GARCIA GRANADOS NORHA 2013 1,011,000
02142841 GARCIA GRANADOS NORHA 2014 1,012,000
00835446 GARCIA HURTADO MARCO ANTONIO 2014 25,250,000
01999284 GARCIA RIVERA MARIA NIDIA 2014 4,000,000
02173676 GARCIA RODRIGUEZ JOAQUIN 2014 1,232,000
02363793 GARCIA TORRES LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02371809 GARCIA VASQUEZ NATALIA 2014 700,000
02174345 GARCIA VELASCO NELLY BEATRIZ 2013 2,000,000
02174345 GARCIA VELASCO NELLY BEATRIZ 2014 2,000,000
02266005 GARRIDO RINCON CINDY VIVIANA 2013 200,000
02266005 GARRIDO RINCON CINDY VIVIANA 2014 200,000
01280527 GARZON MARIN MARCO AURELIO 2014 1,000,000
00757185 GARZON PARAMO SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
00586011 GARZON PRIETO LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
02151826 GARZON RODRIGUEZ NANCY 2014 1,200,000
01320343 GAVIRIA HERNANDEZ ANDRES ALFONSO 2013 5,500,000
01320343 GAVIRIA HERNANDEZ ANDRES ALFONSO 2014 5,500,000
01981423 GEEK2NET S A S 2013 18,000,000
01981423 GEEK2NET S A S 2014 18,000,000
01677828 GELY GOMAS 2012 1,000,000
01677828 GELY GOMAS 2013 1,000,000
01677828 GELY GOMAS 2014 1,000,000
01830919 GENESIS MISTICA 2014 5,000,000
01883066 GERENA ESPITIA ANA EVANGELINA 2014 1,000,000
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02057920 GESTION EN RIESGOS PROFESIONALES GRP
LIMITADA
2014 252,281,916
01587442 GESTION PROFESSIONAL 2014 1,048,000
01574637 GIMNASIO ANTONIO ARBOLEDA 2014 800,000
01744472 GIRALDO DIAZ EDGAR ANTONIO 2012 1,000,000
01744472 GIRALDO DIAZ EDGAR ANTONIO 2013 1,000,000
01744472 GIRALDO DIAZ EDGAR ANTONIO 2014 1,000,000
00663596 GIRALDO HOYOS JOSE OLIVERIO 2014 1,232,000
01931732 GIRALDO JIMENEZ SANDRA CAROLINA 2014 1,200,000
02103645 GIROSNET 2014 2,800,000
02154497 GIVI PAPELERIA Y MISCELANEA 2014 1,000,000
01933585 GLOBAL COMUNICACIONES JC 2012 1,000,000
01933585 GLOBAL COMUNICACIONES JC 2013 1,000,000
01933585 GLOBAL COMUNICACIONES JC 2014 1,000,000
02109514 GLOBAL TIRES COLOMBIA COM 2012 600,000
02109514 GLOBAL TIRES COLOMBIA COM 2013 600,000
02109514 GLOBAL TIRES COLOMBIA COM 2014 1,000,000
01877977 GLOBEXCO SAS 2014 148,866,320
01281999 GLORIA INES PINEDA DE ERAZO 2014 1,000,000
02282814 GOMEZ CRISTANCHO JOSE MARIO 2014 1,100,000
01891443 GOMEZ CRUZ ASTRID FABIOLA 2014 1,000,000
00695725 GOMEZ GOMEZ ESTER NORELA 2014 4,500,000
01822245 GOMEZ GOMEZ PACIFICO 2010 1,000,000
01822245 GOMEZ GOMEZ PACIFICO 2011 1,000,000
01822245 GOMEZ GOMEZ PACIFICO 2012 1,000,000
01822245 GOMEZ GOMEZ PACIFICO 2013 1,000,000
01822245 GOMEZ GOMEZ PACIFICO 2014 1,000,000
01873553 GOMEZ HENAO LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02295078 GOMEZ JARAMILLO JOSE BORIS 2014 20,000,000
02098017 GOMEZ LOAIZA FLORALBA 2014 10,000,000
02156429 GOMEZ MANRIQUE CARMEN ELISA 2013 2,000,000
02347170 GOMEZ MARIN INES BERTILDE 2014 1,200,000
01675668 GOMEZ MARTINEZ CARLOS HERNANDO 2014 900,000
02285693 GOMEZ MOLINA ERNESTO 2014 1,000,000
02057512 GOMEZ RESTREPO AYDA MAYERLY 2014 900,000
02076202 GOMEZ RINCON ALEX NESTOR 2014 3,000,000
01450486 GOMEZ RODRIGUEZ JORGE LIZARDO 2014 500,000
02191751 GOMEZ TICORA MARIA VIRGINIA 2013 1,000,000
01036846 GOMI JOL A 2014 1,230,000
02122152 GONZALES ORTEGA MARIA ELENA 2014 200,000
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00717999 GONZALEZ AGUDELO LUIS EDUARDO 2014 2,400,000
02032915 GONZALEZ ALARCON YINETH 2014 1,232,000
01798373 GONZALEZ ARIZA ALEJANDRO YESID 2012 1,000,000
01798373 GONZALEZ ARIZA ALEJANDRO YESID 2013 1,000,000
01871771 GONZALEZ AVILA CESAR ELI 2014 2,400,000
00765865 GONZALEZ BELTRAN DAIRO GERMAN 2013 898,750,456
01618131 GONZALEZ CARLOS JULIO 2014 1,230,000
02103639 GONZALEZ DE KIUHAN VILMA DEL VALLE 2014 1,900,000
02129443 GONZALEZ DE TORRES MARINA 2014 500,000
02222109 GONZALEZ GARCIA JORGE CAMILO 2014 4,000,000
00811903 GONZALEZ GIRALDO MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00811903 GONZALEZ GIRALDO MARIA DEL CARMEN 2014 4,000,000
00847064 GONZALEZ GONZALEZ LUIS ANTONIO 2014 4,750,000
00267158 GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01462233 GONZALEZ RAMIREZ MARIA IBETH 2014 2,937,200
01199541 GONZALEZ REYES DAGOBERTO 2013 100,000
01199541 GONZALEZ REYES DAGOBERTO 2014 1,230,000
01949266 GONZALEZ SUAREZ RUBEN DARIO 2014 2,000,000
02144056 GONZALEZ TRUJILLO LILIANA PATRICIA 2014 2,320,000
01293754 GONZALEZ URREA GLEY 2010 1,000,000
01293754 GONZALEZ URREA GLEY 2011 1,000,000
01293754 GONZALEZ URREA GLEY 2012 1,000,000
01293754 GONZALEZ URREA GLEY 2013 1,000,000
01293754 GONZALEZ URREA GLEY 2014 1,000,000
01714921 GRAFICAS A.J. 2009 100,000
01714921 GRAFICAS A.J. 2010 100,000
01714921 GRAFICAS A.J. 2011 100,000
01714921 GRAFICAS A.J. 2012 100,000
01714921 GRAFICAS A.J. 2013 100,000
01714921 GRAFICAS A.J. 2014 1,700,000
01995153 GRANERO Y DISTRIBUCIONES R C 2014 600,000
01280528 GRANOS FRUTAS Y VERDURAS MAG 2014 1,000,000
02316802 GRIJALBA SOLARTE GLORIA INES 2014 1,000,000
00669203 GRUPO 13 S A S 2014 1,338,529,267
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2002 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2003 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2004 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2005 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2006 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2007 1,000,000
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01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2008 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2009 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2010 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2011 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2012 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2013 1,000,000
01102222 GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS 2014 500,000,000
00172057 GRUPO DPI 2014 1,230,000
02187068 GRUPO EMPRESARIAL ASERPUBLICOS S A S 2014 85,570,401
02223598 GRUPO MUSICAL LOS HALCONES DEL NORTE
DE J C
2014 600,000
02042340 GUAQUETA DE DUQUE CLARA CECILIA 2014 700,000
01518939 GUARIN ALFONSO 2014 1,230,000
02228556 GUARIN MORENO NANCY FERNANDA 2014 100,000
01700064 GUAYARA PARDO MARIA DEL PILAR 2014 64,479,000
02279595 GUERRA MACIAS FREDY ALEJANDRO 2014 1,232,000
01342181 GUERRA RINCON SANTOFIMIO 2013 1,200,000
01342181 GUERRA RINCON SANTOFIMIO 2014 1,200,000
02371670 GUERRERO AMAYA JOSE RAMON 2014 2,000,000
02298381 GUERRERO GOMEZ LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
02370456 GUERRERO TRUJILLO JOSE ROBINSON 2014 1,000,000
02001353 GUEVARA TRIANA ELSY JASMIN 2011 700,000
02001353 GUEVARA TRIANA ELSY JASMIN 2012 700,000
02001353 GUEVARA TRIANA ELSY JASMIN 2013 700,000
02001353 GUEVARA TRIANA ELSY JASMIN 2014 800,000
01251815 GUIO NAVAS LYDA CONSUELO 2013 1,000,000
01683379 GUIO ROA NAYIVER 2014 1,500,000
01420105 GUIZA GAMBOA JOHN FREDDY 2013 2,800,000
01420105 GUIZA GAMBOA JOHN FREDDY 2014 2,800,000
00606304 GUTIERREZ CESPEDES MARTHA YANIVE 2014 1,000,000
01352555 GUTIERREZ GUTIERREZ DANILO 2012 348,950,000
01352555 GUTIERREZ GUTIERREZ DANILO 2013 342,960,000
01352555 GUTIERREZ GUTIERREZ DANILO 2014 337,686,000
01883906 GUTIERREZ LISCA OLGA LUCIA 2014 210,000
01886499 GUTIERREZ LOPEZ FRANCISCO VLADIMIR 2013 3,000,000
01886499 GUTIERREZ LOPEZ FRANCISCO VLADIMIR 2014 5,500,000
01203935 GUTIERREZ VALERIO 2014 1,232,000
02208395 GUZMAN BUENO JOSE YESID 2014 8,100,000
00127756 GUZMAN CASALLAS EFRAIN 2012 1,000,000
00127756 GUZMAN CASALLAS EFRAIN 2013 1,000,000
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01340849 GUZMAN CONTRERAS IRMA SOFIA 2014 1,200,000
01738530 GUZMAN DE SAENZ ANA TERESA 2014 1,000,000
02280474 HABIBI EXPRESS SAS 2014 70,000,000
01327368 HACIENDA FLORAL 2014 1,000,000
01479612 HAMON SAENZ ANTONIO MARIA 2014 1,000,000
01551199 HAN BIN 2014 1,000,000
02253537 HD CONSTRUCCIONES SAS 2013 50,000,000
02253537 HD CONSTRUCCIONES SAS 2014 50,000,000
02279808 HEALTH TRAINING SCHOOL 2014 1,200,000
01915450 HELADERIA FRUTERIA LA FRESITA G 2014 700,000
02235987 HELADERIA Y FRUTERIA LORENA 2013 1,000,000
02235987 HELADERIA Y FRUTERIA LORENA 2014 1,000,000
02191561 HERNANDEZ BENAVIDES RICARDO 2014 5,000,000
01084542 HERNANDEZ BOLIVAR GILBERTO 2014 700,000
01445040 HERNANDEZ BOTON NARDA YISNED 2011 10,000
01445040 HERNANDEZ BOTON NARDA YISNED 2012 10,000
01445040 HERNANDEZ BOTON NARDA YISNED 2013 10,000
01445040 HERNANDEZ BOTON NARDA YISNED 2014 100,000
02186876 HERNANDEZ CALDERON JULIA INES 2014 500,000
01511216 HERNANDEZ CRISTANCHO JORGE 2014 1,232,000
01610696 HERNANDEZ GARZON BLANCA MARIA 2014 2,000,000
01854618 HERNANDEZ GOMEZ MARYI JAZMIN 2014 1,232,000
01909077 HERNANDEZ PACHON CONSUELO 2013 1,000,000
01765010 HERNANDEZ TORRES STELLA 2014 900,000
01976044 HERNANDEZ WIESNER SANDRA MARCELA 2014 600,000
02201503 HERRAMIENTAS 3 SANCHEZ 2014 3,000,000
01939786 HERREÑO MENDOZA OFELIA 2014 1,000,000
01477291 HERRERA ARDILA JUAN CARLOS 2014 700,000
02056737 HERRERA DIAZ CARMENZA IVANOVA 2014 1,000,000
02153554 HERRERA GIL ADOLFO 2014 1,100,000
01821302 HERRERA GUZMAN YULI PABLIN 2013 923,000
01821302 HERRERA GUZMAN YULI PABLIN 2014 923,000
02172365 HERRERA NIEVA LUZ MARINA 2014 1,230,000
02026166 HERRERA RAMOS EDGAR HARVEY 2013 1,000,000
02026166 HERRERA RAMOS EDGAR HARVEY 2014 1,232,000
01230290 HERRERA ROMERO MARIA DE JESUS 2014 5,300,000
01751747 HINCAPIE GALLO MARIA MAGDALENA 2014 900,000
01709870 HOLGUIN FORERO HECTOR ALFONSO 2014 1,300,000
01780969 HOLLY SPIRIT FLOWERS E U 2011 5,000,000
01780969 HOLLY SPIRIT FLOWERS E U 2012 5,000,000
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01780969 HOLLY SPIRIT FLOWERS E U 2013 5,000,000
01059888 HOSPEDAJE LAS PALMERAS DE LA 97 2014 1,230,000
00734684 HOSTAL ANDROS 2013 1,250,000
01965441 HOSTAL CASA QUEVEDO 2014 15,390,000
02318512 HOSTAL SIRENAS M 2014 1,220,000
02348423 HOTEL CAMPESTRE LAS COLINAS CHOCONTA 2014 950,000
01738368 HOTEL LA AVENIDA UBATE 2014 2,000,000
01075093 HOTEL LA ESTANCIA 2014 10,000
01420479 HOTEL LOS BALCONES FONTIBON 2014 10,000,000
01912887 HOYOS MARIN MAIGAR YARNEDY 2010 500,000
01912887 HOYOS MARIN MAIGAR YARNEDY 2011 500,000
01912887 HOYOS MARIN MAIGAR YARNEDY 2012 500,000
01912887 HOYOS MARIN MAIGAR YARNEDY 2013 500,000
01912887 HOYOS MARIN MAIGAR YARNEDY 2014 1,200,000
02180044 HUELLITAS Y FELINOS 2014 1,133,000
01921127 HUERTAS RAMIREZ MARIA CARMEN 2014 900,000
01513298 HURTADO GARCIA GUSTAVO 2014 1,200,000
01746455 I C G CONGELADOS 2014 5,000,000
01351588 I V R DISTRIBUCIONES VETERINARIAS 2014 6,000,000
02266905 IBM STUDIO ARQUITECTURA 2014 1,000,000
01383769 IDEAS EN IMAGENES Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2014 131,782,084
01563699 ILSE ASTRID PORRAS NIETO E U 2014 2,880,000
01563728 ILSE ASTRID PORRAS NIETO E U 2014 1,100,000
02268023 IMPRESIONES EL PROGRESO 2014 1,000,000
00083860 INCOLDEXT 2014 10,538,325,264
02297386 IND MGPLAS SAS 2014 50,000,000
01943268 INDUSTRIA DE GUANTES SANTAFE LTDA 2014 30,000,000
01102986 INDUSTRIAS DCA LTDA 2014 1,221,065,014
00007698 INDUSTRIAS KORES 2014 11,312,169,000
00007697 INDUSTRIAS KORES SA SIGLA KORES SA 2014 11,312,169,000
01298794 INDUSTRIAS METALICAS CILGAS SA NOMBRE
ABREVIADO CILGAS S A
2014 12,143,074,436
00669980 INDUSTRIAS METALICAS EL HALCON 2014 10,000,000
02295087 INDUSTRIAS SURTIACERO 2014 20,000,000
00004982 INETRA LTDA 2014 497,607,179
02251276 INFANTE CASAS KAREN BRIGITTE 2014 10,000,000
01537491 INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA 2007 750,000
01537491 INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA 2008 800,000
01537491 INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA 2009 850,000
01537491 INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA 2010 900,000
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01537491 INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA 2011 1,000,000
01537491 INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA 2012 1,000,000
01537491 INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA 2013 1,050,000
01537491 INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA 2014 1,050,000
01558473 INFANTE DUEÑAS CONSUELO 2014 500,000
00633025 INFORMATICA MEDICA DE COLOMBIA LTDA 2014 164,063,210
00083859 INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL INCOLDEXT LTDA
2014 10,538,325,264
01563867 INGENIERIA MARSAN LIMITADA 2014 10,000,000
00987125 INMOBILIARIA NAFERQUI 2014 1,000,000
02021399 INNOVACION MODA 2014 950,000
02062248 INNOVAMEDICA SOLUTIONS 2014 114,783,240
02187445 INNOVASEG LTDA 2014 10,000,000
01637904 INSOLAVES 2014 1,232,000
01389445 INTER WEB 2010 500,000
01389445 INTER WEB 2011 500,000
01389445 INTER WEB 2012 500,000
01389445 INTER WEB 2013 500,000
01389445 INTER WEB 2014 1,232,000
02306590 INTERNACIONAL DE INGENIEROS SAS 2014 14,000,000
02276223 INTERNET NISINET COM 2014 1,200,000
01464338 INTERNET W 2009 400,000
01464338 INTERNET W 2010 400,000
01464338 INTERNET W 2011 400,000
01464338 INTERNET W 2012 400,000
01464338 INTERNET W 2013 400,000
01464338 INTERNET W 2014 600,000
02307753 INTERNET Y COMUNICACIONES PAULA 2014 2,000,000
01930731 INTERVALO PRODUCCIONES 2014 8,300,000
01070011 INVERLOGISTICA LOPEZ RAMIREZ E U 2013 800,000
01070011 INVERLOGISTICA LOPEZ RAMIREZ E U 2014 900,000
01432364 INVERSIONES AGUIRRE AGUIRRE S.A.S. 2013 85,639,000
01706281 INVERSIONES FB LTDA 2014 26,728,000
02320578 INVERSIONES GONZALEZ OLMOS S A S 2014 30,000,000
02054822 INVERSIONES GOURMET HN COLOMBIA SAS 2014 145,300,000
00437555 INVERSIONES TASALPE LIMITADA 2014 88,134,914
01722300 INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO 2008 1,000,000
01722300 INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO 2009 1,000,000
01722300 INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO 2010 1,000,000
01722300 INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO 2011 1,000,000
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01722300 INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO 2012 1,000,000
01722300 INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO 2013 1,000,000
01722300 INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO 2014 1,000,000
00487895 INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA
LTDA RECTIFICADORA SURAMERICANA
2014 2,383,878,001
01782596 IPS A PRUEBA BOGOTA NIZA LTDA 2012 98,139,966
01782596 IPS A PRUEBA BOGOTA NIZA LTDA 2013 110,075,874
01782596 IPS A PRUEBA BOGOTA NIZA LTDA 2014 143,256,542
01825892 ITALIAN LOFT 86 2011 2,000,000
01825892 ITALIAN LOFT 86 2012 2,000,000
01825892 ITALIAN LOFT 86 2013 2,000,000
01825892 ITALIAN LOFT 86 2014 2,000,000
02131750 ITTI S A S 2013 2,595,000
02131750 ITTI S A S 2014 2,595,000
00933325 J ALI 2008 100,000
00933325 J ALI 2009 100,000
00933325 J ALI 2010 100,000
00933325 J ALI 2011 100,000
00933325 J ALI 2012 100,000
00933325 J ALI 2013 100,000
01772878 J J VILLAS 2012 1,000,000
01772878 J J VILLAS 2013 1,000,000
02368178 J LL DRY-WALL SAS 2014 15,000,000
01915127 JABON LIQUIDO SUAVE 2014 993,000
02371811 JANARA JOYAS 2014 700,000
02342360 JAP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SAS 2014 180,649,000
01392504 JARA CUBIDES MARIA CLEMENCIA 2014 1,200,000
01433695 JARAMILLO HENAO SANDRA PATRICIA 2014 3,000,000
01263555 JARAMILLO SANABRIA CAMILO ALFONSO 2014 1,200,000
02158045 JARDIN INFANTIL ANGELITOS SOÑADORES 2014 1,500,000
01748106 JARDIN INFANTIL BACATA 2013 3,000,000
01748106 JARDIN INFANTIL BACATA 2014 3,000,000
01071143 JARDIN INFANTIL EL CANGURO 2014 500,000
02142842 JARDIN INFANTIL LOS DUENDECILLOS 2013 570,000
02142842 JARDIN INFANTIL LOS DUENDECILLOS 2014 590,000
01750244 JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS LA
NUEVA GENERACION
2014 1,500,000
02189516 JC ENTERTAINMENT S A S 2014 10,000,000
02272218 JEIRA PELUQUERIA 2014 1,200,000
01957050 JESSE & BROTHERS CI SAS 2013 2,400,000
01957050 JESSE & BROTHERS CI SAS 2014 2,400,000
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02215381 JHONATAN SPORT JA 2013 1,000,000
02203022 JIMENEZ DE PAEZ NORA 2014 1,200,000
01293779 JIMENEZ GUEVARA JEIMMY ALEXANDRA 2012 1,000,000
01293779 JIMENEZ GUEVARA JEIMMY ALEXANDRA 2013 1,000,000
01293779 JIMENEZ GUEVARA JEIMMY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02268019 JIMENEZ MARIA MARTHA 2014 1,000,000
01966454 JIMENEZ ROSAS JOAQUIN HUMBERTO 2014 1,232,000
01309495 JIMENEZ SANJUAN JAIR 2014 5,208,400
01161538 JIMENEZ TAMARA JAVIER 2009 100,000
01161538 JIMENEZ TAMARA JAVIER 2010 100,000
01161538 JIMENEZ TAMARA JAVIER 2011 100,000
01161538 JIMENEZ TAMARA JAVIER 2012 100,000
01161538 JIMENEZ TAMARA JAVIER 2013 100,000
01161538 JIMENEZ TAMARA JAVIER 2014 1,232,000
02070264 JIMENEZ VARGAS FERNANDO FRANCISCO 2014 1,000,000
01036845 JOLA CASTIBLANCO ERNESTO 2014 1,230,000
02328885 JONI SEGUROS LTDA 2014 87,950,000
02294902 JOSE ALBERTO VALDERRAMA TORRES 2014 600,000
02265413 JOYA DUQUE LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01850780 JOYA QUIÑONES JAIRO MANUEL 2014 1,000,000
01506619 JOYERIA Y RELOJERIA EL ALQUIMISTA 2012 3,000,000
01506619 JOYERIA Y RELOJERIA EL ALQUIMISTA 2013 4,000,000
01506619 JOYERIA Y RELOJERIA EL ALQUIMISTA 2014 4,000,000
01708090 JPB OPERACIONES Y LOGISTICA E U 2014 1,000,000
02215205 JUANJOSS JEANS 2014 2,000,000
02368679 JUEGOS BAR 2014 1,100,000
02383469 JUEGOS EL GRAN FARAON 2014 800,000
02079081 JUMITEC 2014 13,000,000
01658935 JUNCA ROJAS GLORIA ESPERANZA 2014 800,000
01118273 JUNCO GUERRA ANA VIRGINIA 2014 3,000,000
01818565 JURADO SEGURA BERTILDA 2014 1,232,000
02297070 JV CONSTRUCCION Y ORNAMENTACION
VANEGAS
2014 800,000
01411051 KAJA INMOBILIARIA LTDA 2014 60,000,000
02364717 KALEIDEO SAS 2014 10,000,000
01836499 KARIZZMA PELUQUERIA M.A.V 2010 100,000
01836499 KARIZZMA PELUQUERIA M.A.V 2011 100,000
01836499 KARIZZMA PELUQUERIA M.A.V 2012 100,000
01836499 KARIZZMA PELUQUERIA M.A.V 2013 100,000
01836499 KARIZZMA PELUQUERIA M.A.V 2014 1,000,000
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00972613 KI HOMEOPATHY BIOLOGICAL MEDICINE MEPM 2013 1,000,000
00972613 KI HOMEOPATHY BIOLOGICAL MEDICINE MEPM 2014 1,000,000
01988398 KIUHAN PEINADO TEOFILO JUVENTUD 2014 2,800,000
01007099 KOALA ANDINA LTDA 2014 4,580,707,103
01168164 KOALA ANDINA LTDA 2014 4,580,707,103
02395273 KOALA ASISTENCIA TECNICA PERU SAS 2014 100,000
01805371 KT EDICIONES Y DISEÑOS LTDA SIGLA KT
LTDA
2009 1,000,000
01805371 KT EDICIONES Y DISEÑOS LTDA SIGLA KT
LTDA
2010 1,000,000
01805371 KT EDICIONES Y DISEÑOS LTDA SIGLA KT
LTDA
2011 1,000,000
01805371 KT EDICIONES Y DISEÑOS LTDA SIGLA KT
LTDA
2012 1,000,000
01805371 KT EDICIONES Y DISEÑOS LTDA SIGLA KT
LTDA
2013 1,000,000
01805371 KT EDICIONES Y DISEÑOS LTDA SIGLA KT
LTDA
2014 1,000,000
01303734 LA AUTENTICA DEL ESPINAL 2014 1,200,000
00947548 LA BELEÑITA GUAVATEÑA 2014 1,130,000
02123815 LA CAMPIÑA  JG 2014 800,000
01271824 LA CAMPIÑA MARKET AMERICAS 2014 12,000,000
00009608 LA CAMPIÑA MESA & COCINA AMERICAS 2014 20,000,000
00009603 LA CAMPIÑA S.A.S. 2014 10,105,531,451
02075626 LA CAVA BAR DE GALLARDO 2014 2,000,000
01692680 LA DUQUESA ARTESANIAS 2014 1,232,000
01771227 LA ESQUINA DEL BOMPER J.L. 2014 1,500,000
01661292 LA FLOR DE LOTO.MUNDO NATURAL 2014 5,000,000
01918744 LA GAITANA P.V 2014 1,000,000
01744514 LA GALERIA DE LA MODA 2014 10,000,000
01659389 LA GRAN ESQUINA DE LA CALLE DECIMA S A 2013 22,000,000
01659389 LA GRAN ESQUINA DE LA CALLE DECIMA S A 2014 22,000,000
02175359 LA GRAN REBAJA DEL ZIPA 2014 1,500,000
02182303 LA GRANJA DE SARA 2014 1,200,000
02275690 LA GUAPA ACCESORIOS 2013 1,000,000
01633767 LA MERA UMILDAD 2014 1,179,000
02099924 LA PAPAYA DE FLOR 2014 2,000,000
01312563 LA PARMESANA 2014 1,232,000
01468162 LA PARRILLA DE LA 11 SUR D.M 2014 1,179,000
01912698 LA PLACITA FURA Y TENA 2014 1,000,000
00801673 LA SABIDURIA DEL TERCER MUNDO 2014 1,200,000
01328091 LA TIENDA DE LA ESQUINA MARTINEZ 2014 1,000,000
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02311034 LA TIENDA DEL ANGEL 2014 1,230,000
02285751 LA TIENDA DEL PARCHE 2014 1,232,000
00532016 LA VILLA DEL CRUCERO 2014 1,300,000
00777531 LABORVET LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2014 1,800,000
02293837 LADINO SOGAMOSO LUIS RICARDO 2014 8,250,000
01593417 LADRILLERA TIKAL LTDA 2014 1,422,127,624
02200444 LANZATELA SAS 2013 10,000,000
02200444 LANZATELA SAS 2014 10,000,000
02059964 LARA BURGOS OMAR YESID 2014 1,650,000
01196367 LAS 2(DOS) RR 2013 500,000
01196367 LAS 2(DOS) RR 2014 500,000
01151394 LAS GALLINAS DE PEDRO 2014 1,000,000
01687216 LAS MIL Y UNA PUNTADAS 2013 8,300,000
01121783 LASERNA DE FRANCO MARIA LUCINDA 2014 2,500,000
01449356 LATAS Y COLORES NEIDY LOPEZ CAÑON 2013 1,000,000
01982353 LATINVESTSUISSE S A S 2014 18,508,447
02102599 LAURA Y SOFIA . COM 2012 880,000
02102599 LAURA Y SOFIA . COM 2013 880,000
02102599 LAURA Y SOFIA . COM 2014 880,000
00127757 LAVASECO GALES 2012 1,000,000
00127757 LAVASECO GALES 2013 1,000,000
01909223 LAVASECO KENNEDY 2014 1,100,000
00982989 LAVASECO OR MATIC 2014 11,000,000
02289626 LAVERDE LARGO ANDREA PAOLA 2014 5,200,000
01823578 LE BISCUIT M.A 2013 10,000,000
01823578 LE BISCUIT M.A 2014 20,000,000
02350182 LEAL BERNAL MARCELA ELVIRA 2014 7,000,000
01909716 LEAL MASMELA WILLIAM 2013 1,000,000
01360915 LEGUIZAMON RONCANCIO SAUL ALFREDO 2014 600,000
01449614 LEMUS DE VILLATE MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
00559651 LEMUS VALDERRAMA ALBERTO ANTONIO 2014 600,000
00394771 LEON GUERRERO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
00394771 LEON GUERRERO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00970007 LEON HERNANDEZ GUSTAVO 2014 6,000,000
02205086 LEON OSCAR DARIO 2014 1,000,000
01912696 LEON SIERRA NOHEMY 2014 1,000,000
01886080 LEONIDAS CHOCOLATES 2014 900,000
02258386 LEONOR JEANS 2014 2,200,000
01741802 LESMES RAMON JUAN CARLOS 2014 950,000
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01780458 LICEO CAMPESTRE SAN CAYETANO 2014 8,000,000
00919730 LICEO EL CASTILLO DEL SABER 2013 1,500,000
00919730 LICEO EL CASTILLO DEL SABER 2014 1,500,000
01612655 LICEO PEDAGOGICO PINAR DE LA FONTANA 2008 500,000
01612655 LICEO PEDAGOGICO PINAR DE LA FONTANA 2009 500,000
01612655 LICEO PEDAGOGICO PINAR DE LA FONTANA 2010 500,000
01612655 LICEO PEDAGOGICO PINAR DE LA FONTANA 2011 500,000
01612655 LICEO PEDAGOGICO PINAR DE LA FONTANA 2012 500,000
01612655 LICEO PEDAGOGICO PINAR DE LA FONTANA 2013 500,000
01612655 LICEO PEDAGOGICO PINAR DE LA FONTANA 2014 1,200,000
00843987 LICEO PEDAGOGICO SAN NICOLAS 2014 8,500,000
02334446 LICORES LA 18 JL 2014 1,000,000
02305088 LIDERES COMERCIALIZADORES DE COLOMBIA
S A S
2014 22,809,153
02269036 LIGIA STELLA GUTIERREZ DAZA 2013 1,100,000
01736665 LILI FASHION PELUQUERIA 2012 1,000,000
01736665 LILI FASHION PELUQUERIA 2013 1,000,000
01736665 LILI FASHION PELUQUERIA 2014 1,000,000
01824680 LIMA GONZALEZ JESSICA ANDREA 2014 520,000
01007376 LIMPIASECO PROFESIONAL MONTECARLO 2014 1,000,000
02130016 LIMPIEZA TOTAL LA BENDICION D DIOS 2014 600,000
02158164 LIMPIONES  NELMARCA 2014 1,000,000
01781369 LINEA PLASTICA H S 2013 900,000
01781369 LINEA PLASTICA H S 2014 1,200,000
01232808 LINEAS EL DORADO GUATAVITA LTDA 2014 10,000,000
02328636 LOCUST SAS 2014 36,316,270
02110696 LONDOÑO GUTIERREZ LILIANA 2012 500,000
02110696 LONDOÑO GUTIERREZ LILIANA 2013 500,000
02110696 LONDOÑO GUTIERREZ LILIANA 2014 1,000,000
00565692 LOPEZ BABATIVA NESTOR HERNANDO 2014 1,232,000
01625118 LOPEZ BERNAL EDILBERTO 2014 5,000,000
02063623 LOPEZ CAMACHO DORA INES 2014 1,350,000
02372115 LOPEZ CAMILO ARMANDO 2014 1,000,000
01449350 LOPEZ CAÑON NEIDY 2013 1,000,000
02149129 LOPEZ GARCIA ALVEIRO 2014 1,000,000
02248082 LOPEZ GARCIA JOSE YARDANI 2014 1,100,000
01493102 LOPEZ MARTIN MERCEDES 2014 760,000
02236174 LOPEZ MONTEALEGRE JOSE ABRAHAN 2014 1,000,000
01872073 LOPEZ PEÑA MARIA LUISA 2014 5,962,800
01022802 LOPEZ PINZON ROSALBA 2014 1,000,000
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02073297 LOPEZ REYES MARIA ESPERANZA 2014 300,000
01312561 LOPEZ VACCA MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
02334444 LOPEZ ZAPATA EDWIN JAMES 2014 1,000,000
02135787 LOPEZ ZARATE LUIS EDUARDO 2014 6,500,000
01945042 LOS FRAILES CHOCOLATES 2012 1,000,000
01945042 LOS FRAILES CHOCOLATES 2013 1,000,000
02143098 LOZADA ORDUÑA MERLY DAYAHANA 2014 400,000
01575585 LOZADA YACUMA DANIEL 2014 1,232,000
02149715 LOZANO MORENO CARLA JOHANNA 2013 1,000,000
02149715 LOZANO MORENO CARLA JOHANNA 2014 1,232,000
00094790 LOZANO OSPINA LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
00094790 LOZANO OSPINA LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
00094790 LOZANO OSPINA LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
00094790 LOZANO OSPINA LUIS ALFONSO 2014 53,500,000
02323219 LOZANO SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00940273 LUIS EDUARDO SEGURA MUÑOS 2012 18,000,000
00940273 LUIS EDUARDO SEGURA MUÑOS 2013 12,000,000
00940273 LUIS EDUARDO SEGURA MUÑOS 2014 8,000,000
02058270 LUJOS Y ACCESORIOS BETA CON 2014 800,000
01299083 LUJOS Y PORTAMALETAS LA SEXTA 2014 1,000,000
01931734 LUXXOR DECORACIONES 2014 1,200,000
02394867 M A M INVER S A S 2014 375,020,684
02325717 M AZCONSTRUCCIONES 2014 1,200,000
02100947 M&G CONSULTORIA 2014 200,000
02043096 M&J SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S 2014 1,000,000
01915530 MABILLON ANDINA LTDA 2014 44,439,323
01401216 MACHADO MENDOZA CLAUDIA RAIZA 2014 500,000
02345843 MACHETE RODRIGUEZ FERNANDO MAURICIO 2014 1,800,000
01387086 MACIAS MORALES MARIA ADIELA 2013 1,000,000
01387086 MACIAS MORALES MARIA ADIELA 2014 1,100,000
02264013 MACROFINANCIERA BOGOTA CALLE 72 2014 68,910,000
00977318 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2014 94,602,000
00986983 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2014 85,550,000
01158917 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2014 52,861,000
00016527 MACROFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO PUDIENDOSE IGUALMENTE




01510493 MACROFINANCIERA SA C F C BOGOTA
BULEVAR NIZA DOS
2014 68,967,000
02383739 MACROPLAST COMPUESTOS Y SERVICIOS 2014 1,000,000
02076203 MADERAS Y MOLDURAS LA PUERTA DEL LLANO 2014 3,000,000
01517853 MADRIGAL PALMA ALIRIO 2014 1,200,000
01296401 MAGIC ART 2012 100,000
01296401 MAGIC ART 2013 100,000
01296401 MAGIC ART 2014 100,000
01841433 MAKONDO 54 VIDEO BAR 2014 1,200,000
01093798 MALAGON ROBAYO JORGE ORLANDO 2014 31,562,000
01806005 MANCERA SUAREZ MAGDOLY 2014 800,000
01568961 MANCILLA GAONA GIOVANI 2014 5,000,000
02235410 MANCIPE LEMUS JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
02235410 MANCIPE LEMUS JOSE ALFREDO 2014 1,232,000
02236876 MARENTES GONZALEZ EDUARDO 2013 1,000,000
02236876 MARENTES GONZALEZ EDUARDO 2014 5,540,000
01921129 MARIA CARMEN TIENDA 2014 900,000
02286933 MARIN GALLEGO JUAN BAUTISTA 2014 2,400,000
02299838 MARIN RAMIREZ LIBIA EMILSEN 2014 1,000,000
01878780 MARIN TORRES DIANA MILENA 2014 1,750,000
01573396 MARQUETERIA Y FOTOGRAFIA RUIZ 2014 1,200,000
02135859 MARQUEZ CALDERON MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
02249114 MARQUEZ OLAYA ESTHER CAROLINA 2014 1,000,000
00905765 MARROQUINERIA CEBRY 2014 850,000
01943157 MARTIN DE PULIDO ANA LILIA 2014 2,000,000
01284244 MARTINEZ ARIAS YOLEIDA PATRICIA 2013 9,000,000
01284244 MARTINEZ ARIAS YOLEIDA PATRICIA 2014 9,000,000
01374803 MARTINEZ BALLEN LUIS CARLOS 2014 1,205,000
01736664 MARTINEZ BENAVIDES MARTHA LILIANA 2012 1,000,000
01736664 MARTINEZ BENAVIDES MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01736664 MARTINEZ BENAVIDES MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01029394 MARTINEZ DE HOYOS MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02170731 MARTINEZ ESPITIA YAMILE 2013 500,000
02279947 MARTINEZ GAMBA ANDRES GUILLERMO 2014 500,000
00843983 MARTINEZ HERRERA MARCO ANTONIO 2014 8,500,000
01744913 MARTINEZ LOPEZ JAIRO 2014 1,500,000
01730065 MARTINEZ MARTINEZ ASTRID SULAY 2014 55,000
00854902 MARTINEZ MONTILLA WILSON 2014 500,000
01580010 MARTINEZ MONTOYA DENNIS KATHERINE 2011 1,000,000
01580010 MARTINEZ MONTOYA DENNIS KATHERINE 2012 1,000,000
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01580010 MARTINEZ MONTOYA DENNIS KATHERINE 2013 1,000,000
01580010 MARTINEZ MONTOYA DENNIS KATHERINE 2014 2,000,000
00851617 MARTINEZ MURCIA MARTHA YANET 2014 2,000,000
01669883 MARTINEZ PERDOMO RODRIGO 2014 1,200,000
02079077 MARTINEZ PINEDA JUSTO RAFAEL 2014 13,000,000
01710576 MARTINEZ PINILLA INGRY JOHANNA 2011 1,000,000
01710576 MARTINEZ PINILLA INGRY JOHANNA 2012 1,000,000
01710576 MARTINEZ PINILLA INGRY JOHANNA 2013 1,000,000
01710576 MARTINEZ PINILLA INGRY JOHANNA 2014 3,000,000
01483193 MARTINEZ PRIETO BLANCA OTILIA 2014 6,000,000
02309010 MARTINEZ PRIETO MIGUEL OCTAVIO 2014 1,050,000
01552963 MARTINEZ RIAÑO CLAUDIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01979091 MARTINEZ RIVERA ESTELA 2013 1,000,000
01979091 MARTINEZ RIVERA ESTELA 2014 1,200,000
01328090 MARTINEZ ROJAS VICTOR JULIO 2014 1,000,000
01774608 MARTINEZ SUAREZ JOSE JORGE 2014 1,000,000
01870461 MARTINEZ VARGAS FLOR ELISA 2014 800,000
00070713 MASTER S A 2014 16,402,960,995
01795837 MASTERS CHEERLEADING COMPANY 2014 2,000,000
01006979 MATEUS RUEDA DAGOBERTO 2014 1,179,000
02029303 MATIZ VASQUEZ JUANA MARIA DEL SAGRADO
CORAZON
2014 1,000,000
01966051 MAXIOFERTAS LA 39 2014 1,300,000
01912889 MAYCYBER COMPUTEC 2010 500,000
01912889 MAYCYBER COMPUTEC 2011 500,000
01912889 MAYCYBER COMPUTEC 2012 500,000
01912889 MAYCYBER COMPUTEC 2013 500,000
01912889 MAYCYBER COMPUTEC 2014 1,200,000
00763994 MAYORGA ORTIZ ETELVINA 2014 500,000
01871775 MECANICA INDUSTRIAL C H G 2014 2,400,000
01936419 MEDIAS PANTALON SAILOR 2012 1,000,000
01936419 MEDIAS PANTALON SAILOR 2013 1,000,000
01936419 MEDIAS PANTALON SAILOR 2014 1,000,000
01587440 MEDINA CAMARGO BETSY JOHANA 2014 2,463,000
01108951 MEDINA RAMOS JUAN EVANGELISTA 2014 1,230,000
01738615 MEDRO CONSTRUCCION 2012 1,500,000
01738615 MEDRO CONSTRUCCION 2013 1,500,000
01738615 MEDRO CONSTRUCCION 2014 100,000,000
01191656 MEGA CHORIZOS 2014 5,000,000
02130297 MEGA CHORIZOS 2014 5,000,000
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01815872 MEGA VISION WINDOWS FILMS 2014 10,000,000
01590918 MEGACHORIZOS PALOQUEMAO 2014 5,000,000
02337242 MEGACHORIZOS PALOQUEMAO 2 2014 5,000,000
02337241 MEGACHORIZOS QUIRIGUA 2014 5,000,000
02171362 MEGACHORIZOS S A S 2014 200,000,000
02268233 MEGACHORIZOS S A S 2014 5,000,000
02086813 MEJIA NONATO NANCY CENOVIA 2014 1,000,000
00642057 MEJIA OSORIO FARLEY 2014 1,000,000
02371410 MELO CONTRERAS DANIEL 2014 2,000,000
01465143 MELO SABOYA JOSE ALEJANDRO 2013 2,500,000
01465143 MELO SABOYA JOSE ALEJANDRO 2014 2,500,000
02251211 MENDOZA AMARILES ALEJANDRA 2013 500,000
00784259 MENDOZA DELGADO PABLO ENRIQUE 2014 1,207,000
01031299 MENDOZA FRANCO GABRIEL HUMBERTO 2014 1,000,000
02203367 MENDOZA FREDY 2013 2,000,000
02203367 MENDOZA FREDY 2014 2,000,000
01763094 MENESES DE ARDILA LUCILA 2014 5,000,000
02075536 MENJOMI MINERIA S A S SIGLA MENJOMI S
A S EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
02075536 MENJOMI MINERIA S A S SIGLA MENJOMI S
A S EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
02168406 MENTALIZARTE 2014 1,000,000
00634889 MERCA IDEAR LIMITADA 2014 200,250,000
02316309 MERCADO LOS OCOBOS 2014 6,000,000
02364382 MERCADOS DANNA 2014 1,000,000
01821121 MERCADOS J Y N 2014 1,000,000
02095763 MERKE YA 01 2014 1,800,000
01622500 METAL ORO 2012 1,600,000
01622500 METAL ORO 2013 1,600,000
01645147 METALICAS HOREB 2014 4,100,000
02376634 METALICAS ROJAS CLEMENTE 2014 1,100,000
02391804 MGB CONSULTOR EN TRANSFORMACION
ORGANIZACIONAL SAS
2014 10,000,000
00835447 MI CABA (24 HORAS) 2014 18,115,000
02293646 MI TRIBU 2014 9,200,000
02348792 MILAN ROPA CASUAL 2014 5,000,000
02393018 MILLAN ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS 2014 2,000,000
02301932 MILLAN OBANDO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02285013 MIMA S A S 2014 41,228,000
00088636 MINCOL MINERALES COLOMBIANOS LTDA 2014 2,400,000
02244150 MINCOPIAS 98 2013 5,000,000
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02244150 MINCOPIAS 98 2014 5,000,000
02372118 MINIMERCADO PENSILVANIA Nº 2 2014 1,000,000
01223785 MIS MADERAS 2014 5,800,000
02159111 MISCELANEA  PARDO 2014 1,000,000
00803551 MISCELANEA ARANZALES 2014 1,000,000
02156421 MISCELANEA AVIMAR 2014 1,200,000
01477292 MISCELANEA DE JUAN H A 2014 700,000
02297974 MISCELANEA DON MORENO 2014 400,000
02295531 MISCELANEA DON PACHO. 2014 1,000,000
00549819 MISCELANEA HERLY 2014 1,200,000
00851637 MISCELANEA MARTINEZ TORRES 2014 1,000,000
00677577 MISCELANEA SOLVIDRIOS W. H. 2014 1,000,000
00953511 MISCELANEA Y FERRETERIA EL PAISA 2014 1,200,000
02226376 MISCELANEA Y PAPELERIA ALEMAN 2013 1,100,000
02226376 MISCELANEA Y PAPELERIA ALEMAN 2014 1,100,000
02237010 MISCELANEA Y PAPELERIA PAULA ANDREA 2014 2,300,000
02375603 MISELANIA CENTENARIO J C 2014 1,000,000
02259344 MODO UTIL SAS 2014 58,946,225
01573970 MOGOLLON PEÑA LUIS ABUNDIO 2014 1,230,000
01109235 MOLANO JIMENEZ LUIS FELIPE 2013 10,000,000
01109235 MOLANO JIMENEZ LUIS FELIPE 2014 10,000,000
02367178 MOLINA FONSECA MARIA ZENAIDA 2014 1,200,000
02017657 MOLINA GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 4,000,000
02273987 MOLINA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
02168404 MOLINA OCHOA CAROLINA 2014 1,500,000
01313701 MOLINA RIVEROS EFRAIN 2014 3,000,000
02205101 MOLINA VALERO ROSA NELLY 2014 1,232,000
02353104 MONCADA GIRALDO HECTOR FABIO 2014 500,000
01648280 MONTALLANTAS TRIBILIN SUSA 2013 1,000,000
01648280 MONTALLANTAS TRIBILIN SUSA 2014 1,000,000
02012223 MONTAÑEZ SANABRIA VALERIO 2014 1,500,000
01298809 MONTAÑO NOVA CARLOS ALBERTO 2014 318,500,000
02198089 MONTENEGRO BULLA AURA MARIA 2014 1,200,000
02189955 MONTES IPIA HOLMES ALBERTO 2013 7,000,000
02189955 MONTES IPIA HOLMES ALBERTO 2014 7,000,000
01394091 MONTOYA MONTOYA MARIA ARACELLY 2014 5,000,000
00952045 MORA AMAYA JULIO RAUL 2014 700,000
00947544 MORA CASTAÑEDA JOSE LIBARDO 2014 1,130,000
00785298 MORA DE GOMEZ MARIA ISABEL 2014 700,000
01946136 MORA DE LOZANO MARIA DORIS 2014 1,100,000
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01277986 MORA DIAZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01223784 MORA JIMENEZ YENNI MILER 2014 5,800,000
01433522 MORA MARTINEZ JOSE DE JESUS 2013 1,500,000
01433522 MORA MARTINEZ JOSE DE JESUS 2014 1,600,000
02284604 MORA MILLAN ADRIANA 2014 1,000,000
02010771 MORA PINZON LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2013 920,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2014 920,000
02269175 MORAGAS 2013 1,179,000
01052076 MORALES GOMEZ MARIA DORA 2014 1,000,000
02286969 MORALES MEDINA ALEXANDER 2014 8,000,000
01965437 MORALES OSORIO ROBERTO 2014 15,390,000
02269170 MORALES RAUL 2013 1,179,000
01075091 MORENO CAMACHO SINDY FALET 2014 16,500,000
02115968 MORENO CARDENAS ANA ISABEL 2014 1,200,000
01201233 MORENO CASTELLANOS DORA INES 2014 5,000,000
01549152 MORENO FONSECA LUIS FERNANDO 2013 6,500,000
01549152 MORENO FONSECA LUIS FERNANDO 2014 7,500,000
02297965 MORENO FONSECA MARTHA CECILIA 2014 400,000
01893793 MORENO GALINDO FELIX OVIDIO 2010 350,000
01893793 MORENO GALINDO FELIX OVIDIO 2011 400,000
01893793 MORENO GALINDO FELIX OVIDIO 2012 500,000
01893793 MORENO GALINDO FELIX OVIDIO 2013 300,000
01906724 MORENO GUTIERREZ MARIA INES 2014 1,100,000
01411654 MORENO HERNANDO 2014 2,900,000
00353775 MORENO JOSE JESUS 2012 1,030,000
00353775 MORENO JOSE JESUS 2013 1,030,000
00353775 MORENO JOSE JESUS 2014 1,030,000
00707385 MORENO JULIO MARTHA LUCIA 2011 4,500,000
00707385 MORENO JULIO MARTHA LUCIA 2012 4,500,000
00707385 MORENO JULIO MARTHA LUCIA 2013 4,500,000
00707385 MORENO JULIO MARTHA LUCIA 2014 4,500,000
01202147 MORENO LISTIMBER 2014 2,000,000
00744292 MORENO NIVIA PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
02201897 MORENO PRIETO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01918020 MORENO QUINTERO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01936416 MORENO RODRIGUEZ JHON FREDDY 2012 5,000,000
01936416 MORENO RODRIGUEZ JHON FREDDY 2013 5,000,000
01936416 MORENO RODRIGUEZ JHON FREDDY 2014 5,000,000
02385374 MORERA MEJIA OMAR 2014 1,000,000
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01874403 MOSQUERA MEDINA FLORALBA 2014 8,000,000
02115709 MOSQUERA MOSQUERA LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
01860008 MOSQUERA MOSQUERA WILFRIDO ANTONIO 2014 1,000,000
02253161 MOTOR CAR JF 2014 1,200,000
01601986 MOUNTAIN FOOD S.A.S. 2014 2,033,891,670
01159126 MOVIL COMUNICACIONES LA ROCA 2013 1,000,000
01159126 MOVIL COMUNICACIONES LA ROCA 2014 2,000,000
02318508 MOYANO AMADO SERAFIN 2014 1,220,000
01600647 MR BAGUETTE CALLE 45 2013 6,450,000
01600647 MR BAGUETTE CALLE 45 2014 7,740,000
01899524 MUEBLE HOGAR COCINAS INTEGRALES 2011 800,000
01899524 MUEBLE HOGAR COCINAS INTEGRALES 2012 800,000
01899524 MUEBLE HOGAR COCINAS INTEGRALES 2013 800,000
01899524 MUEBLE HOGAR COCINAS INTEGRALES 2014 900,000
01914979 MUEBLES FERCHOS 2014 1,500,000
01433523 MUEBLES MORELY 2013 1,500,000
01433523 MUEBLES MORELY 2014 1,600,000
02305311 MUEBLES OBANDO V 2014 1,000,000
02302117 MUEBLES Y COLCHONES LA 64 2014 5,000,000
02313916 MUEBLES Y ESTILOS DEKOBANDO 2014 1,000,000
01829647 MULTIPANEL WALL LTDA 2011 10,000,000
01829647 MULTIPANEL WALL LTDA 2012 10,000,000
01829647 MULTIPANEL WALL LTDA 2013 10,000,000
01829647 MULTIPANEL WALL LTDA 2014 10,000,000
02373633 MULTIPLATANO 2014 1,500,000
01584003 MUNDIAL DE PERFUMES A R 2012 100,000
01584003 MUNDIAL DE PERFUMES A R 2013 100,000
01584003 MUNDIAL DE PERFUMES A R 2014 1,232,000
02129609 MUNDIPLASTICOS JIREH S A S 2014 10,000,000
02195052 MUÑOZ BLANCO JORGE ANDRES 2014 2,400,000
01692050 MUÑOZ PEÑA PAULO CESAR 2014 4,000,000
00396630 MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2014 1,200,000
01705676 MURA CONSTRUCCIONES LTDA 2013 122,336,191
01679626 MURCIA BUITRAGO LIDA MIREYA 2014 1,500,000
01019262 MURCIA CORTES BAYARDO 2014 4,000,000
01363789 MURCIA DE MARTINEZ ANA ROSA 2014 1,200,000
01717850 MURCIA GONZALEZ ANA LUCIA 2013 80,000
01905682 MURCIA PEÑUELA JHON FREDY 2014 5,000,000
00700861 MURILLO RODRIGUEZ GERMAN 2014 1,000,000
01801105 MUSICA Y EVENTOS 2014 1,100,000
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00952048 MUSICALES ORFFEON 2014 700,000
01190611 NABETH SUMINISTROS 2014 1,000,000
02148819 NAIZAQUE NAIZAQUE SANDRA BEATRIZ 2014 4,000,000
02151828 NAOMI SALOON 2014 1,200,000
02092776 NARG PRAESTANT S A S 2014 17,800,000
01465153 NATIVO RELOJES 2013 2,500,000
01465153 NATIVO RELOJES 2014 2,500,000
02289629 NATURAL BODY DE COLOMBIA 2014 5,200,000
01871219 NAVA GUERRERO JUAN CARLOS 2014 993,000
01871224 NAVA PRODUCCIONES 2014 993,000
02171293 NEGOCIOS & MARKETING ONLINE S A S 2014 1,000,000
02272216 NEIRA GOMEZ JENNY ESMERALDA 2014 1,200,000
02172740 NEIRA OJEDA ALEX HUMBERTO 2014 3,000,000
02332121 NEIRA QUIJANO EDWARD FREDERICK 2014 1,200,000
02180936 NEUROCIRUJANOS S A S 2014 145,859,878
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2002 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2003 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2004 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2005 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2006 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2007 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2008 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2009 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2010 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2011 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2012 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2013 700,000
01131912 NIETO TIBATA FRANK HELLMUTH 2014 700,000
02242120 NIÑO MUÑOZ ANGEL DANIEL 2014 1,000,000
01983496 NOVA TRADING GROUP SAS 2014 15,000,000
00190430 NOVEDADES JULIETTA 2014 6,489,640
00726884 NOVOA ORTIZ BLANCA AURORA 2014 9,250,000
02258469 NOVOA RODRIGUEZ JOHN CARLOS 2013 1,000,000
02258469 NOVOA RODRIGUEZ JOHN CARLOS 2014 1,000,000
00681316 O B D ORGANIZACION BENAVIDES DELGADO Y
CIA LTDA
2009 1,000,000
00681316 O B D ORGANIZACION BENAVIDES DELGADO Y
CIA LTDA
2010 1,000,000




00681316 O B D ORGANIZACION BENAVIDES DELGADO Y
CIA LTDA
2012 1,000,000
00681316 O B D ORGANIZACION BENAVIDES DELGADO Y
CIA LTDA
2013 1,000,000
00681316 O B D ORGANIZACION BENAVIDES DELGADO Y
CIA LTDA
2014 85,000,000
01363582 O M COMUNICACIONES 2014 31,562,000
02141554 O P ENGINEERS 2014 1,000,000
02305302 OBANDO VARGAS HECTOR GIOVANI 2014 1,000,000
02313912 OBANDO VARGAS HERNAN DARIO 2014 1,000,000
01029957 OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S A 2014 25,796,803,916
01128995 OCAMPO CARVAJAL JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01730060 OCAMPO DE GOMEZ LINA DE LAS MERCEDES 2012 999,000
01730060 OCAMPO DE GOMEZ LINA DE LAS MERCEDES 2013 999,000
01730060 OCAMPO DE GOMEZ LINA DE LAS MERCEDES 2014 999,000
02238161 OCCASION S 2013 1,500,000
02238161 OCCASION S 2014 1,500,000
02268718 OCG CAPITAL SAS 2014 58,584,807
02024755 OICATA CARO JOHN JAIRO 2011 500,000
02024755 OICATA CARO JOHN JAIRO 2012 500,000
02024755 OICATA CARO JOHN JAIRO 2013 500,000
02024755 OICATA CARO JOHN JAIRO 2014 500,000
01501547 OJEDA DE PORRAS ELIZABETH 2014 1,000,000
01155594 OJO AL ARTE TALLER 2014 1,750,000
02387162 OKAY COLOMBIA 2014 5,000,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2005 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2006 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2007 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2008 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2009 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2010 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2011 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2012 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2013 100,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2014 5,200,000
02225044 OLGA FRUTAS VERDURAS 2014 1,000,000
02024335 ONE TECH AND MOBILE SOLUTIONS 2014 100,000
01687626 OPEN SERVICES 2014 20,000,000
00846029 OPEN SERVICES LTDA 2014 4,607,747,323
02218950 OPTICA DIGITAL LENS 2013 1,000,000
02218950 OPTICA DIGITAL LENS 2014 1,000,000
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02135861 OPTICA M.M. VISUAL 2014 1,000,000
01987669 OPTICA NEWTON S A 2011 60,181,000
01987669 OPTICA NEWTON S A 2012 63,021,000
01987669 OPTICA NEWTON S A 2013 28,021,000
01666350 OPTICA NEWTON S A Y OPERARA BAJO LA
SIGLA OPTICA NEWTON
2011 60,181,000
01666350 OPTICA NEWTON S A Y OPERARA BAJO LA
SIGLA OPTICA NEWTON
2012 63,900,000
01666350 OPTICA NEWTON S A Y OPERARA BAJO LA
SIGLA OPTICA NEWTON
2013 28,021,000
02330882 OPUS CONSTRUCCIONES S A S 2014 402,000,000
01536320 ORBES ERAZO JOHANN DIDIER 2014 1,000,000
01876732 ORDOÑEZ LOZANO SANDRA LUCIA 2014 1,100,000
01498856 ORDUZ LUISA HERLINDA 2014 700,000
02058908 ORIENTAL MEDICAL STHETIC Y PELUQUERIA 2014 1,500,000
01774455 ORJUELA GOMEZ NEFTALI 2014 1,000,000
02317885 ORJUELA LATORRE BLANCA LILIA 2014 800,000
02271368 ORJUELA MARTINEZ GLORIA PAOLA 2013 1,000,000
02271368 ORJUELA MARTINEZ GLORIA PAOLA 2014 15,000,000
02029131 ORJUELA SIMBAQUEBA RUBEN ANTONIO 2013 800,000
02029131 ORJUELA SIMBAQUEBA RUBEN ANTONIO 2014 800,000
02335583 ORJUELA TORRES JOSE TITO 2014 1,000,000
01070721 ORNAMENTACION EL SOL 'EN SUCESION' 2013 900,000
01070721 ORNAMENTACION EL SOL 'EN SUCESION' 2014 1,000,000
01571951 OROZCO BEDOYA WILIAN 2014 1,000,000
01266663 ORTEGA PEÑA FRANCINE 2013 3,000,000
01266663 ORTEGA PEÑA FRANCINE 2014 4,100,000
02363419 ORTEGA QUINTERO SINDY MAYERLY 2014 1,000,000
00777528 ORTEGON CARDONA MAURICIO RICARDO 2014 8,600,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2002 50,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2003 50,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2004 50,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2005 40,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2006 45,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2007 40,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2008 40,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2009 50,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2010 60,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2011 60,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2012 60,000
01099184 ORTEGON GARCIA LUZ MERY 2013 70,000
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00971259 ORTEGON MONJE LOPE HUGO 2014 2,000,000
02252026 ORTHOSTAR 2014 3,000,000
01954373 ORTIZ OLARTE DIEGO ALEXANDER 2014 3,000,000
02177296 ORTIZ ORTIZ MICAELINA 2014 1,200,000
01631428 ORTIZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 2014 900,000
01956797 ORTIZ RUIZ CONSULTORES S A S CON SIGLA
ORTRUIZ CONSULTORES S A S
2014 105,637,990
00668003 ORTIZ SALAS MIGUEL ANGEL 2014 2,400,000
02353707 ORTIZ SUAREZ VIVIANA LUCIA 2014 2,000,000
00191255 OSEGAC LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2014 64,074,000
02235617 OSORIO AGUDELO GILBERTO ANDRES 2013 1,000,000
02235617 OSORIO AGUDELO GILBERTO ANDRES 2014 1,000,000
01880483 OSORIO GUEVARA JUAN GREGORIO 2011 100,000
01880483 OSORIO GUEVARA JUAN GREGORIO 2012 100,000
01880483 OSORIO GUEVARA JUAN GREGORIO 2013 100,000
01880483 OSORIO GUEVARA JUAN GREGORIO 2014 1,000,000
01513451 OSORIO LOPEZ ERNESTO 2014 1,200,000
01670034 OSORIO OSSA ETILIA 2014 4,000,000
02275341 OSORIO TOQUICA OSCAR JULIAN 2013 1,000,000
00881468 OSPINA GIL NELSON 2014 1,200,000
02201488 OSPINA GONZALEZ JOSE EVELIO 2014 1,200,000
02301448 OSPINA VALBUENA GERMAN NADIN 2014 6,484,000
02361759 OUTLET GRAFICO S A S 2014 15,000,000
00483272 OUTSOURCING T C J 2013 1,000,000
00483272 OUTSOURCING T C J 2014 1,232,000
02303894 OVEROLES DEL NORTE 2014 1,000,000
01840863 OVIEDO CARDENAS NAIRO 2013 2,000,000
01616563 P Y C COMUNICACIONES RIONEGRO 2014 1,800,000
02192492 PABON PORRAS LILIANA 2014 1,000,000
00923479 PACAR INGENIERIA Y CIA LIMITADA 2014 6,550,000
01464730 PACHECO QUIROGA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01334287 PACHECO RAMOS IVES GERMAN 2014 500,000
02355670 PACHON MORA FLOR MARINA 2014 800,000
02327071 PACIFIC AGRI CAPITAL COLOMBIA S A S 2014 30,329,025
01407154 PAEZ DE LOPEZ TULIA 2014 1,200,000
02036779 PAEZ MORENO ALVARO 2014 1,200,000
01857248 PAEZ ROMERO PAULINO 2013 1,000,000
01857248 PAEZ ROMERO PAULINO 2014 1,000,000
01338134 PALACIOS VERGARA JAIME 2014 5,000,000
01744512 PALLARES DE LA ROSA ROSIRIS 2014 10,000,000
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01479613 PANADERIA BAMBY PAN 2014 1,000,000
02032916 PANADERIA FABIAN MG 2014 1,232,000
01515588 PANADERIA INTEGRAL D A 2014 1,232,000
00949745 PANADERIA LA ESQUINA DE ELENA 2014 1,232,000
00866548 PANADERIA LA FORTUNA 2014 1,200,000
02191562 PANADERIA LA GRAN ESPERANZA H 2014 5,000,000
00787326 PANADERIA LA LLANERITA 2014 18,000,000
02042125 PANADERIA LA REINA DE BOCHICA 2014 900,000
00704348 PANADERIA LOS LOBITOS 2014 1,200,000
00541261 PANADERIA Y CAFETERIA SAN JUDAS 2013 500,000
00541261 PANADERIA Y CAFETERIA SAN JUDAS 2014 1,232,000
01789516 PANADERIA Y PASTELERIA JIRETH 2 2014 1,232,000
01653834 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN TOLIMA
E P
2014 1,232,000
02028490 PANANDERIA Y CAFETERIA VANPAN DEL 7 DE
AGOSTO
2014 4,000,000
01573581 PANCHE SANTAFE ANATOLIO 2013 1,000,000
01573581 PANCHE SANTAFE ANATOLIO 2014 1,200,000
01027849 PANIFICADORA REAL COUNTRI 2014 1,000,000
02355682 PAÑALERA Y VARIEDADES LA CHIQUI 2014 800,000
01956561 PAPEL & MISC 2014 1,600,000
02054719 PAPELERIA J Y M  BOGOTA 2014 1,500,000
02172790 PAPELERIA LUIS GABRIEL 2014 1,000,000
02373286 PAPELERIA Y CACHARRERIA ''SOFI'' 2014 1,000,000
01263557 PAPELERIA Y CACHARRERIA SAN ANDRES DE
LA 33
2014 1,200,000
02169939 PAPELERIA Y MISCELANEA SUPERIOR 2014 4,000,000
01877360 PAPELERIA Y MISELANEA "JAVIS " 2014 1,000,000
01913749 PAPELERIA Y VIVERES KIUT 2014 900,000
02265321 PARALLEL 40 COLOMBIA SAS 2014 93,998,000
02321356 PARDO FULA DEISY JOHANA 2014 2,000,000
01267535 PARDO GELVEZ LUZ ELENA 2014 3,400,000
01756888 PARDO GRANDAS MARIA LUCIA 2014 1,170,000
01495123 PARDO LADINO RICARDO 2014 2,000,000
01540585 PARDO RODRIGUEZ MAURICIO ALBERTO 2014 1,160,000
02115937 PARDO SALCEDO RAFAEL ORLANDO 2014 1,230,000
02149716 PARILLA CON SAZON 2013 1,000,000
02149716 PARILLA CON SAZON 2014 1,232,000
00898889 PARQUEADERO CARRERA 15 CON CALLE 15 2014 2,200,000
01440818 PARQUEADERO CL 66 CR 22 2014 1,600,000
01132750 PARQUEADERO CORREDOR 2014 1,200,000
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02314494 PARQUEADERO EL ADOQUIN 2014 1,500,000
01295051 PARQUEADERO ROMERO LUSTRADO DE CARS 2014 1,200,000
01622341 PARRA ALVAREZ ANA JUDITH 2013 800,000
01622341 PARRA ALVAREZ ANA JUDITH 2014 800,000
01946188 PARRA CARDENAS ELVIRA ELENA 2014 1,200,000
02215379 PARRA COLORADO JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
02150553 PARRA CRUZ NELSY JULIETH 2014 1,066,000
00331844 PARRA DELGADO FLOR MARINA 2014 2,000,000
01892037 PARRA LOPEZ ZULLY ROCIO 2014 2,000,000
01930728 PARRA SERRANO DANNY FABIAN 2014 8,300,000
01916338 PARRADO VIZCAINO DOLLY MARCELA 2014 1,500,000
01499854 PASTELERIA BREYNER 2013 800,000
01499854 PASTELERIA BREYNER 2014 800,000
01500742 PASTELERIA Y PANADERIA EL BUEN GUSTO K
D
2014 1,200,000
00009606 PASTERIZADORA DE LECHE Y DERIVADOS 2014 1,200,000,000
02025527 PATIÑO PATIÑO JORGE ALBERTO 2014 5,000,000
02159105 PEDRAZA DE PARDO EMILIA 2014 1,000,000
01779152 PEDROZA BORDA EDGAR DARIO 2014 1,000,000
00908813 PEINADO MORA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02351532 PEKCELL GROUP ENTERPRISE SAS 2014 1,000,000
01400676 PELAEZ RAMIREZ MABELLY 2014 1,000,000
02206683 PELUQUERIA DON LUCHO DE LA 64 2014 1,200,000
01083306 PELUQUERIA EXITO 86 2014 952,000
01450495 PELUQUERIA JORGE GOMEZ 2014 500,000
02245652 PELUQUERIA TUMACO 2014 1,000,000
01501548 PELUQUERIA Y SALON DE BELLEZA FABIANS 2014 1,000,000
01884612 PENAGOS DE RODRIGUEZ SOFIA 2013 600,000
02111334 PENAGOS ZABALA JUAN GERMAN 2014 2,000,000
02104928 PEÑA GARNICA HECTOR ORLANDO 2013 1,000,000
02104928 PEÑA GARNICA HECTOR ORLANDO 2014 1,000,000
01101435 PEÑA SERRATO JOSE HUMBERTO 2014 500,000
02231646 PEÑA WILCHES DIANA CONSUELO 2013 1,000,000
02231646 PEÑA WILCHES DIANA CONSUELO 2014 1,000,000
00430938 PEÑUELA MARIN MARIA TERESA DEL NIÑO
JESUS
2014 1,200,000
02204223 PERALTA ACOSTA ALBA LUCERO 2013 1,000,000
02204223 PERALTA ACOSTA ALBA LUCERO 2014 1,000,000
01515584 PEREZ CARVAJAL DIEGO ALONSO 2014 1,232,000
02175382 PEREZ DE COBOS BLANCA CELMIRA 2014 1,000,000
02021397 PEREZ MORALES MARIA DEL CARMEN 2014 950,000
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02316307 PEREZ PINZON JULIO 2014 6,000,000
01574913 PEREZ SUAREZ LUIS EMILIO 2014 1,000,000
01572764 PERFUMERIA ESOTERICA PETER 2014 1,220,000
02103359 PERILLA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2013 1,179,000
02370458 PESCADERIA LA FUENTE 2014 1,000,000
02145486 PF MATERIAS PRIMAS 2014 1
01355487 PHYTON SOLES LTDA 2014 3,427,979,417
00563265 PIAMONTE HERNANDEZ ADONAI 2013 3,189,000
01281998 PINEDA DE ERAZO GLORIA INES 2014 1,000,000
01626575 PINEDA JIMENEZ JOSE OSWALDO 2014 5,500,000
02218948 PINEDA LEON AIDA MAYURY 2013 1,000,000
02218948 PINEDA LEON AIDA MAYURY 2014 1,000,000
01451659 PINEDA MONTOYA STELLA 2013 500,000
01451659 PINEDA MONTOYA STELLA 2014 500,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2014 1,000,000
02158044 PINO PEREZ LUZ MARY 2014 1,500,000
00402000 PINTO MEDINA MARTHA ESPERANZA 2013 1,000,000
00402000 PINTO MEDINA MARTHA ESPERANZA 2014 1,000,000
01426239 PINTU CONTEX 2006 500,000
01426239 PINTU CONTEX 2007 500,000
01426239 PINTU CONTEX 2008 500,000
01426239 PINTU CONTEX 2009 500,000
01426239 PINTU CONTEX 2010 500,000
01426239 PINTU CONTEX 2011 500,000
01426239 PINTU CONTEX 2012 500,000
01426239 PINTU CONTEX 2013 500,000
01464735 PINTUCOSMOS 2014 1,000,000
01743239 PINTURAS EL PALMAR I 2014 1,200,000
01738366 PINZON DELGADO ANTONIO 2014 2,000,000
01959065 PINZON GUERRERO NURY ANGELICA 2014 1,200,000
01445467 PIÑEROS ALFONSO RAUL EDUARDO 2014 13,200,000
02180043 PIÑEROS BERNAL GERMAN ALEJANDRO 2014 1,133,000
02313905 PIQUETEADERO LOS SAUCES 2014 1,000,000
02348375 PIRAGUA BAR 2014 500,000
02348373 PIRAGUA INFANTE JONNY ALEXANDER 2014 500,000
01775532 PIZA SANCHEZ LUZ MARINA 2014 500,000
02248088 PLASTIASEO JL 2014 1,100,000
02095394 PLASTICOS CASTILLO 2014 2,000,000
02282817 PLASTICOS Y DESECHABLES EL EXITO 2014 1,100,000
01134693 PLASTICUEROS LA 24 2014 1,000,000
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01586697 PLATAFORMA X 2014 6,000,000
02069590 PLAYLIFE S.A.S. 2012 1,000,000
02069590 PLAYLIFE S.A.S. 2013 1,000,000
02069590 PLAYLIFE S.A.S. 2014 1,000,000
01162626 POLIMORFO EMPRESA UNIPERSONAL 2012 300,000
01162626 POLIMORFO EMPRESA UNIPERSONAL 2013 300,000
01162626 POLIMORFO EMPRESA UNIPERSONAL 2014 29,400,000
01088374 POLO PRINT 2014 1,200,000
01088354 POLOCHE BRIÑEZ FERNEY 2014 1,200,000
01946422 POLOCHE GARCIA CAROLINA 2011 1,000,000
01946422 POLOCHE GARCIA CAROLINA 2012 1,000,000
01946422 POLOCHE GARCIA CAROLINA 2013 1,000,000
01946422 POLOCHE GARCIA CAROLINA 2014 1,000,000
02192495 POP CORN LILIS 2014 1,000,000
01641923 PORT@L.NET 2013 10
01641923 PORT@L.NET 2014 1,000,000
00374090 PORTAPLAS 2012 82,420,000
00374090 PORTAPLAS 2013 41,210,000
02299720 PORTELA YARA RAUL ANTONIO 2014 5,000,000
01144918 POSADA GONZALEZ LUCAS 2014 2,500,000
01738614 POVEDA GONZALEZ IVAN FERNANDO 2012 300,000
01738614 POVEDA GONZALEZ IVAN FERNANDO 2013 300,000
01738614 POVEDA GONZALEZ IVAN FERNANDO 2014 1,000,000
01660601 POWER HOUSE IN 2012 1,100,000
01660601 POWER HOUSE IN 2013 1,100,000
02030816 PRADA CABEZAS GLORIA PATRICIA 2011 500,000
02030816 PRADA CABEZAS GLORIA PATRICIA 2012 500,000
02030816 PRADA CABEZAS GLORIA PATRICIA 2013 500,000
01788795 PRADOS Y JARDINES CHINAUTA 2014 1,500,000
S0019528 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
NATURLIFE Y SE DISTINGUIRA CON LA
SIGLA NATURLIFE
2014 24,828,288
01850784 PREFABRICADOS LA JOYA 2014 1,000,000
02019288 PRIETO CABRERA ANDREA LILIANA 2014 1,030,000
01411200 PRIMATERRA S A 2014 1,720,860,373
01139868 PRINT & REFILL 2014 1,000,000
01074557 PROALIMENTOS TAMARU S.A.S 2014 52,745,892
02371416 PROCECMETAL INDUSTRIA METAL MECANICA 2014 2,000,000




00696280 PRODUCCIONES KIKE CASTRO TODO EN EL
MUNDO DEL ESPECTACULO
2014 1,200,000
02159790 PRODUCTOS ACHIHUILA 2014 1,000,000
01744735 PRODUCTOS AMMI 2012 1,000,000
01744735 PRODUCTOS AMMI 2013 1,000,000
01744735 PRODUCTOS AMMI 2014 1,000,000
02255909 PRODUCTOS JUICY  S.A.S 2013 9,000,000
02255909 PRODUCTOS JUICY  S.A.S 2014 9,000,000
01134165 PRODUCTOS Y SUMINISTROS CADENA VEGA E
U
2014 273,455,849
02225757 PROMOTORA INTERNACIONAL DE TEXTILES Y
CONFECCIONES S A S
2013 125,000,000
02293498 PROYECTO AMBIENTAL PARA LA GENERACION
DE EMPLEO SAS
2014 50,000,000
01762028 PROYECTOS INMOBILIARIOS PROMOBILY S A
SIGLA PROMOBILY S A
2014 33,355,608,354
02338217 PSG PROTECCION Y SEGURIDAD GLOBAL SAS 2014 35,437,296
01018471 PULECIO LONDOÑO ORLANDO 2014 1,000,000
02284136 PULIDO GARCIA JHON JAIBER 2014 2,400,000
01462162 PULIDO HERRERA JOHN MAURICIO 2014 2,000,000
02390785 PULPAS JOMA MIS SABORES 2014 1,100,000
01403389 PUNTO DE ENCUENTRO DONDE GLORIA 2014 716,000
02162419 PUNTOS DE APOYO PARA AVANZAR SAS 2014 5,000,000
00820302 PURO CUERO 2013 9,750,000
00820302 PURO CUERO 2014 9,800,000
01784775 PUYO ARRIETA DANIEL 2014 1,100,000
02069175 QUALITY TAXIS S.A.S 2013 5,000,000
02069175 QUALITY TAXIS S.A.S 2014 5,000,000
02307068 QUANTUM ASESORIAS S A S 2014 49,775,923
01007375 QUENGUAN CORAL JESUS HUMBERTO 2014 1,000,000
02353663 QUICKIN  SAS 2014 2,395,700
02382428 QUIMBAYO BERMUDEZ CESAR ANDRES 2014 1,000,000
01134691 QUINONES RAMIREZ FREDY ALBERTO 2014 1,000,000
01073413 QUINONEZ TELLEZ OMAR GUILLERMO 2014 5,000,000
00359824 QUINTERO BUSTACARA WILLIAM 2014 4,700,000
01891190 QUINTERO CARO LUDWYN ANGELO 2012 1,848,000
01891190 QUINTERO CARO LUDWYN ANGELO 2013 1,848,000
01891190 QUINTERO CARO LUDWYN ANGELO 2014 1,848,000
00859707 QUINTERO DE ALGARRA ADELA 2014 1,500,000
02120549 QUINTERO RODRIGUEZ MARIA AURORA 2014 9,000,000
01780173 QUINTERO TORRES FLOR ELVA 2014 1,000,000
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02198268 QUINTIN ERNESTO 2013 500,000
02198268 QUINTIN ERNESTO 2014 1,200,000
02019795 QUIROGA CHINCHILLA INES 2014 4,000,000
01637901 QUIROGA MOYANO JAIRO 2014 1,232,000
01240168 QUITIAN MARIN ALEIDA 2014 1,230,000
01678078 QUITIAN QUITIAN JORGE LUIS 2014 1,230,000
00833584 QUITIAN RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 1,230,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2005 400,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2006 400,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2007 400,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2008 400,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2009 400,000
02153691 RADIS PELUQUERIA 2014 1,000,000
02111734 RAFIS PIZZA 2014 5,000,000
02311032 RAMIREZ ACOSTA MARIA MARLENY 2014 1,230,000
02307516 RAMIREZ BELTRAN DANIEL 2014 1,000,000
02153687 RAMIREZ BETANCUR RICARDO ADOLFO 2014 1,000,000
02144963 RAMIREZ CHACON JOSE SAMUEL 2014 300,000
01592425 RAMIREZ DE NOVOA ANA ISABEL 2014 1,200,000
01673390 RAMIREZ MARTINEZ CARMELINA 2014 1,000,000
01296638 RAMIREZ MONTEALEGRE MARIA CRISTINA 2014 5,000,000
00750292 RAMIREZ OROZCO JUAN CRISTOBAL 2014 6,500,000
01880990 RAMIREZ PINTO LUIS ALBERTO 2014 4,300,000
01916618 RAMIREZ RAMIREZ NELSO 2012 1,200,000
01916618 RAMIREZ RAMIREZ NELSO 2013 1,200,000
01916618 RAMIREZ RAMIREZ NELSO 2014 1,200,000
00843981 RAMIREZ ROJAS ROSALBA 2013 3,000,000
00843981 RAMIREZ ROJAS ROSALBA 2014 3,000,000
01815557 RAMONAS CRISTALERIA Y LOZA 2014 600,000
02102597 RAMOS ANA BEATRIZ 2012 880,000
02102597 RAMOS ANA BEATRIZ 2013 880,000
02102597 RAMOS ANA BEATRIZ 2014 880,000
02269479 RAMOS VERGARA NELLYS MARGOTH 2014 1,000,000
01297166 RAOS LIMITADA 2014 16,000,000
01415926 RAPICOMBOS EL PAISA NO 1 2014 700,000
02041323 RAYO BOHORQUEZ WILLIAM ENRIQUE 2013 1,500,000
02041323 RAYO BOHORQUEZ WILLIAM ENRIQUE 2014 1,500,000
02276221 RAYO MARIA TERESA 2014 1,200,000
02273989 RAZA CARNES M Y M 2014 3,000,000
02092474 RECICLAJES LA TOSCANA 2014 1,000,000
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00199996 RECTIFICADORA GOODRICH 2013 39,290,000
00199995 RECTIFICADORA GOODRICH ALFREDO ORTIZ E
HIJOS CIA LTDA EN LIQUIDACION
2013 185,376,000
00487896 RECTIFICADORA SURAMERICANA 2014 2,383,878,001
01409837 RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL ARISTI
2014 2,000,000
01019263 RECUPERADORA DE PAPELES Y METALES EL
PALMAR
2014 4,000,000
01679630 RECUPERADORA DE PAPELES Y METALES
LIBAY
2014 1,500,000
02115723 REDONDO LOPEZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
00800111 REHABILITACION TERAPEUTICA S.V.B. 2013 1,000,000
01004139 RELOJERIA JORGE FERNANDO CALVO M 2014 500,000
01703179 REMATES EL GANGAZO PAISA 2014 4,200,000
01268509 REMONTADORA DE CALZADO FILIP 2014 800,000
02298382 REMONTADORA EFREN 2014 1,000,000
01434549 RENTA Y CAMPO CORREDORES S A Y SUS
SIGLAS SERAN REYCA CORREDORES S A Y
REYC
2014 1,774,837,138
02229341 RESTAURANTE ASADERO DANNY 2013 1,000,000
02229341 RESTAURANTE ASADERO DANNY 2014 1,000,000
02187575 RESTAURANTE AZAFRAN RESTREPO 2014 1,800,000
00969702 RESTAURANTE DOÑA MARGOTH 2014 1,500,000
02347122 RESTAURANTE DOÑA MARIA BURGUER EXPRESS 2014 1,200,000
02275534 RESTAURANTE EL PIMIENTO 2014 1,071,000
01976048 RESTAURANTE EL TRIUNFO DEL  SABOR 2014 600,000
02283745 RESTAURANTE LA PLAYITA EL BUEN GUSTO 2014 1,500,000
01972853 RESTAURANTE LAS CONCHITAS 2014 1,232,000
01883102 RESTAURANTE LOS SANTANDERIANOS DE LA
21
2014 1,200,000
02265087 RESTAURANTE LUISES MA 2014 1,200,000
02323225 RESTAURANTE SABROZON DE FUSA 2014 1,000,000
02066749 RESTAURANTE SAVRON S A S SIGLA SAVRON
S A S
2014 2,000,000
02066752 RESTAURANTE SAVRON. 2014 2,000,000
01860011 RESTAURANTE Y PESCADERIA QUEBRADA DEL
PACIFICO
2014 1,000,000
02115712 RESTAURANTE Y PESCADERIA RINCON
CHOCOANO
2014 1,100,000
01320282 REVISTA AUTO & ESTILO 2014 415,839,059
02041326 REY AMAYA BLANCA CECILIA 2013 1,500,000
02041326 REY AMAYA BLANCA CECILIA 2014 1,500,000
02012128 REY MUÑOZ ANGELA MILENA 2014 1,000,000
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01045934 REYES BETANCOURT OLGA LUCIA 2014 1,500,000
02300384 REYES CORDOBA JOHN EDWAR 2014 5,000,000
01841430 REYES GONZALEZ LISANDRO 2014 1,200,000
02370631 REYES JOSE JOVANNY 2014 1,200,000
01714920 REYES MARTINEZ JOHNNY ALEXANDER 2009 100,000
01714920 REYES MARTINEZ JOHNNY ALEXANDER 2010 100,000
01714920 REYES MARTINEZ JOHNNY ALEXANDER 2011 100,000
01714920 REYES MARTINEZ JOHNNY ALEXANDER 2012 100,000
01714920 REYES MARTINEZ JOHNNY ALEXANDER 2013 100,000
01714920 REYES MARTINEZ JOHNNY ALEXANDER 2014 1,700,000
00719800 REYES VIRVIESCAS JORGE 2014 1,150,000
02192261 REYNOSO AVELLANEDA MONICA VIVIANA 2014 200,000
00648097 RHAYUELA FILMS S A 2014 2,662,814,614
00172056 RIAÑO TORRES JAIRO HUMBERTO 2014 1,230,000
01583999 RICO VELASCO ANDREA 2012 100,000
01583999 RICO VELASCO ANDREA 2013 100,000
01583999 RICO VELASCO ANDREA 2014 1,232,000
01299081 RINCON CABALLERO CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02292547 RINCON ORJUELA LAURA JUANITA 2014 1,000,000
02240094 RINCON RODRIGUEZ DANY 2014 1,000,000
01195193 RINCON RODRIGUEZ PATRICIA 2014 2,000,000
02132486 RINCON ROMERO ERNESTO 2014 1,000,000
00761503 RIOS BELTRAN VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01933643 RIVERA ARAUJO MARLENY 2013 1,133,400
00786034 RIVERA MUÑOZ PAULINA 2014 1,000,000
02082236 RIVERA NOVOA FLORIBERTO 2014 1,000,000
00809948 RIVERA TORRES RICARDO HERNAN 2013 303,017,273
02252024 RIVERA VELASQUEZ INES ELVIRA 2014 3,000,000
02053567 RIVEROS CASTRO JORGE ALEXANDER 2014 2,000,000
01278036 ROA ACERO JOSE ADENIS 2013 1,000,000
01278036 ROA ACERO JOSE ADENIS 2014 1,000,000
01780453 ROBAYO CRUZ ROSA INES 2014 8,000,000
00485050 ROCHA TRIVIÑO GRACIELA 2014 850,000
02177300 ROCKOLA EL AMIGO 2014 1,200,000
02029133 ROCOLA LA AUBRORA 2013 800,000
02029133 ROCOLA LA AUBRORA 2014 800,000
01691659 RODRIGUEZ ARDILA YONNY ALEXANDER 2014 1,000
01409835 RODRIGUEZ ARISTIDES 2014 2,000,000
02327706 RODRIGUEZ ARIZA HENDRY 2014 1,200,000
02184213 RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S 2014 146,766,589
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01937197 RODRIGUEZ BOCANEGRA EDGAR HUMBERTO 2010 1,000,000
01937197 RODRIGUEZ BOCANEGRA EDGAR HUMBERTO 2011 1,000,000
01937197 RODRIGUEZ BOCANEGRA EDGAR HUMBERTO 2012 1,000,000
01937197 RODRIGUEZ BOCANEGRA EDGAR HUMBERTO 2013 1,000,000
01937197 RODRIGUEZ BOCANEGRA EDGAR HUMBERTO 2014 1,000,000
02205584 RODRIGUEZ CASTILLO WILLIAM ALBERTO 2014 35,000,000
00833009 RODRIGUEZ CHACON BARBARA 2014 1,500,000
02042122 RODRIGUEZ CHACON LUIS ANTONIO 2014 900,000
01600646 RODRIGUEZ CHAPARRO JUAN CAMILO 2013 6,450,000
01600646 RODRIGUEZ CHAPARRO JUAN CAMILO 2014 7,740,000
01778820 RODRIGUEZ DE GUERRERO FLOR MARINA 2014 1,200,000
02245922 RODRIGUEZ DE QUIMBAY MARIA MERCEDES 2014 1,232,000
00677768 RODRIGUEZ DE RIVAS FLOR STELLA 2013 2,000,000
00677768 RODRIGUEZ DE RIVAS FLOR STELLA 2014 2,000,000
02262570 RODRIGUEZ DIAZ ALBA ROCIO 2014 1,000,000
02258383 RODRIGUEZ FAJARDO LUZ MARGOTH 2014 2,200,000
02266654 RODRIGUEZ GARZON CHRISTIAN ALBERTO 2013 10,000
01748586 RODRIGUEZ MALDONADO JOSE ALDEMAR 2014 1,100,000
01877357 RODRIGUEZ MARCELA 2014 1,000,000
02177822 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDERSON FABIAN 2014 1,100,000
02385452 RODRIGUEZ MOSQUERA GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01352637 RODRIGUEZ NUÑEZ NANCY IVONNE 2014 1,170,000
01196364 RODRIGUEZ PEÑA RAUL ALBERTO 2013 500,000
01196364 RODRIGUEZ PEÑA RAUL ALBERTO 2014 500,000
01392286 RODRIGUEZ PULIDO JOSE RAUL 2014 1,000,000
02197111 RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO 2014 5,000,000
01806821 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS OCTAVIO 2014 400,000
02060261 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO 2014 1,232,000
02074136 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2014 800,000
02387156 RODRIGUEZ ROMAN DIEGO ARMANDO 2014 5,000,000
01813370 RODRIGUEZ SOLANO JOHN CHARLES 2012 1,000,000
01813370 RODRIGUEZ SOLANO JOHN CHARLES 2013 1,000,000
01544386 RODRIGUEZ TOVAR INES 2012 138,884,000
01544386 RODRIGUEZ TOVAR INES 2013 141,500,000
01544386 RODRIGUEZ TOVAR INES 2014 145,000,000
01575838 RODRIGUEZ TRIVIÑO MONICA STELLA 2014 1,200,000
01586692 RODRIGUEZ VIVAS ELMER ANDRES 2014 6,000,000
01688221 RODRIGUEZ ZEA ARNULFO ALONSO 2014 5,000,000
00365261 ROJAS BOADA ALVARO 2014 1,000,000
02201858 ROJAS CUBILLOS ELIZABETH 2014 900,000
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00878754 ROJAS ESCOBAR JORGE 2014 13,500,000
01347132 ROJAS OLIVAR RODRIGO 2013 1,000,000
01347132 ROJAS OLIVAR RODRIGO 2014 1,000,000
02232555 ROJAS PALACIOS JOSE URIEL 2014 1,000,000
02376628 ROJAS TAPIERO CLEMENTE 2014 1,100,000
01392622 ROJAS ZAMUDIO ALEXANDRA 2014 1,100,000
02207152 ROJAS ZAMUDIO DIANA PAOLA 2014 1,000,000
01637687 ROLEMEN HOBBY CENTER 2014 600,000
02348786 ROMAN RAMIREZ JENNY 2014 5,000,000
01114957 ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO 2006 1,000,000
01114957 ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO 2007 1,000,000
01114957 ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO 2008 1,000,000
01114957 ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO 2009 1,000,000
01114957 ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO 2010 1,000,000
01114957 ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO 2011 1,000,000
01114957 ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO 2012 1,000,000
01114957 ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO 2013 1,000,000
02386803 ROMERO ALVARADO OSCAR FERNEY 2014 1,000,000
02322912 ROMERO BERMUDEZ ADILCE 2014 5,000,000
02130013 ROMERO DE PARDO GLORIA 2014 600,000
02076087 ROMERO GALINDO MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01295048 ROMERO GALLEGO JAMES 2014 1,200,000
01174931 ROMERO HOLGUIN GLORIA MARIA 2014 400,000
02156417 ROMERO LOPEZ ALFONSO 2014 1,200,000
02099439 ROMERO MORENO LUIS CARLOS 2013 2,000,000
01788792 ROMERO QUINTERO RUBEN DARIO 2014 1,500,000
02299124 ROMERO URREA SIFREDO LAURENTINO 2014 2,460,000
01455026 ROMERO URREGO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01792144 ROMO CANCHALA GUILLERMO VICENTE 2014 900,000
01792147 ROMO CAR 2014 900,000
00872966 RONCANCIO MORA MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
02364379 RONDON PEREZ JULIAN 2014 1,000,000
02177918 ROPA Y CUEROS NAYIVE ARDILA 2014 1,919,253
01687424 ROYCAFE DE COLOMBIA 2013 1,100,000
01687424 ROYCAFE DE COLOMBIA 2014 1,100,000
02208646 ROZO PAEZ ANA IMELDA 2013 1,100,000
02208646 ROZO PAEZ ANA IMELDA 2014 1,100,000
00228143 RUBI´S ZAPATOS 2014 8,500,000
01642651 RUBIANO LEON MARIA YANIRA 2013 890,000
01642651 RUBIANO LEON MARIA YANIRA 2014 1,230,000
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01800487 RUBIANO RODRIGUEZ BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
01868707 RUBIANO RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2014 1,500,000
02279804 RUEDA ASENCIO JANET ESMIL 2014 1,200,000
00694892 RUEDA PORRAS HERNAN ENRIQUE 2012 1,000,000
00694892 RUEDA PORRAS HERNAN ENRIQUE 2013 1,000,000
00694892 RUEDA PORRAS HERNAN ENRIQUE 2014 7,800,000
00694894 RUEDAMOTOR S 2012 1,000,000
00694894 RUEDAMOTOR S 2013 1,000,000
00694894 RUEDAMOTOR S 2014 7,800,000
01069667 RUIZ CALVO ANIBAL 2014 1,100,000
01573393 RUIZ FLOREZ DORA ALICIA 2014 1,200,000
02038898 RUIZ OROZCO CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02144185 RUIZ QUITIAN EMILCE 2014 1,179,000
00594102 RUIZ ROZO LUIS ALEJANDRO 2014 1,300,000
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2006 50
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2007 50
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2008 50
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2009 50
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2010 50
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2011 100
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2012 50
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2013 50
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2014 1,200,000
00747128 RUMIQUE MAÑOSCA JOSE FERNEY 2013 1,750,000
00747128 RUMIQUE MAÑOSCA JOSE FERNEY 2014 2,000,000
02228616 S A C G SAS 2013 1,000,000
02228616 S A C G SAS 2014 10,000,000
02184183 S³ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS 2014 417,748,000
02339222 SAAVEDRA ASCENCIO JOSE OSIEL 2014 1,179,000
01327674 SABOYA ALEMAN JOSE LIBARDO 2013 800,000
02284608 SACOS AMOMI' S 2014 1,000,000
02319413 SAENZ GAMBOA JUAN DARIO 2014 1,232,000
02182299 SAENZ GUERRERO FRANCY LILIANA 2014 1,200,000
01657886 SAIZ MATEUS MIGUEL ARTURO 2014 1,200,000
01585370 SALA DE BELLEZA ELIZABETH STYLOS 2014 900,000
02299843 SALA DE BELLEZA EMYLY 2014 1,000,000
02073298 SALA DE BELLEZA ESTILOS LADY 2014 300,000
02115970 SALA DE BELLEZA EXITO 98 2014 1,200,000
02144186 SALA DE BELLEZA ISA R. 2014 1,179,000
01387092 SALA DE BELLEZA LAURA VANESA 2013 1,100,000
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01387092 SALA DE BELLEZA LAURA VANESA 2014 1,180,000
01540587 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MAUROS 2014 1,160,000
01216357 SALAMANCA RODRIGUEZ FLOR MARINA 2014 1,232,000
01771626 SALAS PARRA JAVIER JOHN FREDY 2014 1,200,000
02101672 SALGADO MORENO MARIA ELENA 2014 50,000
02238158 SALINAS ARANGO JUAN MANUEL 2013 1,500,000
02238158 SALINAS ARANGO JUAN MANUEL 2014 1,500,000
01863733 SALSAMENTARIA GOURMET B&C 2013 1,100,000
01863733 SALSAMENTARIA GOURMET B&C 2014 1,200,000
01854353 SALSAMENTARIA MONTES 2013 900,000
01854353 SALSAMENTARIA MONTES 2014 950,000
02283921 SALVEZ SAS 2014 40,000,000
01915989 SANABRIA CASTRO ANA RUTH 2014 700,000
01646550 SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL 2008 100,000
01646550 SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL 2009 100,000
01646550 SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL 2010 100,000
01646550 SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL 2011 100,000
01646550 SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL 2012 100,000
01646550 SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL 2013 100,000
01646550 SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL 2014 1,200,000
02064944 SANABRIA MORA ESPERANZA 2014 1,200,000
01633395 SANABRIA PALACIOS DILMAR 2014 800,000
01944180 SANABRIA RAMIREZ AYORWAM JERA 2014 1,000,000
01327367 SANABRIA REYES LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02331434 SANANDANTE TRANSPORTES ESPECIALES SAS 2014 280,810,034
00330677 SANCHEZ CASIMIRO EFRAIN ELIAS 2012 500,000
00330677 SANCHEZ CASIMIRO EFRAIN ELIAS 2013 500,000
02133818 SANCHEZ CELY MARIA TERESA 2014 5,000,000
02313898 SANCHEZ CORTES ELSA INES 2014 1,000,000
01641919 SANCHEZ DE CASTAÑEDA HILDA DEL CARMEN 2013 10
01641919 SANCHEZ DE CASTAÑEDA HILDA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02019281 SANCHEZ DE COPETE RITA 2014 400,000
01771225 SANCHEZ GUALTEROS JOSE LEONEL 2014 1,500,000
02162944 SANCHEZ HERNANDEZ LEONEL 2014 1,000,000
02201497 SANCHEZ LUGO VICENTE 2014 3,000,000
02371888 SANCHEZ LUIS HERNANDO 2014 5,800,000
01823640 SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA 2009 500,000
01823640 SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA 2010 500,000
01823640 SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA 2011 500,000
01823640 SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA 2012 500,000
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01823640 SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA 2013 500,000
01823640 SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01302925 SANCHEZ MOYA LUZ MARINA 2014 1,232,000
02111728 SANCHEZ RAMIREZ RAFAEL 2014 5,000,000
01862614 SANCHEZ RODRIGUEZ EMILIO ALEXANDER 2014 500,000
01679212 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNANDO 2014 625,000
01914222 SANCHEZ RUBIANO CARLOS JULIO 2011 1,000,000
01914222 SANCHEZ RUBIANO CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01914222 SANCHEZ RUBIANO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01914222 SANCHEZ RUBIANO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02290236 SANCHEZ SANCHEZ LILIA 2014 1,500,000
01613080 SANCHEZ TRUJILLO VIVIAN ANDREA 2014 1,000,000
02140650 SANCHEZ URREGO LILIANA 2014 1,000,000
02307747 SANCHEZ ZAMBRANO ORLANDO 2014 2,000,000
01511253 SANDOVAL BAEZ LUZ MARITZA 2014 1,200,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2003 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2004 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2005 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2006 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2007 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2008 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2009 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2010 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2011 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2012 500,000
01162000 SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE 2013 1,000,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2005 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2006 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2007 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2008 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2009 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2010 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2011 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2012 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2013 500,000
01015987 SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL 2014 5,000,000
00259150 SANDUCHON Y DULCINEA 2011 1,000,000
00259150 SANDUCHON Y DULCINEA 2012 1,000,000
00259150 SANDUCHON Y DULCINEA 2013 1,000,000
00259150 SANDUCHON Y DULCINEA 2014 1,000,000
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00501525 SANDUCHON Y DULCINEA NO 1 2011 1,000,000
00501525 SANDUCHON Y DULCINEA NO 1 2012 1,000,000
00501525 SANDUCHON Y DULCINEA NO 1 2013 1,000,000
00501525 SANDUCHON Y DULCINEA NO 1 2014 1,000,000
00763995 SANTA CATALINA 2014 500,000
01527944 SANTACRUZ RODRIGUEZ LUIS ERNESTO 2013 100,000
01527944 SANTACRUZ RODRIGUEZ LUIS ERNESTO 2014 1,232,000
01341206 SANTAFE SANTAFE LEONARDO FABIO 2014 1,230,000
00767903 SANTAMARIA GABRIEL 2014 1,232,000
01781366 SANTAMARIA GALEANO HERMES 2013 900,000
01781366 SANTAMARIA GALEANO HERMES 2014 1,200,000
01081539 SANTAMARIA MARTINEZ & CIA S EN C 2011 1,000,000
01081539 SANTAMARIA MARTINEZ & CIA S EN C 2012 1,000,000
01081539 SANTAMARIA MARTINEZ & CIA S EN C 2013 1,000,000
01081539 SANTAMARIA MARTINEZ & CIA S EN C 2014 1,230,000
02183940 SANTANA CAMACHO EDWIN DANEY 2014 1,000,000
02395689 SANTO Y LEÑA CENTRO CHIA 2014 11,700,000
02167246 SAPUCAI SAS 2014 4,382,403,046
01823641 SARAMAGO 2009 500,000
01823641 SARAMAGO 2010 500,000
01823641 SARAMAGO 2011 500,000
01823641 SARAMAGO 2012 500,000
01823641 SARAMAGO 2013 500,000
01823641 SARAMAGO 2014 1,200,000
01661289 SARMIENTO CENDALES CECILIA 2014 5,000,000
02281132 SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S A S 2014 18,814,000
02298397 SASTRERIA ARTURO C 2014 1,000,000
00820503 SASTRERIA CEDRITOS 2014 1,200,000
01830741 SATIVANORTE S A S COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL Y PODRÁ USAR LA SIGLA
SATIVANORTE S A S  C I
2014 1,550,328,583
01906974 SATRERIA LOS TRILLISOS 2014 500,000
01992010 SAVIESA CONSULTORES S A S 2012 2,000,000
01992010 SAVIESA CONSULTORES S A S 2013 2,000,000
02322660 SCARPETA CALDERON INES 2014 900,000
01885880 SECANTTE 2014 1,000,000
01548372 SEGURA GOMEZ GILDARDO 2014 850,000
00940271 SEGURA MUÑOZ LUIS EDUARDO 2012 18,000,000
00940271 SEGURA MUÑOZ LUIS EDUARDO 2013 12,000,000
00940271 SEGURA MUÑOZ LUIS EDUARDO 2014 8,000,000
02216495 SEGURIDAD AMBIENTAL SAS 2014 1,000,000
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01360057 SEGURIDAD LASER 2014 1,000,000
01360060 SEGURIDAD LASER 2014 1,000,000
00376378 SEGURIDAD LASER LTDA 2014 2,671,745,178
02034947 SEISLOG S A S 2014 1,747,802,000
02002716 SEPHNOS COLOMBIA SAS 2014 279,941,425
01613085 SEPULVEDA MURILLO MARIA MELIDA 2014 1,200,000
01572760 SEPULVEDA MURILLO PEDRO NEL 2014 1,220,000
00690768 SERVICIO AL CONSTRUCTOR LIMITADA 2014 1,230,000
01124459 SERVICIO ELECTRONICO Y ELECTRICO
DIESEL GTM
2014 500,000
02258472 SERVICIO TECNICO JCN 2013 1,000,000
02258472 SERVICIO TECNICO JCN 2014 1,000,000
01352559 SERVICIO TOTAL LAVASECO Y RED DE
SERVICIOS
2012 185,016,000
01352559 SERVICIO TOTAL LAVASECO Y RED DE
SERVICIOS
2013 179,026,000
01352559 SERVICIO TOTAL LAVASECO Y RED DE
SERVICIOS
2014 173,752,000
02386138 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
SEPIN SAS
2014 110,050,007
01953833 SERVIDISTRIBUCIONES P & C 2014 1,845,000
02251994 SERVILLANTAS 55 2013 1,000,000
02251994 SERVILLANTAS 55 2014 4,600,000
01690383 SERVILLANTAS EL TIGRE 2014 850,000
01907825 SERVIMUELLES LUCHOS WALDO 2014 3,500,000
02233680 SERVITECA SAN JORGE 2014 15,000,000
01821312 SERVITEL 2 Y.L 2013 923,000
01821312 SERVITEL 2 Y.L 2014 923,000
01097729 SICHACO CORONEL LILIA 2014 1,000,000
01743236 SIERRA CAÑON JOSE LEONEL 2014 1,200,000
01495100 SIERRA DE BERMUDEZ EPIFANIA 2014 2,500,000
00969699 SIMBAQUEVA MARIA MARGARITA 2014 1,500,000
02298871 SIMGEA S A S 2014 3,303,028
02015529 SISTEMAS DE PRESION LTDA 2014 20,635,473
02003077 SKN JEANS 2014 1,000,000
01719731 SOBRANTEX 2014 1,232,000
01789947 SOLER PEÑA JOSE MANUEL 2014 2,000,000
02149130 SOLO AGUACATES 2014 1,000,000
02328173 SOLUCIONES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES
L Y O
2014 1,000,000
01716390 SOLUCIONES PUBLICITARIAS SAG 2014 1,000,000
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01935210 SOLUCIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PODRA UTILIZAR LA SIGLA S S A SAS
2014 456,416,501
00978477 SOMOS SU IMAGEN LTDA 2012 700,000
00978477 SOMOS SU IMAGEN LTDA 2013 700,000
00978477 SOMOS SU IMAGEN LTDA 2014 700,000
01795669 SORIANO VARON RAFAEL ALFREDO 2014 13,000,000
02037738 SOSA PRIETO JAVIER LEONARDO 2014 7,000,000
02385253 SOSIMA SAS 2014 15,000,000
01755246 SOTO OCAMPO CARLOS ANDRES 2014 1,100,000
01303733 SOTO WILCHES DANIEL 2014 1,200,000
01886502 SOUND NIGHT EVENTOS & SONIDO 2013 3,000,000
01886502 SOUND NIGHT EVENTOS & SONIDO 2014 3,000,000
01949044 SP PRODUCTOS Y SUMINISTROS 2013 600,000
02029305 SPEAKING ROSES DC 2014 1,000,000
01891194 SPEED WAY 1 2012 1,848,000
01891194 SPEED WAY 1 2013 1,848,000
01891194 SPEED WAY 1 2014 1,848,000
01571823 SPLENDOR APARTAHOTEL 2014 130,000,000
01086361 SPM COMPUTER SYSTEM LTDA 2013 500,000
01086361 SPM COMPUTER SYSTEM LTDA 2014 500,000
01653082 SQDM S A S 2014 2,406,133,914
01703575 STAFF RELOCATION SERVICES COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA SRS COLOMBIA SAS
2014 114,305,986
01471022 STAR COMUNICACIONES AL AN 2012 1,000,000
01471022 STAR COMUNICACIONES AL AN 2013 1,000,000
01471022 STAR COMUNICACIONES AL AN 2014 1,000,000
02053573 STAR OF KIDS S 2014 2,000,000
01084543 SU BONANZA 2014 700,000
01645939 SUA MURILLO OLIMPO 2014 500,000
02166311 SUA VANEGAS OLGA PIEDAD 2013 1,000,000
02390248 SUAMENA DIGITAL S A S 2014 5,000,000
01020109 SUAREZ CASTRO HENRY 2014 1,230,000
01522462 SUAREZ CORREDOR MARIA OTILIA 2014 500,000
02357845 SUAREZ COY JONATHAN JAVIER 2014 1,000,000
00541257 SUAREZ DE RAMIREZ LUISA ATILIA 2013 500,000
00541257 SUAREZ DE RAMIREZ LUISA ATILIA 2014 1,232,000
02071286 SUAREZ FARIAS YENNY LADY 2013 1,000,000
02071286 SUAREZ FARIAS YENNY LADY 2014 8,000,000
00750204 SUAREZ GUTIERREZ JOSE GERMAN 2014 2,000,000
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01590956 SUAREZ LOPEZ MARGARITA 2012 1,200,000
02241286 SUAREZ PEMBERTY ANDREA KATERINE 2014 1,100,000
01499975 SUELAS CONFORT F S 2012 100,000
01499975 SUELAS CONFORT F S 2013 1,200,000
01563730 SUMINISTROS MINEROS PETROLEROS E
INDUSTRIALES S.A.S.
2012 500,000
01563730 SUMINISTROS MINEROS PETROLEROS E
INDUSTRIALES S.A.S.
2013 500,000
01563730 SUMINISTROS MINEROS PETROLEROS E
INDUSTRIALES S.A.S.
2014 500,000
00777593 SUMINISTROS SARRY 2013 2,000,000
00777593 SUMINISTROS SARRY 2014 2,000,000
01571957 SUMINISTROS Y ORTOPEDICOS PARTENON 2014 1,000,000
02286973 SUPER COLOR A Y C 2014 8,000,000
01837982 SUPER REMATE 1000 2014 15,000,000
02273544 SUPERMERCADO DONDE JOHN 2014 1,200,000
01883909 SUPERMERCADO DONDE OLGUITA 2014 210,000
01513453 SUPERMERCADO EL CENTAVO MENOS E O L 2014 1,200,000
02286936 SUPERMERCADO EL PAISA JYM 2014 2,400,000
00761504 SUPERMERCADO EL PUERTO 2014 1,200,000
02307519 SUPERMERCADO FRUVER DANY 2014 1,000,000
02056741 SUPERMERCADO IVANOVA 2014 1,000,000
02232350 SUPERMERCADO LA SANTANDEREANA ZONA
FRANCA
2014 1,000,000
01368653 SUPERMERCADO QUE BERRAQUERA L E 2014 1,232,000
00767906 SUPERMERCADO SANTAMARIA 2014 1,232,000
01022803 SUPERMERCADO TRES ESTRELLAS 2014 1,000,000
01575845 SUPERMERCADO XIMENA 2014 1,200,000
01553864 SUPERMERCADOS BELSAR LTDA 2014 30,000,000
01553872 SUPERMERCADOS BELSAR LTDA 2014 30,000,000
01621775 SUPERMERCADOS BELSAR LTDA NO 2 2014 30,000,000
01621786 SUPERMERCADOS BELSAR LTDA NO. 3 2014 30,000,000
02084183 SUPLEFIN 2014 1,000,000
00682818 SURTI MIRAFLORES DEL SUR 2014 6,905,000
01493557 SURTIDORA CASAVE 2014 1,240,000
01411884 SURTIDORA CASAVE TORCOROMA 2014 1,240,000
02024957 SURTIHOGAR SILVANIA 2014 2,100,000
02158481 SURTIPOLLOS DE LA 66 CON EL MEJOR
SABOR
2013 4,000,000




01158360 SYS ACCOUNTING SISTEMAS Y SERVICIOS
CONTABLES Y FINANCIEROS LIMITADA
2014 5,000,000
01756891 TABERNA BAR HAZ DE OROS 2014 1,170,000
01932085 TABERNA LA FONDA NORTE 2014 500,000
02195054 TABIPAN JAMB TABIO 2014 1,700,000
02283400 TABOADA HOYOS Y ASOCIADOS S A S 2014 1,836,392,049
02074138 TALLER CREATIVO MI PEQUEÑO MUNDO 2014 800,000
00800214 TALLER DE JOYERIA EL DIAMANTE 2014 5,000,000
00559652 TALLER DE ORNAMENTACION LEMUS 2014 600,000
00359825 TALLER DE ORNAMENTACION QUINTERO 2014 4,570,000
01401217 TALLER INDUSTRIAL DE PATRONAJE 2014 500,000
01203937 TALLER ZAFIRO AZUL 2014 1,232,000
00448615 TALLERES GALEANO 2014 1,000,000
02172742 TALLERES NEIRA AJ 2014 3,000,000
00932338 TAMALES DE LA 32 SUR (PUNTO DE VENTA) 2014 5,000,000
01548514 TAMAYO CARVAJAL CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
00821624 TAPIAS PINZON ANA OLGA 2013 1,030,000
00821624 TAPIAS PINZON ANA OLGA 2014 1,030,000
01124447 TAVERA MORENO GRACIELA 2014 500,000
01856398 TECAS DE ALTAMIRA LTDA 2014 1,373,039,765
02307483 TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT SAS 2014 7,557,218
02134119 TECHNOMOVIL 2014 1,000,000
00358148 TECNI CARDAN 2014 13,000,000
01998320 TECNI SERVICIO BT 2014 950,000
01398975 TECNIELECTRICOS TOCANCIPA 2011 700,000
01398975 TECNIELECTRICOS TOCANCIPA 2012 700,000
01398975 TECNIELECTRICOS TOCANCIPA 2013 700,000
01800134 TECNO STORE COM 2014 7,000,000
02198269 TELEFONIA EHC 2013 500,000
02198269 TELEFONIA EHC 2014 1,200,000
00878171 TELLEZ BEJARANO GERMAN 2014 1,000,000
02134695 TEQUIA CORREA SONIA JANETH 2014 5,000,000
01176277 TERRAE EXPLORATION AND PRODUCTION
CONSULTING LTDA
2014 39,530,922
01874404 TERRAZA FRUTOS 2014 8,000,000
00357377 TEXAHOMA S A 2014 16,800,000
02345845 THE BABY WORLD 2014 1,800,000
02290706 THE CORNER A STRATEGIC COMMUNITY SAS 2014 92,242,527
01195194 THE LAMP 2014 1,800,000
01135923 TIENDA BILBAO 2014 1,000,000
02215662 TIENDA CLARITA  2 2014 1,000,000
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01769977 TIENDA DAVID R Z 2014 1,400,000
01846253 TIENDA DE CAFE TAYRONA 2011 500,000
01846253 TIENDA DE CAFE TAYRONA 2012 500,000
01846253 TIENDA DE CAFE TAYRONA 2013 500,000
01846253 TIENDA DE CAFE TAYRONA 2014 500,000
01510639 TIENDA DE MASCOTAS MI QUERIDO LUKAS 2013 1,100,000
01510639 TIENDA DE MASCOTAS MI QUERIDO LUKAS 2014 1,100,000
00719801 TIENDA DE VIVERES JORGE REYES 2014 1,150,000
01675675 TIENDA DE VIVERES SAN CARLOS DE LA 48 2014 900,000
01455028 TIENDA DON LUCHO DE LA 45 2014 1,000,000
02263591 TIENDA DONDE LEIDY Y DAVID 2013 200,000
01813571 TIENDA DOÑA FLORA 2014 1,200,000
01738533 TIENDA DOÑA TERE DE UBATE 2014 1,000,000
02122158 TIENDA EL DESCANZO CAMINO REAL 2014 200,000
02241288 TIENDA EL PAISA AKSP 2014 1,100,000
01780174 TIENDA EL RINCON DE DOÑA CHAVA 2014 1,500,000
01873556 TIENDA EL RUISEÑOR DEL SUR 2014 1,232,000
02175384 TIENDA EUSEBIO 2014 1,000,000
01806822 TIENDA FUSAGASUGUEÑO C R 2014 400,000
02339228 TIENDA J S MENDOZA 2014 1,179,000
01679213 TIENDA JUAN FER 2014 625,000
01746780 TIENDA JUAN M 2014 1,000,000
02140651 TIENDA JUAN M NO 2 2014 1,000,000
01702548 TIENDA LA ESMERALDA JA 2014 150,000
01875975 TIENDA LA ESQUINA UBATE 2013 80,000
01642653 TIENDA LA MONA YANIRA 2013 890,000
01642653 TIENDA LA MONA YANIRA 2014 1,230,000
01991670 TIENDA LAURA DAYANA 2014 500,000
02386807 TIENDA LUISA FERNANDA R 2014 1,000,000
01110945 TIENDA MARIA FANNY 2013 500,000
01110945 TIENDA MARIA FANNY 2014 500,000
01872079 TIENDA NAPOLES DE BOSA 2014 5,962,800
02275926 TIENDA NATURISTA EL POLEN N T 2014 1,133,000
02330492 TIENDA NUEVA EL SOCORRO 2014 1,700,000
02226540 TIENDA POLIDEPORTIVO 2 2014 1,000,000
02181479 TIENDA ROKOLA BAR 2014 900,000
01556370 TIENDA SAN VICENTE MS 2014 1,200,000
00698756 TIENDA VIVERES ERNESTO HENRIQUEZ 2014 1,100,000
02282676 TIENDAS EPP NORTE 2014 259,285,816
02282674 TIENDAS EPP PALOQUEMAO 2014 146,499,593
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01144920 TIERRA DEL FUEGO CHORIPAN ARGENTINO 2014 2,500,000
02352330 TISSUE BAGS 2014 900,000
01779154 TITAN BRASA 2014 1,000,000
02235415 TODO CAR'S 2013 1,000,000
02235415 TODO CAR'S 2014 1,232,000
02355658 TODO RICO DE LA COSTA 2014 800,000
00704347 TOLOSA CASTILLO CARLOS 2014 1,200,000
02172367 TONOS PELUQUERIA L M 2014 1,230,000
01407157 TOPPZ SPORT JACKET COLLECTION 2014 1,200,000
01493553 TORO ROMERO EDILSON 2014 1,240,000
01998313 TORRA BLANCA MARINA 2014 950,000
01320345 TORRE DE CONTROL 2013 5,500,000
01320345 TORRE DE CONTROL 2014 5,500,000
01969984 TORRES DE CORDOBA MYRIAM 2011 1,000,000
01969984 TORRES DE CORDOBA MYRIAM 2012 1,000,000
01969984 TORRES DE CORDOBA MYRIAM 2013 1,000,000
01969984 TORRES DE CORDOBA MYRIAM 2014 11,000,000
02014000 TORRES FONSECA ARNULFO 2012 800,000
02014000 TORRES FONSECA ARNULFO 2013 1,000,000
02014000 TORRES FONSECA ARNULFO 2014 1,200,000
02258360 TORRES LOPEZ MARIA LILIANA 2014 31,000,000
02189184 TORRES SERRATO AZUCENA DEL CARMEN 2014 850,000
02385377 TORTAS Y PONQUES LA 10 OM 2014 1,000,000
02275924 TOVAR RAMIREZ BLANCA NUBIA 2014 1,133,000
01360916 TRABEL 2014 600,000
S0016062 TRANS SCHOOL EXPRESS COOPERATIVA DE
PROPIETARIOS TRANSCHOOL EXPRESS
2014 1,207,642,146
00219484 TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA
AGENCIA BOGOTA
2014 8,436,819,000
01919431 TRANSPORTES CASTRO CASTRO 2013 150,000
01767867 TRANSPORTES VIMAR EU 2014 1,000,000
01291984 TRIANY 2014 1,200,000
01909081 TRILOGIA CIRCULO DE MODA 2013 500,000
01909721 TRILOGIA RADICAL NEW 2013 500,000
00765868 TRIPLEX GONZALEZ 2013 898,750,456
02221365 TRIVIÑO ALDANA JUAN IGNACIO 2014 600,000
01292343 TRIVIÑO LOPEZ CARLOS JULIO 2013 850,000
01292343 TRIVIÑO LOPEZ CARLOS JULIO 2014 850,000
02058459 TRUJILLO CABRERA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02208403 TU TIENDA 84 COM 2014 8,100,000
01141423 UBICA INTERNATIONAL S A 2013 1,100,000
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00663598 UNIDAD DE TERAPIAS ALTERNATIVAS Y
NATURISMO O.G.H.
2014 1,232,000
02323946 UNILAT SAS 2014 18,208,371
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2002 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2003 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2004 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2005 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2006 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2007 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2008 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2009 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2010 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2011 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2012 500,000
01130998 UNION URDANETA Y CENTANARO 2013 500,000
01907824 UNIVIO SOLANO LUIS CARLOS 2014 3,500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2004 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2005 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2006 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2007 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2008 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2009 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2010 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2011 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2012 500,000
01040268 URDANETA BALLEN JAIRO MARIA 2013 500,000
02330803 URREA DE GARAVITO MYRIAM 2014 1,232,000
02283743 URREGO GARZON FLOR AMPARO 2014 1,500,000
01906972 URREGO ROBERTO 2014 500,000
01746778 URREGO ZAPATA LETICIA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01723430 UUUFFF SAS 2014 631,977,527
01915126 VALDERRAMA BURGOS LUIS ANTONIO 2014 993,000
01436508 VALDES GARZON JORGE ENRIQUE 2014 900,000
02368678 VALDES SANCHEZ FIDEL 2014 1,100,000
02385606 VALENCIA MALAGON OSCAR JABIER 2014 1,000,000
00763993 VALENCIA MENESES HENRY 2014 6,000,000
01633766 VALENCIA SALAZAR LUZ ADARLY 2014 1,179,000
02159460 VALENCIA VELEZ MONICA 2014 1,017,786,000
00632338 VALENZUELA CARRANZA MAURICIO 2010 1,100,000
00632338 VALENZUELA CARRANZA MAURICIO 2011 1,150,000
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00632338 VALENZUELA CARRANZA MAURICIO 2012 1,232,000
00632338 VALENZUELA CARRANZA MAURICIO 2013 2,464,000
00632338 VALENZUELA CARRANZA MAURICIO 2014 3,080,000
01437029 VALENZUELA VARGAS ELSIA LUCY 2013 1,000,000
01437029 VALENZUELA VARGAS ELSIA LUCY 2014 2,300,000
02177429 VALERIANO PARRA INES 2013 1,100,000
02177433 VALERIANOS 2013 1,100,000
01334288 VALOR Y GESTION FINANCIERA 2014 500,000
02046434 VAMOS DONDE EL GORDO 2013 900,000
02297065 VANEGAS CORREDOR JESUS ELISEO 2014 800,000
02278813 VANEGAS SILVA MARIA ELENA 2014 500,000
01885876 VARELA GUEVARA NELSON MAURICIO 2014 1,000,000
01825287 VARGAS CARO FERNANDO 2014 3,000,000
00330658 VARGAS ESPINOSA GERMAN ALBERTO 2014 1,200,000
01655288 VARGAS GUERRERO JUAN DE DIOS 2014 1,200,000
02355653 VARGAS JOLIANIS AMELIA ISABEL 2014 800,000
02318740 VARGAS OSPINA MARIELA 2014 1,232,000
02165976 VARGAS RINCON JOSE MILLER 2014 20,000,000
01420476 VARGAS RODRIGUEZ FREDY ORLANDO 2014 1,500,000
02275532 VARGAS ROJAS LUIS GUILLERMO 2014 1,071,000
01480525 VARGAS SANDOVAL ROSAURA 'FALLECIDO' 2009 1,000,000
01480525 VARGAS SANDOVAL ROSAURA 'FALLECIDO' 2010 1,000,000
02092472 VARGAS VARGAS CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01918739 VARGAS VARGAS PEDRO ALONSO 2014 1,000,000
00421138 VARGAS ZAMBRANO ALBERTO 2014 1,200,000
01202462 VARIEDADES A MITAD DE PRECIO SP&DU 2014 6,700,000
01527301 VARIEDADES ANDIERIN 2014 1,100,000
00787411 VARIEDADES BAMBY R 2014 500,000
01989634 VARIEDADES FLOR MARINA ZARATE 2012 500,000
01989634 VARIEDADES FLOR MARINA ZARATE 2013 500,000
02317886 VARIEDADES LILI 93 2014 800,000
01498862 VARIEDADES LUISA ORDUZ 2014 700,000
01511256 VARIEDADES MARITZA TODO EN PLASTICO 2014 1,150,000
01670567 VARIEDADES MATEO NIÑO 2014 600,000
01675680 VARIEDADES SOFFY 1 2014 12,000,000
01211836 VARIEDADES VEGETARIANAS PROTI FRUTS 2014 5,000,000
02202024 VARIEDADES YIREHT 2014 1,000,000
01722299 VASQUEZ BUITRAGO MARLEN 2008 1,000,000
01722299 VASQUEZ BUITRAGO MARLEN 2009 1,000,000
01722299 VASQUEZ BUITRAGO MARLEN 2010 1,000,000
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01722299 VASQUEZ BUITRAGO MARLEN 2011 1,000,000
01722299 VASQUEZ BUITRAGO MARLEN 2012 1,000,000
01722299 VASQUEZ BUITRAGO MARLEN 2013 1,000,000
01722299 VASQUEZ BUITRAGO MARLEN 2014 5,000,000
02109513 VASQUEZ MARTIN SAIDY KATHERINE 2012 600,000
02109513 VASQUEZ MARTIN SAIDY KATHERINE 2013 600,000
02109513 VASQUEZ MARTIN SAIDY KATHERINE 2014 1,000,000
01836555 VASQUEZ PALOMINO VALENTINA 2014 1,000,000
01611470 VASQUEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2014 16,812,000
01604191 VEGA HERRERA YAMILE 2014 800,000
01576044 VEGA LOPEZ ANDRES DAVID 2014 3,100,000
01938044 VEGA RIVEROS HERBERT LEONARDO 2014 1,000,000
01669374 VELA GAMBA ANGEL MARIA CUSTODIO 2014 1,000,000
01351585 VELA RODRIGUEZ HECTOR IVAN 2014 6,000,000
02062247 VELANDIA MORA MARIA FERNANDA 2014 154,727,240
01744730 VELASCO SILVA JOHN KENNEDY 2012 1,000,000
01744730 VELASCO SILVA JOHN KENNEDY 2013 1,000,000
01744730 VELASCO SILVA JOHN KENNEDY 2014 1,000,000
01636902 VELASQUEZ ARCHILA ANDRES FELIPE 2014 67,266,000
01996734 VELASQUEZ BECERRA EDGAR FERNANDO 2014 1,500,000
01561402 VELASQUEZ OLAYA CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01836495 VELASQUEZ VALDES MARIO ANDRES 2010 100,000
01836495 VELASQUEZ VALDES MARIO ANDRES 2011 100,000
01836495 VELASQUEZ VALDES MARIO ANDRES 2012 100,000
01836495 VELASQUEZ VALDES MARIO ANDRES 2013 100,000
01836495 VELASQUEZ VALDES MARIO ANDRES 2014 1,000,000
01151392 VENEGAS SALAZAR PEDRO PABLO 2014 1,000,000
00747234 VERDUGO VELANDIA ELIO ANTONIO 2014 1,200,000
01965127 VICOME ERACOM SAS 2012 800,000
01965127 VICOME ERACOM SAS 2013 800,000
01965127 VICOME ERACOM SAS 2014 17,667,674
02112853 VIDEO BAR TITANIC 2014 600,000
02069923 VIDEO JUEGOS PHOENIX 2014 10,000,000
01880485 VIDRIOS TIERRALTA 2011 100,000
01880485 VIDRIOS TIERRALTA 2012 100,000
01880485 VIDRIOS TIERRALTA 2013 100,000
01880485 VIDRIOS TIERRALTA 2014 1,000,000
01968444 VIDRIOS Y ALUMINIOS J J DE LA 95 2014 5,208,400
02266657 VIDRIOS Y ALUMINIOS MILAN 2013 10,000
02205177 VILLA GARAY LUISA MILENA 2014 20,300,000
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01670566 VILLAMIL DE PEÑA BLANCA LILIA 2014 600,000
01155592 VILLAMIL GOMEZ JESUS ALBEIRO 2014 2,450,000
01865318 VILLAMIL JAIME HERNANDO 2014 4,300,000
02154494 VILLAMIL LAVERDE GINA ELIZABETH 2014 2,000,000
02270569 VILLAMIL ROBAYO LISANDRO 2014 1,000,000
02225041 VILLAMIL VILLAMIL OLGA MARIA 2014 1,000,000
01038580 VILLARRAGA VARGAS CECILIA 2014 500,000
02134041 VILLEGAS ACUÑA MILAGRO DEL PILAR 2014 500,000
00863801 VIRTUAL NET LTDA 2014 2,000,000
02074959 VITAL FRUTA 2014 1,800,000
02291808 VITAL QUIRURGICOS Y CIA S A S 2014 1,200,000
00742803 VIVERES LAS MERCEDES 2014 500,000
01573971 VIVERES Y VERDURAS SUPERLAMP 2014 1,230,000
01999650 VIVIAN SANCHEZ JOYERIA 2014 1,000,000
01899153 VYKO DE COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01899153 VYKO DE COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01899153 VYKO DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01899153 VYKO DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01899153 VYKO DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01312280 WEG COLOMBIA LIMITADA 2014 22,352,122,000
01312321 WEG COLOMBIA LIMITADA 2014 22,352,122,000
02301936 WHITE DAY 2014 1,000,000
02239070 WIN SPORTS S A S 2014 19,693,356,049
01993113 YARA PRADA REINA MARIA 2014 500,000
02295528 YEPES ANGEL CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01517788 YEPES DE CUTIVA LUZ MELIDA 2014 600,000
00820502 YEPES NIETO EDNA GERTRUDIS 2014 1,200,000
01143958 ZAFRA DISCOTEK 2011 1,000,000
01143958 ZAFRA DISCOTEK 2012 1,000,000
01143958 ZAFRA DISCOTEK 2013 1,000,000
02263589 ZAMUDIO CUERVO MARIA LIDIA 2013 500,000
02118024 ZAMUDIO TRIANA JOSE ROBERTO 2012 2,000,000
02118024 ZAMUDIO TRIANA JOSE ROBERTO 2013 2,000,000
02118024 ZAMUDIO TRIANA JOSE ROBERTO 2014 15,000,000
02182227 ZANELLI CAFE GOURMET 2014 15,000,000
00797092 ZAPATA PERDOMO CESAR AUGUSTO 2014 18,200,000
01769974 ZARATE MELBA ROCIO 2014 2,300,000
01989633 ZARATE POSADA FLOR MARINA 2012 500,000
01989633 ZARATE POSADA FLOR MARINA 2013 500,000
02370070 ZEBRA LOGISTICA Y CONSULTORIA S A S 2014 190,926,000
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00866547 ZERDA PEÑA ANA VICTORIA 2014 1,200,000
01291983 ZERDA RODRIGUEZ ADRIANA 2014 1,200,000
02194127 ZONA ZERO IMPACTO 2014 1,232,000
02118026 ZT TECNODIGITAL 2012 2,000,000
02118026 ZT TECNODIGITAL 2013 2,000,000
02118026 ZT TECNODIGITAL 2014 15,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02258596 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS
Y VERDURAS LA MEJOR
2013 1,500,000 11/02/2014
02258592 ESTUPIÑAN ITALO 2013 1,500,000 11/02/2014
02284578 PARRA PINEDA ADRIANA
CAROLINA
2014 4,000,000 13/02/2014






01372940 LOCERIA COLOMBIANA BOGOTA 2014 71,575,001 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2005 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2006 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2007 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2008 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2009 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2010 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2011 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2012 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2013 500,000 19/02/2014
00846541 SANCHEZ TOLEDO MARIA STELLA 2014 500,000 19/02/2014
01196108 LUBRICENTRO LAS FLORES 2014 2,000,000 21/02/2014
01196106 MONTOYA RESTREPO BERENICE 2014 2,000,000 21/02/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01557257 ANDERSON CONSULTING GROUP S
A
2012 10,104,000 21/02/2014
01557257 ANDERSON CONSULTING GROUP S
A
2013 10,104,000 21/02/2014
01557257 ANDERSON CONSULTING GROUP S
A
2014 30,104,000 21/02/2014
01419388 ANDERSON CONSULTING GROUP S
A
2012 1,500,000 21/02/2014
01419388 ANDERSON CONSULTING GROUP S
A
2013 1,500,000 21/02/2014
01419388 ANDERSON CONSULTING GROUP S
A
2014 1,500,000 21/02/2014
S0017774 ASOCIACION COMUNITARIA PARA
LA RECEPCION Y DISTRIBUCION
DE SEÑALES INCIDENTALES
PERO PODRA USAR LA SIGLA
COMUNIDAD T V LIBRE
2014 2,000,000 21/02/2014
00632537 AYALA SARMIENTO JESUS
ORLANDO
2014 1,500,000 21/02/2014
02224866 AYALA SARMIENTO JESUS
ORLANDO
2014 3,000,000 21/02/2014
01683276 AYALA SARMIENTO JESUS
ORLANDO
2014 3,000,000 21/02/2014
01979452 BEDOYA JARAMILLO BLANCA
YANED
2014 5,000,000 21/02/2014
01979473 BEDOYA JARAMILLO BLANCA
YANED
2014 5,000,000 21/02/2014
S0040215 CAPITULO ESTUDIANTIL U
AMERICA SECCION BOGOTA DE
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE
INGENIEROS DE PETROLEOS LA
SIGLA DE LA ASOCIACION ES
ACIPET
2014 2,500,000 21/02/2014
00448599 CARDIO SERVICIOS S A S 2014 1,563,495,027 21/02/2014




01265842 CONTRERAS PEDRAZA CLEMENCIA 2014 246,799,000 21/02/2014
01745562 CONTRERAS PEDRAZA CLEMENCIA 2014 2,600,000 21/02/2014
01210358 FRANCO MEJIA MARIA ELCY 2013 1,000,000 21/02/2014
01210358 FRANCO MEJIA MARIA ELCY 2014 1,000,000 21/02/2014
01210362 FRANCO MEJIA MARIA ELCY 2012 1,000,000 21/02/2014
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01210362 FRANCO MEJIA MARIA ELCY 2013 1,000,000 21/02/2014
01210362 FRANCO MEJIA MARIA ELCY 2014 1,000,000 21/02/2014
01626224 GEO BUSINESS LTDA 2014 10,076,780 21/02/2014
01577408 GONZALEZ VEGA GUILLERMO
ALBERTO
2014 1,800,000 21/02/2014
01577409 GONZALEZ VEGA GUILLERMO
ALBERTO
2014 1,800,000 21/02/2014
02172794 I H G COMUNICACIONES S A S 2014 10,000,000 21/02/2014
02304529 INVERSIONES I AM SAS 2014 1,364,360,421 21/02/2014
00854353 MUÑOZ CASTAÑEDA UBERNEY 2014 50,000,000 21/02/2014
01472021 MUÑOZ CASTAÑEDA UBERNEY 2014 35,865,000 21/02/2014
02012528 REYES FORERO NUBIA CRISTINA 2014 2,300,000 21/02/2014
02224240 TEAM SECURITY SAS 2014 6,000,000 21/02/2014
02378741 YMODA S A S 2014 10,000,000 21/02/2014
01886614 AGUDELO MEDINA MARITZA 2012 1,000,000 22/02/2014
01886614 AGUDELO MEDINA MARITZA 2013 1,000,000 22/02/2014
01886614 AGUDELO MEDINA MARITZA 2014 1,000,000 22/02/2014
01886615 AGUDELO MEDINA MARITZA 2012 1,000,000 22/02/2014
01886615 AGUDELO MEDINA MARITZA 2013 1,000,000 22/02/2014
01886615 AGUDELO MEDINA MARITZA 2014 1,000,000 22/02/2014
02293167 BINGO CASINO EXITO S A S 2014 205,615,071 22/02/2014
02314949 BINGO CASINO EXITO S A S 2014 20,000,000 22/02/2014
02315292 BINGO CASINO EXITO S A S 2014 20,000,000 22/02/2014
02314947 BINGO CASINO EXITO S A S 2014 20,000,000 22/02/2014
02308692 BINGO CASINO EXITO S A S 2014 20,000,000 22/02/2014
02314945 BINGO CASINO EXITO S A S 2014 20,000,000 22/02/2014
01950808 DIAZ JAIME ALIRIO 2014 500,000 22/02/2014


































5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
RI IBERCOL INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00027450 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A WILLIAM ALEXANDER GALVIS GUZMAN.
 
TECOPY ENGINEERING S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 226     DEL 27/01/2014,
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00027451 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A  JAVIER GARCIA CONDE.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PINTU RAFA RODRIGUEZ 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3076    DEL
19/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00231420 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA Y  SOCIEDAD CONYUGAL DE
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ URIBE   SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE  MARIA YOLANDA BONILLA DE RODRIGUEZ (50%) Y DE  MARIA
 CAROLINA RODRIGUEZ BONILLA (50%).
 
PINTU RAFA RODRIGUEZ 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3076    DEL
19/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00231421 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA Y  SOCIEDAD CONYUGAL DE
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ URIBE   SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE  MARIA YOLANDA BONILLA DE RODRIGUEZ (50%) Y DE  MARIA
 CAROLINA RODRIGUEZ BONILLA (50%).
 
NORMANDO CUEROS Y MARROQUINERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231422 DEL
LIBRO 06. PIÑEROS CALDERON LEONILDE MODIFICA EL 10%  DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA CAROLINA ORDOÑEZ PIÑEROS.
(SOCIEDAD DE HECHO).
 
MELON & CAFE FRUTERIA HELADERIA Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00231423 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JESUS MAURICIO ALVAREZ OSORIO.
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LA GRAN SUPER PAN OFICIO  No. 0095    DEL 13/02/2014,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231424 DEL LIBRO
06. EN VIRTUD  A LO EXPUESTO EN EL NUMERAL 6° DEL ARTÍCULO 250 DE LA
CONSTITUCION POLÍTICA Y EL ARTÍCULO 22 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, SE
ORDENA DISPONER EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DEL SEÑOR JAIRO MARIN VARGAS,
IDENTIFICADO CON CÉDULA 79.351.517 CON RELACION A LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. DEJANDO SIN NINGUN VALOR O EFECTO EL
REGISTRO NÚMERO 00203155 DE 26.09.11 QUE SE SURTIÓ A NOMBRE DE PUERTO HERRERA
HUGO EFREN C.C. 7714105.
 
CAÑO TOTUMOS GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 15053   DEL
12/08/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231425 DEL LIBRO 06. NOMBRA SUPLENTE DEL APODERADO GENERAL VER
REGISTRO 00229938.
 
CIGARRERIA EL PROGRESO F.H.D.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 17/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231426 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE REINALDO VARGAS .
 
CELUREY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231427 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




MARGARITAS CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231428 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIANA MILENA MUÑOZ MARTINEZ.
 
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
237     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231429 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A GIOVANNA GARCIA
ROJAS VER REGISTRO 01582410. REGISTRO REVOCADO..
 
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
237     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231430 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A FABIO ERNESTO
NAVARRO MANCILLA VER REGISTRO 00223759.
 
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
237     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231431 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  GENERAL A  EDITH GONZALEZ
SANTAMARIA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVISLISTICA ACADEMIA AUTOBRITANICA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00231432 DEL LIBRO 06. ARENAS ROJAS EMMY YADIRA
MODIFICA EN 1% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JARAMILLO MARTINEZ LINA MARCELA.
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL AVENIDA EL
DORADO ACTA  No. 1590    DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231433 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR: GLORIA PATRICIA TOVAR MALDONADO .
 
DROGUERIA VIVASALUD M Q DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231434 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE MARIA GLORIA TIMANA PEREZ. .
 
DROGUERIA VIVASALUD M Q DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231435 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A






TECNI ALBUM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231436 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAMIREZ
LONDOÑO KENNETH FAVIAN. .
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 00231437 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
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FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DISTRIQUESOS ATLANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231438 DEL
LIBRO 06. RAMIREZ ORTULFO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HOYOS BOTERO SANDRA PATRICIA.
 
INTERNATIONAL LAW AND BUSSINESS CONSULTANCY GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231439 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE  BOGOTA.
 
INTERNATIONAL LAW AND BUSSINESS CONSULTANCY GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231440 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNATIONAL LAW AND BUSSINESS CONSULTANCY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00231441 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA..
 
KINDERGARTEN CELESTIN FREINET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231442 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE VARGAS MORA KAREEN JOHANNA.
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BUCLES IN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231443 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA
PATRICIA SANABRIA.
 
BAR II ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231444 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: GLORIA ESPERANZA LADINO CONEJO .
 
PETROLEOS COLOMBIANOS LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231445 DEL
LIBRO 06. ACLARA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA EN EL SENTIDO DE AGREGAR UN PASIVO A LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
ISLA TIGO UNICENTRO OCCIDENTE ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231446 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SANDALO FLORES & FRAGANCIAS NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00231447 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SOPHIA ESPEJO TORRES.
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COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231448 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
UNISYS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231449 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ISLA TIGO SALITRE PLAZA ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231450 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231451 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
ISLA TIGO PALATINO ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231452 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231453 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
ISLA TIGO GALERIAS ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231454 DEL LIBRO 06. DECRETA
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LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231455 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
ISLA TIGO SANTA BARBARA ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231456 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231457 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
ISLA TIGO TITAN ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231458 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231459 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
ISLA TIGO CIUDAD TUNAL ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231460 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
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COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231461 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
TIGO OUTLET AMERICAS ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231462 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231463 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
ENSANBLE TIENDA MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00231464 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD GRUPO TECNICAL SAS .
 
PROMUSICA INSTRUMENTOS MUSICALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231465 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD GRUPO TECNICAL SAS .
 
PRO MUSICA INSTRUMENTOS MUSICALES 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231466 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD GRUPO TECNICAL SAS  .
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TECNICAL MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231467 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
 GRUPO TECNICAL SAS .
 
TECNICAL MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231468 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
GRUPO TECNICAL SAS .
 
AUTO PARTES J J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231469 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOHON
FREDY MARTINEZ CAMACHO .
 
TECNICAL MUSIC EGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231470 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
GRUPO TECNICAL SAS .
 
@COMUNICACIONES J.E DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231471 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: MARIA EUCARIS PULGARIN CORREA.
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COMIDAS RAPIDAS JAMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231472 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE MANUEL ANTONIO RIBON MORENO.
 
AFIANZADORA NACIONAL S A AFIANZA BOGOTA ACTA  No. 32      DEL 30/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00231473 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE.
 
BUREAU TRAVEL S A S ACTA  No. 4       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231474
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BUREAU TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/08/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 00231475 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL . DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  CUCUTA..
 
INTERNATIONAL LOGGING SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2928    DEL
06/08/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00231476 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL Y (2)
MANDATARIOS GENERALES SUPLENTES.
 
INTERNATIONAL LOGGING SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2928    DEL
06/08/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00231477 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JULIO ALBERTO BULA MIRANDA
REGISTRO NO.  00202192.
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ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
237     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231478 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00231429 DEL LIBRO
06. SE REVOCA EL REGISTRO 00231429 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO INDICAR QUE EL
TRAMITE NO PROCEDE A REGISTRO YA QUE LA INFORMACION EN EL DOCUMENTO INDICADO
NO ES LA MISMA SEGUN NUESTROAS ARCHIVO DE DEL PODER CONFERIDO A GIOVANNA
GARCIA ROJAS.
 
PEGANTES EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231479 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE DIOMEDES SANCHEZ SANCHEZ .
 
PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 13/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00231480 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) .
 
LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231481
DEL LIBRO 06. NOMBRA A ANGIE JULIANA HERNANDEZ CUBILLOS PARA EL CARGO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN REMPLAZO DE PEREZ OLMEDO CARLOS  .
 
TR COAL SPAIN S L U SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00231482 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
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SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
TEJIDOS JOYMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231483 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JEINY
LICETH RINCON GUIO.
 
JARDIN INFANTIL MI SOL SOLECITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00231484 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JEIMY KATHERINE CERQUERA RAMIREZ..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01613682 DIA: 24 MATRICULA: 01294866 RAZON SOCIAL: VALUE S & M
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613683 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CAMPESTRE LAS PIRAMIDES DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01613684 DIA: 24 MATRICULA: 02416088 RAZON SOCIAL: MAZDA DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613685 DIA: 24 MATRICULA: 02416088 RAZON SOCIAL: MAZDA DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613686 DIA: 24 MATRICULA: 01406217 RAZON SOCIAL: SUPERCENTRO DE
LA CERAMICA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613687 DIA: 24 MATRICULA: 02391609 RAZON SOCIAL: TEAM CONTABLE




INSCRIPCION: 01613688 DIA: 24 MATRICULA: 02391609 RAZON SOCIAL: TEAM CONTABLE
Y FINANCIERO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613689 DIA: 24 MATRICULA: 02213864 RAZON SOCIAL: MADESPCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613690 DIA: 24 MATRICULA: 02213864 RAZON SOCIAL: MADESPCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613691 DIA: 24 MATRICULA: 00891756 RAZON SOCIAL: SUBOCOL S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613692 DIA: 24 MATRICULA: 02059250 RAZON SOCIAL: IKONOSOFT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613693 DIA: 24 MATRICULA: 02059250 RAZON SOCIAL: IKONOSOFT S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613694 DIA: 24 MATRICULA: 01642409 RAZON SOCIAL: FINAZUL
ASESORES DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613695 DIA: 24 MATRICULA: 01642409 RAZON SOCIAL: FINAZUL




INSCRIPCION: 01613696 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ANDRES
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613697 DIA: 24 MATRICULA: 02374798 RAZON SOCIAL: EUROPASTRY
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613698 DIA: 24 MATRICULA: 02374798 RAZON SOCIAL: EUROPASTRY
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613699 DIA: 24 MATRICULA: 02114324 RAZON SOCIAL: TECNIJET CA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613700 DIA: 24 MATRICULA: 01871829 RAZON SOCIAL: NUTRIR DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613701 DIA: 24 MATRICULA: 01872446 RAZON SOCIAL: WORLD FREE &
CO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613702 DIA: 24 MATRICULA: 01677086 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01613703 DIA: 24 MATRICULA: 01835684 RAZON SOCIAL: TEJIDOS
HUMANOS EN ACCION LTDA SIGLA THA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613704 DIA: 24 MATRICULA: 01835684 RAZON SOCIAL: TEJIDOS
HUMANOS EN ACCION LTDA SIGLA THA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613705 DIA: 24 MATRICULA: 01244417 RAZON SOCIAL: HYDRAULIC SEAL
HSR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613706 DIA: 24 MATRICULA: 01244417 RAZON SOCIAL: HYDRAULIC SEAL
HSR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613707 DIA: 24 MATRICULA: 01744460 RAZON SOCIAL:
FERREINOXIDABLES E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613708 DIA: 24 MATRICULA: 02401914 RAZON SOCIAL: INTERVINCULO




INSCRIPCION: 01613709 DIA: 24 MATRICULA: 01611404 RAZON SOCIAL: K ENTERPRISSE
S A S C I DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613710 DIA: 24 MATRICULA: 01611404 RAZON SOCIAL: K ENTERPRISSE
S A S C I DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613711 DIA: 24 MATRICULA: 02399250 RAZON SOCIAL: MUI INGENIERIA
EN MULTIMEDIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613712 DIA: 24 MATRICULA: 02399250 RAZON SOCIAL: MUI INGENIERIA
EN MULTIMEDIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613713 DIA: 24 MATRICULA: 00729516 RAZON SOCIAL: SUMINISTRO DE
PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613714 DIA: 24 MATRICULA: 00729516 RAZON SOCIAL: SUMINISTRO DE
PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613715 DIA: 24 MATRICULA: 00958190 RAZON SOCIAL: PLASTIMEDICOS




INSCRIPCION: 01613716 DIA: 24 MATRICULA: 00958190 RAZON SOCIAL: PLASTIMEDICOS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613717 DIA: 24 MATRICULA: 00081800 RAZON SOCIAL: R V
INMOBILIARIA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613718 DIA: 24 MATRICULA: 01255403 RAZON SOCIAL: FC PROVEEDORES
CIENTIFICOS Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613719 DIA: 24 MATRICULA: 01255403 RAZON SOCIAL: FC PROVEEDORES
CIENTIFICOS Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613720 DIA: 24 MATRICULA: 02391973 RAZON SOCIAL: COFACE
COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613721 DIA: 24 MATRICULA: 02391973 RAZON SOCIAL: COFACE
COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613722 DIA: 24 MATRICULA: 01631173 RAZON SOCIAL: SERVIGAS




INSCRIPCION: 01613723 DIA: 24 MATRICULA: 01631173 RAZON SOCIAL: SERVIGAS
QUIROGA GNV LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613724 DIA: 24 MATRICULA: 02079538 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS OH
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613725 DIA: 24 MATRICULA: 02172518 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS
FAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613726 DIA: 24 MATRICULA: 02172518 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADOS
FAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613727 DIA: 24 MATRICULA: 01376720 RAZON SOCIAL: MICROWAVE
COMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613728 DIA: 24 MATRICULA: 01376720 RAZON SOCIAL: MICROWAVE




INSCRIPCION: 01613729 DIA: 24 MATRICULA: 02395104 RAZON SOCIAL: ZONE
PRODUCTION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613730 DIA: 24 MATRICULA: 02395104 RAZON SOCIAL: ZONE
PRODUCTION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613731 DIA: 24 MATRICULA: 02270757 RAZON SOCIAL: PUNTO MEDICAL
DISTRIBUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613732 DIA: 24 MATRICULA: 02270757 RAZON SOCIAL: PUNTO MEDICAL
DISTRIBUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613733 DIA: 24 MATRICULA: 02395105 RAZON SOCIAL: LA LISTA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613734 DIA: 24 MATRICULA: 02395105 RAZON SOCIAL: LA LISTA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613735 DIA: 24 MATRICULA: 00321828 RAZON SOCIAL: VELNEC S A




INSCRIPCION: 01613736 DIA: 24 MATRICULA: 02315481 RAZON SOCIAL: ISOLFORG
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613737 DIA: 24 MATRICULA: 02315481 RAZON SOCIAL: ISOLFORG
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613738 DIA: 24 MATRICULA: 02231723 RAZON SOCIAL: COMSERCON SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613739 DIA: 24 MATRICULA: 02231723 RAZON SOCIAL: COMSERCON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613740 DIA: 24 MATRICULA: 02417780 RAZON SOCIAL: PROCPLAG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613741 DIA: 24 MATRICULA: 01731314 RAZON SOCIAL: GESTAR PHARMA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613742 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO




INSCRIPCION: 01613743 DIA: 24 MATRICULA: 00680028 RAZON SOCIAL: DIAMANTES Y
PIEDRAS PRECIOSAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613744 DIA: 24 MATRICULA: 01964304 RAZON SOCIAL: STRATEGOS
EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613745 DIA: 24 MATRICULA: 01693768 RAZON SOCIAL: USA AMBIENTAL
E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613746 DIA: 24 MATRICULA: 02375038 RAZON SOCIAL: SCIENCE &
INNOVATION LINK OFFICE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613747 DIA: 24 MATRICULA: 02375038 RAZON SOCIAL: SCIENCE &
INNOVATION LINK OFFICE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613748 DIA: 24 MATRICULA: 02323200 RAZON SOCIAL: ECOIMPACTO
S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613749 DIA: 24 MATRICULA: 02323200 RAZON SOCIAL: ECOIMPACTO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: REGISTRO
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INSCRIPCION: 01613750 DIA: 24 MATRICULA: 01227002 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SEMAR - COMSEMAR S.A.S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01613751 DIA: 24 MATRICULA: 01227002 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SEMAR - COMSEMAR S.A.S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613752 DIA: 24 MATRICULA: 01032202 RAZON SOCIAL: NEW TRADING
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613753 DIA: 24 MATRICULA: 02173547 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
ELITE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613754 DIA: 24 MATRICULA: 01796198 RAZON SOCIAL: TOP ENGLISH
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613755 DIA: 24 MATRICULA: 01709535 RAZON SOCIAL: AUDITAR VIDA
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613756 DIA: 24 MATRICULA: 01709535 RAZON SOCIAL: AUDITAR VIDA




INSCRIPCION: 01613757 DIA: 24 MATRICULA: 00014539 RAZON SOCIAL: LUIS EDUARDO
CAICEDO S A LEC S A TENDRA COMO SIGLA LEC S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613758 DIA: 24 MATRICULA: 02079763 RAZON SOCIAL: JMA ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613759 DIA: 24 MATRICULA: 01160371 RAZON SOCIAL: CEMENTOS
TEQUENDAMA S.A.S SIGLA CETESA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613760 DIA: 24 MATRICULA: 02320901 RAZON SOCIAL: SIBAEXPRESS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613761 DIA: 24 MATRICULA: 02320901 RAZON SOCIAL: SIBAEXPRESS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613762 DIA: 24 MATRICULA: 02396831 RAZON SOCIAL: ASECONT JERAMA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613763 DIA: 24 MATRICULA: 02396831 RAZON SOCIAL: ASECONT JERAMA




INSCRIPCION: 01613764 DIA: 24 MATRICULA: 02315946 RAZON SOCIAL: SAE SOLUCIONES
ALTERNATIVAS DE ENERGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613765 DIA: 24 MATRICULA: 02315946 RAZON SOCIAL: SAE SOLUCIONES
ALTERNATIVAS DE ENERGIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613766 DIA: 24 MATRICULA: 01472292 RAZON SOCIAL: INCOLGASVE
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613767 DIA: 24 MATRICULA: 01472292 RAZON SOCIAL: INCOLGASVE
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613768 DIA: 24 MATRICULA: 02359984 RAZON SOCIAL: ORI CONTADORES
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613769 DIA: 24 MATRICULA: 02359984 RAZON SOCIAL: ORI CONTADORES
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613770 DIA: 24 MATRICULA: 01699519 RAZON SOCIAL: KHOLER




INSCRIPCION: 01613771 DIA: 24 MATRICULA: 00161976 RAZON SOCIAL: NARITA MOTORS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613772 DIA: 24 MATRICULA: 01329288 RAZON SOCIAL: CEL UNION LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613773 DIA: 24 MATRICULA: 01668839 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
LES Y COMPAÑIA LTDA CUYA SIGLA SERA LES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613774 DIA: 24 MATRICULA: 01668839 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
LES Y COMPAÑIA LTDA CUYA SIGLA SERA LES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613775 DIA: 24 MATRICULA: 00507181 RAZON SOCIAL: JAIRO AMAYA
INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA CONSTRUCTORA JAINCO LIMIT DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613776 DIA: 24 MATRICULA: 00507181 RAZON SOCIAL: JAIRO AMAYA
INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA CONSTRUCTORA JAINCO LIMIT DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613777 DIA: 24 MATRICULA: 01690243 RAZON SOCIAL: R Y M
FERROILUMINACIONES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613778 DIA: 24 MATRICULA: 01690243 RAZON SOCIAL: R Y M
FERROILUMINACIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613779 DIA: 24 MATRICULA: 01247485 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TECNICAS HIDRAULICAS SOLTECH LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613780 DIA: 24 MATRICULA: 01247485 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TECNICAS HIDRAULICAS SOLTECH LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613781 DIA: 24 MATRICULA: 00352404 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613782 DIA: 24 MATRICULA: 01475564 RAZON SOCIAL: GRUPO
INMOBILIARIO ZONACOMUN LTDA. Y CUYA SIGLA SERA ES ZONACOMUN LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613783 DIA: 24 MATRICULA: 01475564 RAZON SOCIAL: GRUPO
INMOBILIARIO ZONACOMUN LTDA. Y CUYA SIGLA SERA ES ZONACOMUN LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613784 DIA: 24 MATRICULA: 02318925 RAZON SOCIAL: JUCEZAR
COMPAÑIA DE CREDITOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613785 DIA: 24 MATRICULA: 02318925 RAZON SOCIAL: JUCEZAR
COMPAÑIA DE CREDITOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613786 DIA: 24 MATRICULA: 01930448 RAZON SOCIAL: VIRTUALRIS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613787 DIA: 24 MATRICULA: 00736686 RAZON SOCIAL: AVALUADORES
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S. APRA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613788 DIA: 24 MATRICULA: 01470168 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
SAN LUIS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613789 DIA: 24 MATRICULA: 01470168 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
SAN LUIS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613790 DIA: 24 MATRICULA: 01061289 RAZON SOCIAL: ICOMMERCE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613791 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SURALA I DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613792 DIA: 24 MATRICULA: 02349067 RAZON SOCIAL: SERCOLT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613793 DIA: 24 MATRICULA: 02349067 RAZON SOCIAL: SERCOLT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613794 DIA: 24 MATRICULA: 01967327 RAZON SOCIAL: BUSINESS
CORPORATION S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613795 DIA: 24 MATRICULA: 02386473 RAZON SOCIAL: MANUVO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613796 DIA: 24 MATRICULA: 02386473 RAZON SOCIAL: MANUVO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613797 DIA: 24 MATRICULA: 00213137 RAZON SOCIAL: QUADRA




INSCRIPCION: 01613798 DIA: 24 MATRICULA: 02310235 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DISTRIDIGITAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613799 DIA: 24 MATRICULA: 02310235 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DISTRIDIGITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613800 DIA: 24 MATRICULA: 00910907 RAZON SOCIAL: ALVARO
VILLANUEVA MUNOZ INGENIERIA & EQUIPOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613801 DIA: 24 MATRICULA: 02109889 RAZON SOCIAL: SERVIENCARGA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613802 DIA: 24 MATRICULA: 02109889 RAZON SOCIAL: SERVIENCARGA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613803 DIA: 24 MATRICULA: 00834055 RAZON SOCIAL: ENERGIA Y
ALUMBRADO S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION SIMPLIFICA DENOMINACION:




INSCRIPCION: 01613804 DIA: 24 MATRICULA: 02361687 RAZON SOCIAL: CHIMENEAS
BOGOTA CONSTRUCCIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613805 DIA: 24 MATRICULA: 02361687 RAZON SOCIAL: CHIMENEAS
BOGOTA CONSTRUCCIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613806 DIA: 24 MATRICULA: 00520225 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
CORPORATIVAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613807 DIA: 24 MATRICULA: 02413499 RAZON SOCIAL: TITAUSA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613808 DIA: 24 MATRICULA: 02413499 RAZON SOCIAL: TITAUSA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613809 DIA: 24 MATRICULA: 02172166 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
EMPRESARIAL MULTINEGOCIOS JG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613810 DIA: 24 MATRICULA: 02172166 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
EMPRESARIAL MULTINEGOCIOS JG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613811 DIA: 24 MATRICULA: 02067979 RAZON SOCIAL: AUTOPARTES
LASER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613812 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
MULTIFAMILIAR SAN JOSE TORRE B DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613813 DIA: 24 MATRICULA: 01754894 RAZON SOCIAL: KINETA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613814 DIA: 24 MATRICULA: 02173736 RAZON SOCIAL: CAHOBA SAS
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613815 DIA: 24 MATRICULA: 02173736 RAZON SOCIAL: CAHOBA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613816 DIA: 24 MATRICULA: 02320150 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUJAPE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613817 DIA: 24 MATRICULA: 02320150 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01613818 DIA: 24 MATRICULA: 01720576 RAZON SOCIAL: ALIMENAT S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613819 DIA: 24 MATRICULA: 01720576 RAZON SOCIAL: ALIMENAT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613820 DIA: 24 MATRICULA: 02395206 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GMN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613821 DIA: 24 MATRICULA: 02395206 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GMN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613822 DIA: 24 MATRICULA: 02414879 RAZON SOCIAL: PURIFICADORA A
Q A SANTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 53  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613823 DIA: 24 MATRICULA: 02414879 RAZON SOCIAL: PURIFICADORA A
Q A SANTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613824 DIA: 24 MATRICULA: 02122800 RAZON SOCIAL: ZONA PARKING S




INSCRIPCION: 01613825 DIA: 24 MATRICULA: 02122800 RAZON SOCIAL: ZONA PARKING S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613826 DIA: 24 MATRICULA: 01953988 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS ZONALIMPIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613827 DIA: 24 MATRICULA: 01953988 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS ZONALIMPIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613828 DIA: 24 MATRICULA: 02019421 RAZON SOCIAL: EXPLORA
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613829 DIA: 24 MATRICULA: 00691453 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE
PURA CARNE SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613830 DIA: 24 MATRICULA: 00691453 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DE
PURA CARNE SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613831 DIA: 24 MATRICULA: 02361697 RAZON SOCIAL: ABC SEVILLANA
CENTRO DE RECONOCIMIENTO A CONDUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613832 DIA: 24 MATRICULA: 02361697 RAZON SOCIAL: ABC SEVILLANA
CENTRO DE RECONOCIMIENTO A CONDUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613833 DIA: 24 MATRICULA: 00687648 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
ESPECIALES PRADA Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613834 DIA: 24 MATRICULA: 00687648 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
ESPECIALES PRADA Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613835 DIA: 24 MATRICULA: 01437326 RAZON SOCIAL: CIBER SECURITY
LIMITADA CUYA SIGLA ES CIBER SECURITY LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613836 DIA: 24 MATRICULA: 01437326 RAZON SOCIAL: CIBER SECURITY
LIMITADA CUYA SIGLA ES CIBER SECURITY LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613837 DIA: 24 MATRICULA: 02400663 RAZON SOCIAL: IRIUM COLOMBIA




INSCRIPCION: 01613838 DIA: 24 MATRICULA: 02400663 RAZON SOCIAL: IRIUM COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 53  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613839 DIA: 24 MATRICULA: 02417851 RAZON SOCIAL: INGENIEROS MT
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613840 DIA: 24 MATRICULA: 02417851 RAZON SOCIAL: INGENIEROS MT
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613841 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALTEA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613842 DIA: 24 MATRICULA: 01197456 RAZON SOCIAL: INTEGRASERVICE
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613843 DIA: 24 MATRICULA: 01197456 RAZON SOCIAL: INTEGRASERVICE
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613844 DIA: 24 MATRICULA: 02285502 RAZON SOCIAL: MUNDI MERKAR




INSCRIPCION: 01613845 DIA: 24 MATRICULA: 02285502 RAZON SOCIAL: MUNDI MERKAR





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MINIMERCADO CANO RESOLUCION  No. 497     DEL 10/02/2014,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139728 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA.
 
BOGOTA BURGER STEAK HOUSE OFICIO  No. 4055    DEL 30/08/2013,  JUZGADO 16
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139729
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PROMOTORA NAMESA OFICIO  No. 0240    DEL 14/02/2014,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139730 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COORDINADORA GANADERA NACIONAL LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COORGANAL
LTDA OFICIO  No. 600712  DEL 14/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139731
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y CONSECUENTE SUSPENCION DE PODER
DISPOSITIVO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROMERO ALONSO CAMILO ANDRES OFICIO  No. 138     DEL 14/02/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00139732 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR ROMERO ALONSO CAMILO ANDRES.
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MOEVA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 116     DEL 17/02/2014,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139733 DEL LIBRO 08.
INSCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL DE LA OBLIGACIÓN QUE PARA CON EL ICBF REGIONAL BOGOTÁ TIENE LA SOCIEDAD
MOEVA LTDA -EN LIQUIDACION-.
 
MANUFACTURAS D Y G S EN C S OFICIO  No. 116     DEL 17/02/2014,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139734 DEL LIBRO 08.
INSCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL DE LA OBLIGACIÓN QUE PARA EL ICBF RAGIONAL BOGOTÁ TIENE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
POVEDA TORRES DUILIA CATHERINE OFICIO  No. 14-262  DEL 20/02/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139735
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
PROCESOS Y ADITIVOS ESPECIALES S A S RESOLUCION  No. 036     DEL 13/02/2014,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139736 DEL LIBRO
08. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO N. 283-
2008 EN CONTRA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR PAGO TOTAL DE LAOBLIGACION
(REG  00121794).
 
LOSADA TOVAR EFRAIN OFICIO  No. 14-239  DEL 15/02/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139737 DEL




TECNOGAS COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3167/12 DEL 05/09/2012,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139738 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RIZZI TORRES S.AS. OFICIO  No. 243     DEL 14/02/2014,  JUZGADO 65 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139739 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS ACCIONES DE ENRIQUE ALBERTO RIZZI.
 
CHAMPS ELYSEES HOME OFICIO  No. 25454   DEL 20/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00139740 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA ( REG 00089464).
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERRETERIA LIMITADA Y PODRA GIRAR TAMBIEN BAJO
LA SIGLA COFERIM LTDA OFICIO  No. 0242    DEL 30/01/2014,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139741 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS JIMENEZ CORTES
ALVARO.(REGISTRO 00134270)..
 
ARAUJO PALOMINO CARLOS ALFREDO OFICIO  No. 0090    DEL 19/02/2014,  JUZGADO 28
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139742
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
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AEROENVIOS COURRIER SOC. LTDA OFICIO  No. 25454   DEL 20/02/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00139743 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA ( REG 00089243).
 
CHANTRE CASAMACHIN ARTURO OFICIO  No. 14-236  DEL 15/02/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139744
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A CHANTRE CASAMACHIN ARTURO.
 
ORTOPEDICOS LILI OFICIO  No. 2910    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139745 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
QUIROGA ROMERO EDISON ANDRES OFICIO  No. 166     DEL 17/02/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00139746 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
FARMAPOSITIVA BOGOTA 2 OFICIO  No. 025694  DEL 19/02/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139747 DEL




SERNIDROGAS OFICIO  No. 146     DEL 07/02/2014,  JUZGADO 10 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139748 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EL PUNTO PAPELERO  PERDOMO OFICIO  No. 59      DEL 03/02/2014,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00139749 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE LA
REFERENICA.
 
MONTACARGAS LA VARIANTE S EN C OFICIO  No. 00323   DEL 19/02/2014,  JUZGADO 5
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139750 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS  SOCIALES  QUE POSEE GARZON
CORTES FREDDY HERBERT   DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LICEO DIEGO ANDRES OFICIO  No. 0084    DEL 10/02/2014,  JUZGADO 3 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139751 DEL LIBRO
08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
CONFECCIONES ANAC OFICIO  No. 213     DEL 29/01/2014,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139752 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERECIA.
 
FARMAPOSITIVA BOGOTA 3 AUTO  No. 014840  DEL 03/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139753 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
RESTAURANTE BAR SALSA Y MANNA OFICIO  No. 0129    DEL 30/01/2014,  JUZGADO 4
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00139754
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GOOD READERS FOR COLOMBIA RESOLUCION  No. 2014023 DEL 04/02/2014,  DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00139755 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FARMACIA BOTANICA HOMEOPATA SANTAMARIA OFICIO  No. 239     DEL 12/02/2014,
JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00139756 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 00073249 DEL LIBRO 08..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 7       DEL 24/03/1979,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809739 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 7       DEL 24/03/1979,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809740 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 7       DEL 24/03/1979,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 31      DEL 24/03/1979,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809742 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2860    DEL 28/12/1979,  NOTARIA  2 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809743 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA  PAGADO.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. MODIFICA FACULTADES REPRESENTACIÓN
LEGAL. OTRAS REFORMAS (ARTÍCULO 30- ÓRGANOS, ARTÍCULO 37 FUNCIONES PRIVATIVAS
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DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO 41, ARTÍCULO 44 COMPOSICIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA, ARTÍCULO 50 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, ARTÍCULO 51
PRESIDENTE, ARTÍCULO 52, 53, 54). DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 9       DEL 21/03/1981,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809744 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 9       DEL 21/03/1981,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809745 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 44      DEL 21/03/1981,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809746 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA.
 
CONFECCIONES JAYESKA JK LIMITADA ACTA  No. 0000002 DEL 17/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809747 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FERREINDUSTRIAL COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS LIMITADA ACTA  No. 14      DEL
25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809748 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
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VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
DOOR TRAINING & CONSULTING COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2725    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809749 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
REBELS DEFY S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809750 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 280     DEL 19/02/2014,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809751 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
DOOR TRAINING & CONSULTING COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 13/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809752 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL BR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y  SUPLENTE.
 
HERNANDEZ & VELASQUEZ SOLUTIONS S A S ACTA  No. 1       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809754 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL
PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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MAKAHI ELECTRONICS S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809755 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ART
28) Y  REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18 (ORGANOS DE
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN).
 
MAKAHI ELECTRONICS S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CASTILLO ASOCIADOS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 5       DEL
20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809757 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
LUISANT GLOBAN BUSINESS SAS ACTA  No. 2       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809758 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ELIMINANDO EL CARGO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES AGRO-INDUSTRIALES SANTA ANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7174
DEL 17/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809759 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JARAMILLO JUAN DIEGO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PROYECTURS SAS ACTA  No. 003     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROYECTURS SAS ACTA  No. 003     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809761 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (ART 31).
 
AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809762 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 42, 43, 47, CREA ARTICULO 73..
 
REPRESENTACIONES PLUTO LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809763 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809764 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
EMINSS S A S ACTA  No. 014     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809765 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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STRATEGIC AVIATION PLANNING LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809766 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WEJ SISTEMAS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 19/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809767 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.  REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
 
WEJ SISTEMAS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 19/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809768 DEL LIBRO 09. RATIFICACACION DE REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO
DEL SUPLENTE.
 
WEJ SISTEMAS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 20/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809769 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
DISEÑOS Y ACABADOS ROCH S.A.S. ACTA  No. 027     DEL 03/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809770 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
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REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE..
 
SARENS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 18      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS SIGLA P L B SAS ACTA  No. 002     DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809772 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GRAFICAS CARIBE LTDA ACTA  No. 005     DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809773 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS SIGLA P L B SAS ACTA  No. 003     DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809774 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ARQUITECTURA CAMPESTRE SAS ACTA  No. 10      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809775 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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ARTE-VISION SAS ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809776 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA
DEL REGISTRO 01809445 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO 01809445
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE SU REGISTRO TODA VEZ QUE AL
MULTIPLICAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS POR EL VALOR NOMINAL NO COINCIDE
CON EL CAPITAL SUSCRITO INDICADO..
 
PLUSTEX SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809777 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
PLUSTEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809778 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PLUSTEX SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809779 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOCIEDAD AGROPECUARIA GANADERA Y REFORESTADORA ANISOL LIMITADA_PUEDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ANISOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 148     DEL
22/01/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809780 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AUTO GRUAS DE LOS ANDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809781 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
.
 
ACI WORLDWIDE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809782 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  ACI WORLDWIDE CORP. MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DE FORMA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CONFERENCIASTAR E U ACTA  No. 01      DEL 13/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809783 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
INNOVER S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809784 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS/ FIJO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO //
MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL , SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
COMPILA .
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUAGRICOLA S.A. SIGLA C.I.
INDUAGRICOLA S.A. ACTA  No. 89      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809785 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA  RAZON SOCIAL,
FIJO DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE, ELIMINA
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LA JD. COMPILA ESTATUTOS..
 
CONFERENCIASTAR E U ACTA  No. 02      DEL 13/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809786 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
CECILIA L DE APARICIO E HIJOS S EN C ACTA  No. 48      DEL 19/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809787 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE LA REVISORIA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A
TENERLA..
 
LA CASA DE LA CERRADURA CENTRO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809788 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS, FIJA DOMICILIO, VIGENCIA Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. MODIFICA
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA DE
ESTATUTOS..
 
BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 017     DEL 18/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809789 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONASETIC INGENIEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,
 CONTADOR DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809790
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.
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ROJAS Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S ACTA  No. 009     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809791 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONASETIC INGENIEROS SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809792 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO.
 
CELULAR SUN 3 S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809793 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
J & T NEGOCIOS E INVERSIONES S A S AUTO  No. 15973   DEL 24/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809794 DEL LIBRO 09. EL AUTO 400-015973 RESOLVIO  CORREGIR  EL ORDINAL
SEGUNDO  DE LA PARTE  RESOLUCTIVA DEL AUTO  400-015350 DEL 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2013 INSCRITO EN EL REGISTRO 01808922 FECHA REG: 20/02/2014 .
 
GRUPO MADRE TIERRA S.A ACTA  No. 22      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809795 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 45 PROHIBICIONES, ART 47 REUNIONES JD, ART    MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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GRUPO MADRE TIERRA S.A ACTA  No. 22      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809796 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
LAWYER & PARTNERS S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809797 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (ADICIÒN)..
 
BIOTECHNOVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809798 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BARUTEX SAS ACTA  No. 002     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809799 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIOTECHNOVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AZTECA TELECOMMUNICATION SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE




CONCEPTO COMERCIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 25/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809802 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.(GERENTE GENERAL)..
 
SALIM INSUMOS S A S ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809803 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INVERSIONES G P M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809804 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01283777 DEL LIBRO IX.
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS OPHALAC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 01809805 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO  01283781  DEL LIBRO IX.
 
MARTIN FIERRO CLASICO SAS ACTA  No. 08      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FIDUCIARIA GNB S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 696     DEL 21/02/2014,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809807 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL,  VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA
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DE REPRESENTACION LEGAL.  REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
 
SERRALDE HERMANOS Y CIA LTDA SHERMAN & CIA ESCRITURA PUBLICA  No. 225     DEL
19/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809808 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE GRANDES MARCAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 0375    DEL 07/02/2014,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809809 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD   DE
LA REFERENCIA   .
 
PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE GRANDES MARCAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. sin
num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809810 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INEL COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809811 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERRALDE HERMANOS Y CIA LTDA SHERMAN & CIA ACTA  No. 05      DEL 07/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809812
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES.
 
AMERICAN TOOLS SAS ACTA  No. 01      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809813 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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AMERICAN TOOLS SAS ACTA  No. 02      DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809814 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ASISTENCIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809815
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ANDINA DE RECUBRIMIENTOS LTDA CON SIGLA ANDIREC LTDA ACTA  No. 006     DEL
03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809816 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SKEMA DECORACIONES S A S ACTA  No. 29      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809817 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE AL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE CASTELLANOS ZULUAGA
MARTHA PATRICIA  .
 
HOTELES EL SALITRE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 315     DEL 13/02/2014,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809818 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
DOMESA DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 169     DEL 24/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809819 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
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NMA ESTRATEGIAS INTEGRALES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809820 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FACTOR LAURUS S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809821 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE LA CALERA.
 
ISAIAS 43 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3839    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809822 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 12,13,14,15, 16,17, 18,
19 20, 21, 22, 24, 25   MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  ADICION ACTA ACLARATORIA (APROBACION DE TODOS LOS
PUNTOS Y ACLARACION DEL QUORUM).
 
ALIANZA SEGUROS COL SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
FABRICA DE ACCESORIOS Y RIELES PARA CORTINAS LIMITADA FAINCOR LIMITADA.
ESCRITURA PUBLICA  No. 00303   DEL 14/02/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809824 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
AQALOE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809825 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NISSIN FOODS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809826 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
P&J ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 750     DEL 22/01/2014,  NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809827 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
L S I INGENIERIA ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS LSI ELECTRONICS, LSI
INGENIERIA, LSI ENGINEERING Y LSI INGENIERIA ELECTRONICA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 04/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809828 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GEAR INSURANCE LTDA ACTA  No. 3       DEL 06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809829 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
SPORTS195 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809830 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA  SPORTS195 COLOMBIA INC




EPHITELIAL PHARMA S A S ACTA  No. 2       DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809831 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PLAYA CEIBA SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809832 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BLACKSTAR DRILLING & ENGINEERING SERVICES LTDA. PODRA UTILIZAR LA SIGLA
BLACKSTAR SERVICES LTDA ACTA  No. 34      DEL 16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EPHITELIAL PHARMA S A S ACTA  No. 2       DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809834 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
DUITAMA .
 
EDGAR URIBE Y CIA S.A.S. ACTA  No. 54      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809835 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILO ESTATUTOS.
 
LA CASA DEL GATO FELIZ S.A.S. ACTA  No. 0019    DEL 20/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809836 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
APLICACIONES TECNOLOGICAS COLOMBIANAS SAS ACTA  No. 3       DEL 16/01/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ORAL SYSTEM S ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809838 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ORAL SYSTEM S ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809839 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA DE REDES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809840 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ( ELIMINA
SUPLENTE) .
 
DISTRIBUIDORA DE REDES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809841 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
XHIBIT SAS ACTA  No. 003     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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BLACKSTAR DRILLING & ENGINEERING SERVICES LTDA. PODRA UTILIZAR LA SIGLA
BLACKSTAR SERVICES LTDA ACTA  No. 34      DEL 16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809843 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
APLICACIONES TECNOLOGICAS COLOMBIANAS SAS ACTA  No. 5       DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809844 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
RADIO INTEGRIDAD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809845 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S ACTA  No. 02      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AUTOSNACK S.A.S. ACTA  No. 33      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
LAS FLORES S.A. ACTA  No. 74      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809848 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AUTOSNACK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809849 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
FLOREXPO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809850 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGUAS DE BOGOTA S A ESP ACTA  No. 110     DEL 18/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809851 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LIMA SIERRA SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809852 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL .
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. ACTA  No. 16      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SURTIDIAGNOSTICO LTDA ACTA  No. 44      DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809854 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD NO ESTÁ EN LA
OBLIGACIÓN LEGAL DE TENER DICHA FIGURA.
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BLANCO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008
DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809855 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
BLANCO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008
DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TEO FARMS SAS ACTA  No. 12      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809857 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TEO FARMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809858 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CAPE COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809859 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CAPE COLOMBIA SAS CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 01/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809860 DEL LIBRO 09. EL




SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 14      DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809861 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 10      DEL 20/03/1982,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809862 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 10      DEL 20/03/1982,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809863 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 11      DEL 26/03/1983,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809864 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 11      DEL 26/03/1983,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809865 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA.
 
ASISTENCIA ACTIVA S A S ACTA  No. 005     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809866 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1498    DEL 07/07/1983,  NOTARIA  2 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809867 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. sin num DEL 17/03/1984,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809868 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE NEIVA..
 
CAESCA LTDA ACTA  No. sin num DEL 17/03/1984,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809869 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA.
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2132    DEL 19/10/2006,
NOTARIA  2 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809870 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 68      DEL 19/05/1984,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809871 DEL LIBRO 09.




ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2170    DEL 29/08/2007,
NOTARIA  2 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809872 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 14      DEL 14/07/1984,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809873 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
ANDES PETROLEUM COMPANY SAS ACTA  No. 05      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809874 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ANDES PETROLEUM COMPANY SAS ACTA  No. 05      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE.
 
FERREPINTURAS EL CONSTUCTOR S A S ACTA  No. 04      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 14      DEL 14/07/1984,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809877 DEL LIBRO 09.




CAESCA LTDA ACTA  No. 74      DEL 28/08/1984,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809878 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE NEIVA.
.
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ACTA  No. 05      DEL 30/01/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809879 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 80      DEL 24/01/1985,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809880 DEL LIBRO 09.




COMERCIALIZADORA DA VINCI LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809881 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4228    DEL 31/12/1984,  NOTARIA  2 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809882 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.




CAESCA LTDA ACTA  No. 15      DEL 09/03/1985,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809883 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 15      DEL 09/03/1985,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 50      DEL 20/03/1982,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 16      DEL 14/03/1986,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809886 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 16      DEL 14/03/1986,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809887 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
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CAESCA LTDA ACTA  No. 16      DEL 14/03/1986,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809888 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
BSI COLOMBIA S A ACTA  No. 38      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DICO OBRAS Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809890 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE.
 
INTERLIT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809891 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISTEMAS VIRTUALES DE COMUNICACIONES LIMITADA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE SISTEM
VIRTUAL COM LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 269     DEL 18/02/2014,
 NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809892 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SISTEMAS VIRTUALES DE COMUNICACIONES LIMITADA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE SISTEM
VIRTUAL COM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 15/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809893 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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MENJOMI MINERIA S A S SIGLA MENJOMI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809894 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EXCADE S A S ACTA  No. 3       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809895 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASEFIN SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 21/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809896 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASEFIN SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 21/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809897 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CREDITOS UNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 299     DEL 18/02/2014,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809898 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
GRUPO EMPRESARIAL MINERO SAS ACTA  No. 03      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809899 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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MLB INDUSTRIAL SERVICES S A S ACTA  No. 9       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES .
 
ISEM ASESORIA EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00465   DEL 13/02/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809901 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
B&V CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809902 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INGLOTECH COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES, PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
HERNANDEZ SALGADO AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 24      DEL
20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809904 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS.
FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (COMPILO
ESTATTUTOS).
 
B&V CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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IMTECH GROUP COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809906 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
TRACTOMARK SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809907 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JALEA FABRICA DE MUSICA LTDA ACTA  No. 05      DEL 16/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809908 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CARGA DINALCARGA LTDA RESOLUCION  No. 095     DEL
24/03/2000,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809909 DEL LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE RESUELVE CONCEDER
LA HABILITACION COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BNS HOME APPLIANCES S A S PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS SUS EFECTOS LA SIGLA
BNS HA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809910 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
AUS INVERSIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809911 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
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PRIMER SUPLENTE DLE GERENTE..
 
AGROINDUSTRIAS AVICOLAS Y COMERCIALES DE LA SABANA F&G SAS ACTA  No. 3
DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809912 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
GESTION Y ASESORIA EN FINANZAS  SAS ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOTORLUB S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809914 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERTAX DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 13      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809915 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809916 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ONOVAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809917 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJO: DOMICILIO.
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MPDIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBAJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,.
 
MOON MEDIA SAS ACTA  No. 01      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809918 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
EDUKITS SAS ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809919 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ZF SERVICES BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809920 DEL
LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
REYDEN CONSULTORES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809921 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO   Y PAGADO. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
S & F LOGISTICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809922 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GOMEZ DAZA SANDRA
ELIZABETH  .
 
VALIANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809923 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
P & H COMPANY SERVICES  SAS ACTA  No. 15      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809924 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPREENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CORPORACION BARU LTDA CORPOBARU LTDA ACTA  No. 19      DEL 29/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809925 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GCE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S A S ACTA  No. 8       DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809926 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICIOS JMJ SAS ACTA  No. sin nm  DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GCE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 07/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809928 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LAFE IMPORTACIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809929 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSULTORES ABOGADOS E INTERMEDIARIOS DE SEGUROS CRUZ DE LA CRUZ CCI LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 172     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809930 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
CONSTRUCTORA ALGORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ECONAT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00558   DEL 21/02/2014,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809932 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
TRANSPORTE Y ENERGIA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809933 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
GLOBAL CAMPUS LTDA ACTA  No. 007     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809934 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA RENUNCIA DE  RUIZ GUERRA ROBINSON JOSE COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
NAGU MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
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01809935 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PRESCHOOL ANGELS OF HOPE S A S ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEW VINTAGES STRATEGIES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809937
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NEW VINTAGES STRATEGIES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809938
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SARTEX LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
CONSULTORES ABOGADOS E INTERMEDIARIOS DE SEGUROS CRUZ DE LA CRUZ CCI LTDA ACTA
 No. 5       DEL 25/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809940 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
SINEMCO S A S ACTA  No. 5       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SERVICIOS JL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0274    DEL 06/02/2014,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809942 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. (VER REGISTRO 01806643).
 
NUCLEO DIGITAL SAS ACTA  No. 05      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809943 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HELVEX COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809944 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE..
 
OXOHOTEL S A S ACTA  No. 05      DEL 03/09/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809945 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ROGGA GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809946 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C..
 
ANDES MOTORS S A S ACTA  No. 15      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809947 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GERENCIA CONTABLE S A S ACTA  No. 2       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809948 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MOBILE TELECOM CONSULTING EU Y SU SIGLA SERA MOBITELC EU DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809949 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MEDELLÍN..
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1301    DEL 27/05/2008,
NOTARIA  2 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809950 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
SOLUCIONES INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES LA CANDELARIA SAS ACTA  No. 002
DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VIAPLAN LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00363   DEL 06/02/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809952 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y ADICCION ACTA ACLARATORIA (NOMBRE DE LA SOCIEDAD
Y APROBACION DE LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA).
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2137    DEL 05/08/2009,
NOTARIA  1 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809953 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
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REDES Y OBRAS YESID CARMONA SS S A S ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809954
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2137    DEL 05/08/2009,
NOTARIA  1 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809955 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2137    DEL 05/08/2009,
NOTARIA  1 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809956 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
ATELIER B 75 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809957 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ROBOT COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809958 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IMANCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809959 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ELECTROCONSTRUCCIONES OMICRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809960 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVI CONSULTING GROUP LTDA CON SIGLA SERVI CONSULTING LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 00641   DEL 11/02/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809961 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CAFE8COFFEE SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809962 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERVI CONSULTING GROUP LTDA CON SIGLA SERVI CONSULTING LTDA ACTA  No. sin num
DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 01809963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES BROWNS VIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 647     DEL 12/12/2013,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809964 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVITRANSPORTES CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.




INDUSTRIA SUPERIOR ANDINA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809966 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
VENTAFACIL SAS ACTA  No. 2       DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809967 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES PATRIMONIALES ORJUELA LOZANO S. EN C. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
INPOL S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 4265    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809968 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
3B PROYECTOS S A S ACTA  No. 73      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809969 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORES GMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809970 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
C I LARA MARKET INTERNATIONAL GROUP SAS ACTA  No. 10      DEL 16/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809971 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE GAMBOA RINCON MARTHA LIGIA
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COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
3B PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809972 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
AROSA SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809973 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
KUBOEDU FORMACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809974 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERMI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 364     DEL 12/02/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809975 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
AROSA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809976 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ACERCASA SAS ACTA  No. 29      DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809977 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
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NATURAL SANT COSMETICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809978
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AROSA SAS ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MOSTAZA 3D FILMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809980 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
OUTSOURCING CONTABLE Y TRIBUTARIA JMZ SAS ACTA  No. 05      DEL 04/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SERVICIOS JL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 274     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809982 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. (VER REGISTRO 01806643).
 
VGR DESARROLLO DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL




INTERLIT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809984 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA .NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
RODALTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809985 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
S TICS SERVICIOS EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S A S ACTA  No.
025     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01809986 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  ( Y
ADICIONA SIGLA)..
 
M C V INVESTIGACIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 294     DEL 21/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809987 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E U Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA TRANSO ACTA
No. 17      DEL 23/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01809988 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SAGA SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. 005     DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809989 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA ACTA  No. 16      DEL 07/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809990 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
DISTRIT S A S ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809991 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO QC S A S ACTA  No. 01      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809992 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, SUBGERENTE Y
REVISOR FISCAL .
 
DISTRIT S A S ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809993 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANDINOS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 03      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809994 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MULTIMERCA S.A ACTA  No. 63      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SAGA SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. 005     DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809996 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  (INCLUYE SIGLA).
 
ANDINOS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 03      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01809997 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2009,
REVISOR FISCAL DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01809998 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
ABC FOR WINNERS SAS SIGLA ABC WINNERS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 21/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01809999 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
I WELLNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810000 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ACCOUNTING WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810001 DEL




NB NORTH BAYOU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810002 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
RERPESENTANTE LEGAL .
 
SEDATECH S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810003 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO TECNICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810004 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FRIGO EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810005 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FRIGO EQUIPOS S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACIÓN DE CONTROL CON LAS SOCIEDADES
TROQUEL STEEL SAS Y ECAT SAS (SUBORDINADAS)..
 
SEDATECH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 20/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810006 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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TROQUEL  STEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810007 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FRIGO EQUIPOS S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACIÓN DE CONTROL CON LAS SOCIEDADES
TROQUEL STEEL SAS Y ECAT SAS (SUBORDINADAS)..
 
ECA T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810008 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD FRIGO EQUIPOS S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL Y SITUACIÓN DE CONTROL CON LAS SOCIEDADES TROQUEL STEEL SAS Y ECAT
SAS (SUBORDINADAS)..
 
U2 LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810009 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO PRIVADO ACLARARATORIO . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
EWS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810010 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VISUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA VISUALITY SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810011 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  REVISOR
FISCAL: SRA BAQUERO MOLANO NYDIA CAROLINA  .
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IMPRESOS PANZZER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810012 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SERVICERRADURAS TORRES SAS ACTA  No. 4       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810013 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRO STEEL SAS ACTA  No. 008     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810014 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
TRANSFORTUNA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810015 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ADMINISTRACIONES CONDOR SAS ACTA  No. 1       DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810016 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SIGLA.
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 14/07/1986,  NOTARIA  2 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810017 DEL LIBRO 09.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS (COMPILA). DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 96      DEL 15/05/1986,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810018 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/09/1986,  REVISOR
FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810019 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 18      DEL 06/03/1987,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810020 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
VENTAS Y SERVICIOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 3565    DEL 10/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810021 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ELECTRONICA DE AVIACION S.A.S Y PODRA USAR LA SIGLA ELECTRO AVIACION S.A.S
ACTA  No. 047     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SEGUNDO SUPLENTE) VER REGISTRO 01806920 ACTA
047.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 18      DEL 06/03/1987,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810023 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA..
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CAESCA LTDA ACTA  No. 19      DEL 19/03/1988,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810024 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 19      DEL 19/03/1988,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810025 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
ELIMINAMOS LA CONTAMINACION AMBIENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 008     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810026 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
QUICK RABBIT SUPPLIES SAS ACTA  No. 009     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810027 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
ALERT LOGIC INC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN UM  DEL
17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810028 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 21      DEL 25/02/1989,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810029 DEL LIBRO 09.




CAESCA LTDA ACTA  No. 21      DEL 25/02/1989,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
P&S POWER SOLUTIONS S A S ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810031 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CAESCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1317    DEL 10/04/1989,  NOTARIA  2 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810032 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. OTRAS REFORMAS (ARTÍCULO 15, 33 QUÓRUM, 35
CONVOCATORIA, 49 FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA, 68 ÁRBITROS).  DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA
.
 
TRANSPORTADORA TRAVEL LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810033 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ( DOCUMENTO ACLARATORIO DEL REG
01807845).
 
ALCITRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810034 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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CAESCA LTDA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/10/1989,  REVISOR
FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810035 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA
.
 
PARTNERS GROUP COMMUNICATIONS SAS ACTA  No. 3       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 22      DEL 31/03/1990,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810037 DEL LIBRO 09.




CAESCA LTDA ACTA  No. 22      DEL 31/03/1990,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810038 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 23      DEL 16/03/1991,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810039 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
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CAESCA LTDA ACTA  No. 23      DEL 16/03/1991,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810040 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTEPERSONAS NATURALES. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
FOUR GROUP LTDA ACTA  No. 09      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810041 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 23      DEL 16/03/1991,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810042 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA.
 
ADMINISTRACIONES SERVI INTERCOLOMBIANO LTDA ACTA  No. 54      DEL 21/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810043
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GUSTAVO AVILA INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01810044 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
QBG INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810045 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ROMAGO EMPRESA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 07      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810046 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
ROMAGO EMPRESA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 07      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810047 DEL
LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
MCL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
KARGA & LOGISTICA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810049 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE  Y  SUPLENTE.
 
ENFERMERAS A DOMICILIO DLF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 01810050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SALIM INSUMOS S A S ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810051 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMPAÑIA FENG JIANG S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 09/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810052 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SALIM INSUMOS S A S ACTA  No. 003     DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810053 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANDES TECNOLOGIA S A S SIGLA COMERCIAL ANTEC S A S ACTA  No. 6       DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 01810054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BEFESA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810055 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PERSONA NATURAL .
 
INTEXSIL M&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810056 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
M2S CONTRATISTAS SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810057 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SONNENWELTEN S A S ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810058 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SONNENWELTEN S A S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810059 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSPORTES CUNDINAMARCA S A SIGLA CUNDI TRANS S A Y O CUNDI TRANSPORTES S A
ACTA  No. 27      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810060 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
ARTESANIAS M & M E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810061 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EU LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA  .
 
UMAÑA CONSULTORES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 05      DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810062
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ACABADOS Y OBRAS CIVILES SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810063 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PEDRO GOMEZ INFRAESTRUCTURA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PERSONA JURIDICA.
 
ARCOIRIS PINTURAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810065 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PEDRO GOMEZ INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 30/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810066
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALESEL REVISOR FISCAL PRICIPAL Y SUPLENTE .
 
DROMOS PAVIMENTOS S A ACTA  No. 14      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810067 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CARE & CURE SAS ACTA  No. 001     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810068 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SURGIPLAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 10/02/2014,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810069 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
INVERSIONES LA STRADA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
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EL No. 01810070 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES LA STRADA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 01810071 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RCE COMUNIK ARTE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810072 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
MARCA MAGNA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810073 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RED DE EMPRESAS MANGLAR COCINA & CULTURA S A S Y SIGLA MANGLAR C&C S A S ACTA
No. 005     DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01810074 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 55      DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810075 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JORGE HORACIO ROJAS  COMO MIEMBRO
SEGUNDO RENGLON PPAL DE JUNTA DIRECTIVA ( VER REG 01780278).
 
INVERSIONES LA MARIPOSA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 693     DEL 17/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810076 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GEOPOLIMEROS S A S ACTA  No. 29      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810077 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES LA MARIPOSA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 693     DEL 17/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810078 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
VICTOR J VALENCIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 12/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810079
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
GEOPOLIMEROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810080 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LR GROUP S A S ACTA  No. 12      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810081 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVESTMENTS ROCA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810082
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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OBIPROSA COLOMBIA SA CERTIFICACION  No. 24      DEL 20/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810083 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVESTMENTS ROCA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810084
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810085
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
HLF COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 324     DEL 21/02/2014,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810086 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INTER SERVICIOS ELECTRICOS - INTER SERVICIOS ELECTRICOS - ISE SAS ACTA  No.
041     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 01810087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
BEL-STAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 067     DEL 19/02/2014,  NOTARIA UNICA DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810088 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES CARCALSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810089
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
ACI WORLDWIDE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810090 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01809782 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA SITUACION DE CONTROL DE HACE A TRAVEZ DE LA
SUBSIDIARIA ACI WORLDWIDE IBERICA S L, UNIPERSONAL.
 
INTRAMODA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL 28/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810091 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
POSTCARGO SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810092 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
POSTCARGO SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810093 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTRAMODA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL 28/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810094 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALFONSO PUERTA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 433     DEL 10/02/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810095 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SATEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810096 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SATEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
01810097 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA SANBET SAS ACTA  No. 022     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810098 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
AMBIENTAGRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 141     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810099 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
COTA.
 
BE ON LTDA ACTA  No. N01     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810100 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01809728 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL ACTO ADMINISTRATIVO CON REGISTRO
NO. 01809728 DEL LIBRO 09 YA QUE NO SE REALIZO LA PRESENTACION PERSONAL DEL




BE ON LTDA ACTA  No. N01     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810101 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01809729 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL ACTO ADMINISTRATIVO CON REGISTRO
NO. 01809729 DEL LIBRO 09 YA QUE NO SE REALIZO LA PRESENTACION PERSONAL DEL
NUEVO SOCIO, TODA VEZ QUE SE ESTA AFECTANDO LA DISPOSICION QUE TIENEN SOBRE EL
PATRIMONIO..
 
BE ON LTDA ACTA  No. N01     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 01810102 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01809730 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL ACTO ADMINISTRATIVO CON REGISTRO
NO. 01809730 DEL LIBRO 09 YA QUE NO SE REALIZO LA PRESENTACION PERSONAL DEL




5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
ESMALTES Y VINILOS DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00012508 DEL
LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL NO.00012506.
 
ALMACEN DE ROPA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00012509 DEL
LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL NO. 00123662..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
MORENO CASTAÑEDA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00194768 DEL LIBRO 11. ENTRE FINANZAUTO S.A ACREEDORA PRENDARIA Y  JORGE
MORENO CASTAÑEDA Y  ABDON MORENO  CASTAÑEDA (DEUDORES),  SE CELEBRO CONTRATO
DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA..
 
REBOLLEDO ARDILA MARIO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00194769 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCIIDENTE  Y REBOLLEDO ARDILA MARIO
ALONSO, SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA DEL ACREEDOR .
 
CAESCA LTDA ACTA  No. 58      DEL 26/03/1983,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00194770 DEL LIBRO 11.
CONSTITUCIÓN DE CONTRATO DE PRENDA ( PIGNORACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAHUILA A
FAVOR DE AUTOMOTORES). DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
PROMED QUIRURGICOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00194771 DEL LIBRO 11. ENTRE LA E U DE LA REFERENCIA  Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA LIMITADA PERO PODRA USAR SOLO LA EXPRESION
CASA CIENTIFICA LTDA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00020561 DEL LIBRO




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
BASANA S A ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
FERRETORNILLOS VALDERRAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334971 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA VALENCIA JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDERRAMA VALDERRAMA HITLER FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03334973 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASCUAS GARZON EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03334974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D´COLORES INSUMOS PARA PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03334975 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MEDINA CASTRO FREDY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




POPULARISIMA ESTEREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03334977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUANCHO COMUNICACIONES RS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LOTE JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL BR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03334980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GONZALEZ AF SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334981 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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L I SERVICIOS Y BIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO VELEZ LUZ INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO SALAMANCA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03334985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANEL ROCK COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334986 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ NAÑEZ MELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03334987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS EL OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03334988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA LA 69 J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03334989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON GUTIERREZ YEIMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRIAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANCHEZ FABIO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ PULIDO CARMEN TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIEQUIPOS DJR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03334994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOSH MONKEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03334995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAQUES Y CARTONES POLIEMPAQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334996 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA TRIANA ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334997 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAL METROLOGY ENGINEERING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03334998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DONDE LEIDY Y DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03334999 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMUDIO CUERVO MARIA LIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRILOGIA CIRCULO DE MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335001 DEL




TRILOGIA RADICAL NEW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUADRADO DE CACERES MARIA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA ENERGIA VERDE DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA ENERGIA VERDE DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA ENERGIA VERDE DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA ENERGIA VERDE DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EDITORIAL INFORCAMPO LATINOAMERICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL INFORCAMPO LATINOAMERICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA TRINIDAD CUADRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESNO PLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335011 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS RIOS CARLOS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO JARAMILLO LUZ AMADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335014 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GARZON CHRISTIAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335015 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS SYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335016 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURAN PIZZA MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL EXQUISITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA EDGAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335019 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ BETANCOURT WAYNE MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ KOPPEL ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335021 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES Y DETALLES MIS PRINCESAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO REY CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO BERMUDEZ FLORIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO MICOLTA FRANCIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERO FLORES MARTHA BRIYIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESERIA LA REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WHISKERIA BAR LOS GOZOSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335029 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335030 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA BOBADILLA CAROLAYN TAIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOLCE AMARO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335032 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALDONADO JIMENEZ HECTOR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES VASQUEZ BUITRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARMENZA GOMEZ BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MANRIQUE CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ DE ARGUELLO GUILLERMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES EL PUNTO A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335038 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA GUSTAVO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335039 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JIMENEZ SABOGAL GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUCAYA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335041 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUCAYA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUCAYA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335043 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUCAYA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON CRISTANCHO BLANCA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA JIMENEZ GS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA ROMERO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO HERRERA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DACUNHA ACUÑA MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATA MEJIA CARMEN SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO GALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN CASALLAS EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAKURAS ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA AROMA FRANCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335054 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NATURALQUINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAPI PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS CAVIEDES JHON FREDIY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIL MARTINEZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE DOÑA HORTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335059 DEL




CASTAÑEDA DE ESPINOSA HORTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ ALVAREZ NORELIS DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335061 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLAN JIMENEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA NEME OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVILLANTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCILA LEON CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CHELO 'S AND ANGEL 'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335066 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSITOS CARIÑOSITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ESPITIA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO CULTURAL TEATRO DE GARAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO CULTURAL TEATRO DE GARAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO GALINDO FELIX OVIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMESQUITA VERA LESTHSANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEÑA MARIA ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO AGUILERA JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA MONACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SAMI CASA 101 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GAPOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335077 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AICP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335078 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AICP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AICP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335080 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AICP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335081 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA HERRERA SONIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IGOR, FIESTAS, DETALLES Y ADORNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA MUÑOZ TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA DE HERRERA ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSTAZA 3D FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335086 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLARTE SORIA LEIDI ARACELI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335087 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CASTILLA LA NUEVA (META).
 
COMIDAS RAPIDAS  EXPRESS RSH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEAUTY PARIOR VIVIZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO BARRERA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO GRUAS DE LOS ANDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335091 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SISLEY 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335092 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RINCON MORA NUBIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAMOB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAMOB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PLACITA FURA Y TENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRADA ANGELA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGAELECTRIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335098 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ARIZA ALEJANDRO YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335099 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M.MARIANA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIGI PARTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335101 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBA GRANADOS LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335102 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUIRRE GARCIA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A3 COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335104 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRANERO MI TOLIMA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANGEL SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
METAL ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335107 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREPAS CALDENSES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAS - FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335109 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANTOR TELLEZ EMERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE ORNAMENTACION SAMUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335111 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LOS GALANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.




SUMINISTROS INDUSTRIALES CANTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335113 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISLEY 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335114 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA LA ALQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LEON OLGA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISLEY 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335117 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOLEDO RUBIANO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS SIGLA P L B SAS ACTA  No. 003     DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335119 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SISLEY 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ FLOREZ RUBIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335125 DEL LIBRO 15.




SISLEY N.14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335126 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALBUENA ORDOÑEZ FREDY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES RAMOS JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ANDALUCIA CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335129 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GONZALEZ MAURICIO HONORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS HERNANDEZ FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROA SUAREZ FRANCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ VEGA ALBA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISLEY 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANCHAS ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE RIVERA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON HURTADO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ AF SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUTURE JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES YUCUMA DIANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MONTOYA JHONNY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑA CHINGATE NORMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASALA VIAJANDO NEGOCIOS Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MELAOS TIENDA DE ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE FLOWER MAYI`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE-VISION SAS ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335147 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA
DEL REGISTRO 03334663 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO 01809445
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE SU REGISTRO TODA VEZ QUE AL
MULTIPLICAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS POR EL VALOR NOMINAL NO COINCIDE
CON EL CAPITAL SUSCRITO INDICADO..
 
JM PHONE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY PRINTERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS MENGUAN MARTHA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELGAREJO SANDOVAL MYRIAM CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SISLEY 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN CONTRERAS FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ JOSE HIPARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO BAUTISTA WILMAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON RODRIGUEZ JOHN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON RODRIGUEZ JOHN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAMPUZANO GRANADOS JUAN PABLO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAZELATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISLEY 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335160 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUGUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECIADO TOQUICA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN CASTRO DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA J.V.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZABALA BASTIDAS ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA ANTICUARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO DUQUE RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISLEY N. 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335168 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORPORACION UNIR S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335169 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION UNIR S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335170 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO JAIMES JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335171 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVAPLAST.86 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISLEY N 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335173 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEREZ HECTOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335174 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GUADUAS (CUNDINAMARCA).
 
DISEÑO Y CONFECCION ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO DONDE EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ RUIZ MARGARITA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMESTIBLES SANTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISLEY NO 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335179 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL RESTAURANTE LOS CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335181 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA LOPEZ LUIS SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335183 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SISLEY 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335184 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCA CENTRO GUACHETA F.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA EL ZIPA L R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335186 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE PACHON LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA NUEVOS ESTILOS "N.G." FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335188 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ZABALA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA Y VARIEDADES GUIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TAPICERO  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335191 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TAPICERO  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335192 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISLEY 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335193 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS FORERO ERACLIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE MARIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ FUENTES JASON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SYSLEY N 34 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335197 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA DONDE CRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO CUESTAS JORGE OLMEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE ROSMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ JIMENEZ ROSMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARREÑO YUNDA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYC ACABADOS Y CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335204 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS PIÑEROS MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISLEY 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335206 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO SIERRA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335207 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALONSO RODRIGUEZ ANA ANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIMANA PEREZ MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PUNTO 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335210 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUSH CENTERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MORALES HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIG COMINICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS A Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335214 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARUTEX PLUS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO PUNTO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DEL SABOR Y SASON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO JARAMILLO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES CANO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA PARDO GLORIA ESTHELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO PUNTO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFERENCIASTAR E U ACTA  No. 02      DEL 13/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA




SALCEDO SALCEDO HECTOR ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ CASTIBLANCO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LAS TRES EUGENIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANETA ELECTRONIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335226 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA DIGITAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS BRISAS 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA MARTINEZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIEJOTECA NOCHES DE PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ COLORADO LEIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO SANMIGUEL PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO SANMIGUEL PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ DIAZ EDGAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOREÑA MORALES IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SIERRA BUITRAGO MARIA EUCLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ VELASQUEZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LA 98 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA J & E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE CHEN SI LIANG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMO SAENZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE DANES "SIEMPRE FRESCO" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALVARADO FORERO GERMAIN LUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON MELGAREJO LUZ ALVENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELITE SHOES NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRO CORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIXMA IMPRESOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULLOQUE QUINTERO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOL BABY PAÑALERA J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ZAMBRANO YADIRA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LA NUEVA AMISTADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA EMILY.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORACION NUEVA VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335253 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADA CABEZAS GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO BILINGUE NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335255 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SASTRERIA UNICA VESTIDOS D ACTUALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ MELO MABELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335257 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGAS SURBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLEAN EXPRESS JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORNAMENTACION ARISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ RIVERA HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA SALUD VISUAL DRA PERILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335262 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REMONTADORA Y ALMACEN ZAPATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335263 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDICINA EMPRESARIAL Y CONDUCTORES S A S FORMULARIO
No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL BARRAGAN YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO GUTIERREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LONDOÑO GUTIERREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DGJ INGENIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335268 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FONCA CORREDOR EDGAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TRIUNFO SANTANDEREANO # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES GARSU BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANGREJO VEGA MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ DIAZ GLORIA SORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS GUERRERO JULIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO EL PECOSO DE QUINTAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335275 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO JAIME FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335276 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PEINADO MENDOZA JADER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CBC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRELECTRICOS G L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZTECA TELECOMMUNICATION SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES JENNY CAROLINA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVESMINA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO JULIAN C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESTATODOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDICINA EMPRESARIAL Y CONDUCTORES S A S FORMULARIO
No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAIRFAX JANE MARY FLORENCE CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MI TOLIMA 58 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELASQUEZ MORENO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL JEWELLERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MARTHA C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ASOMARCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRABO CLAVIJO YEIMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO LOPEZ HECTOR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA MODELIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335295 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN AUTOPERNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335296 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDOBA MARTINEZ ERNESTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORDOBA MARTINEZ ERNESTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTEGON GARCIA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES EMANUEL M Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON FRANKY JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335301 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES FLOR MARINA ZARATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELTA Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZARATE POSADA FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES JPF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335305 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS THIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DAZA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335309 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IT SANTINI & ESPARZA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IT SANTINI & ESPARZA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DEPOSITO DE PAPA EL PINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE PAPA EL PINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OTALORA CRUZ MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO SERVICIO MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VASQUEZ MARTIN SAIDY KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YUP YOGURT EXITO CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES PACHON BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE SIERRA LILIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTOS DEL BOSQUE FB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335320 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLOBAL TIRES COLOMBIA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO ESGUERRA MAGALY DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YUP YOGURT GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER EL RECUERDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTO & LEÑA FB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335325 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO PUNTO 168 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CORTES SIERRA REINA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADOS FAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADOS FAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN TOOLS SAS ACTA  No. 02      DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335330 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MODAS MAGGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335332
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POVEDA CALLEJAS HERNAN RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335333 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATTMOSFERAS PORCELANATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335334 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO GUARNIZO HUDERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOS DEL BOSQUE SALITRE PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335336 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES GALEANO SANDRA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATTMOSFERAS PORCELANATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
H Y H HIERROS Y HERRAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DROGUERIA SU ECONOMIA C S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL HERNANDEZ MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS ORTEGON OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIERRO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUCELU TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335345 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IGNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRIGOPAN VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335347 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS DE OCHOA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPECIALIDAD EN COMIDAS DOÑA NORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335349 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MUEBLES RIFORERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335350 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVA BELTRAN MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ORTIZ ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAGUETTE PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ RODRIGUEZ LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS M & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335355 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335357 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOY MACHINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES NARVAEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335359 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ GOMEZ DIEGO OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335360 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA  MONTE DE SION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL LOS AMIGOS J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LADY R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAFRA DISCOTEK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335364 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA PASOS LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASAS GAMBOA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO HERREÑO AYENDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA MATI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335368 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ DE SABIO MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEVEDO LOSADA VIVIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335370 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
MURCIA GONZALEZ ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA EL MANA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ECONOMICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335373 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ESQUINA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIGANET TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FULL MUEBLES DEL OCCIDENTE FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335376 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO GUEVARA MONICA ROCIO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABLA SANCHEZ LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CELY ACOSTA DIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PEREZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAREDES HERNANDEZ MELBA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASONA DEL VIAJERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO OSPINO DAIRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES  DIEGO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL KIDS UNIVERSITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335385 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G XTAR FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOUCH BOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335387 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE ENTREPUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE ENTREPUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINCLER PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335390 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MUNERA VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAMACHO ROMERO EHIRLEN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA SEGUROS COL SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ ROSAS JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO DETODITO V Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITRUPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONLINE TRADE VISSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONLINE TRADE VISSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335398 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIPOLLOS 22 J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA WAGNER DORIS ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON BAQUERO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERFRANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERFRANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERFRANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INTERFRANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTO GUTIERREZ JAIRO RUFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DPI ESTUDIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335407 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DPI ESTUDIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335408 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON SOLANO ALBARO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WAGNER CONSULTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA INES CHOLO DE NOVOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335411 DEL




CHOLO DE NOVOA MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALEANO GARNICA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA MONTENEGRO MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DUARTE LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO RODRIGUEZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LEONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335419 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PDJ REDES Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PURO NECTAR DE FRUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA COBOS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA HOGAR LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VEGA LUCIA HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ VELASQUEZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAPHIC GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335426 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAHECHA SUAREZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA  PAULITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335428 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GOMEZ ANDREA LINEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPHITELIAL PHARMA S A S ACTA  No. 2       DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335430 DEL




ENTREGAS ONLINE MYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J Y A COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA SILVA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES T M SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTALACIONES T M SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPC ALIADOS CONSULTORES EMPRESA UNIPERSONAL QUE PODRA ACTUAR CON SIGLA COME
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CRUZ BORDA PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESTUPIÑAN ROMERO CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLARTE ALVARADO CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTCENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES RODRIGUEZ VALLARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO EL GRAN ZEUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA RUIZ TOMAS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE




MEDINA RUIZ TOMAS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORAL SYSTEM S ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335445 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COOPYAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335446 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COOPYAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335447 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAN MILENIO DE LA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO CARRILLO HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ADMINISTRACION DE PROCESOS DE TRANSICION ADVANCE S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRACION DE PROCESOS DE TRANSICION ADVANCE S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CANTILLO PRADA LUZ ELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA SANTANA OSCAR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ SANDOVAL FANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES LAURA SOFIA E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335456 DEL




ESPITIA BECERRA HENRY HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAZARO SANTOS YESENIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELES JOYERIA Y RELOJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO EL LLANERO CAMPEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ANA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ AVENDAÑO PEDRO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ REYES KAREN DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONTRERAS VALERO DILMA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON GALEANO ROMAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA LUZ CANTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIP MARKETING 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335468 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO ESCOBAR FELIX DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FAJARDO ESCOBAR FELIX DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO PINZON CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MEDINA ANDRES SOLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIELES FINAS JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO Y ESTADERO CAMPESTRE LA PARRILLA DE ARTURO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335476 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESCUELA DEPORTIVA CHACARITA F.C BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANI CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS FLORES S.A. ACTA  No. 74      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335479 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ARTE DENTAL LABORATORIO ODONTOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335480 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA VILLAMIL LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABDALA JASIN SAGHIR VILLEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LLANOS ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ DIAZ AMANDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ AHUMADA IRIS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PARRILLA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LONDOÑO CLIFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA VETERINARIA EL CEDRITO AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL BOOM VALLENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335490 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEL PORTILLO FONTALVO YELKIS YOLETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335491 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STANDARD ENERGY COMPANY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STANDARD ENERGY COMPANY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORO ROMERO EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335494 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLARREAL LOZANO NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ LONDOÑO KENNETH FAVIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OPTISANITAS SUCURSAL 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA SALAS CECILIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA CASAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO ALVAREZ JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEX S PELUQUERIA V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES SANCHEZ LUIS ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BEEPERS CONSULTING RENOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS DURAN BLANCA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA PININA R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ OSORIO LUIS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOFFIER EVENTOS & SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUBRICENTER G&M DE LA 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335508 DEL




SITUACIONES ESPECIALES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SITUACIONES ESPECIALES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA DONDE LETI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ESPINOSA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOUND SHINE PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO SOLANO JONNY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO RODRIGUEZ LUZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOS ARGENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULTIMA CLASE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA MARTINEZ CARLOS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DEL TRIGO  DE LA 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335519 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN NIÑO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EVALUANDO CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EVALUANDO CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CLUB ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CAIMAN SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335523 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CASIMIRO EFRAIN ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON GUERRA MAURO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARU SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D Y P CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORRALES HENAO JENNY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO BUSTOS DOMITILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ DELGADILLO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUEZ DELGADILLO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULPAS DE FRUTAS ANGEL DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ VEGA JOSE ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ ANATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA Y VARIEDADES NICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERFANO DE MARTINEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA JARAMILLO MARIA INES DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SAMUEL Y JESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA GINEBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA AMARILES ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LE PAPILLON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CASA VERDE LOS OCHOAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MSK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335543 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AQUIMINDIA BEER COMPANY J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335544 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO CALDERON JUAN ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURILLO ESPINOSA ANDRES SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIMBA & LOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335549 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE FAJARDO FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ DE FAJARDO FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEJARANO PAEZ MARGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
U C & A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




AEROSPACE AND TECHNOLOGIES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEROSPACE AND TECHNOLOGIES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335555 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GORDILLO BERNAL JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
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03335560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUITRAGO BARON HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMI CREACIONES EN CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMANZA CARMEN JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ELECTRODOMESTICOS HIPEROFERTAS S.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRODOMESTICOS HIPEROFERTAS S.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA MONA C.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA HERMES ROCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA EVANS SUC 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
V Y Z COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335572 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO PARRA JAIME RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335573 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO PRIETO MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SANMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ DIAZ DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA SANABRIA FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO BASTO FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO TORRES ALEXANDER ALFREDO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335579 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BODYCONCEPT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES G&S INSTITUCIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335581 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS SANDOVAL ROSAURA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335582 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CARO NUÑEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA GINEBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO CAMPOS CAMILA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRELEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO




RANCHERITOS FAST FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN REINA ANDRES ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GOMEZ JEIMY NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS LA SABROSURA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO ROJAS YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ZAMBRANO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA FRUTALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335593 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOL 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ LOPEZ YARY ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO SILVA CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRIGERIOS MARIJULI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PACHON CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




J&M AUTOLAVADO Y PARQUEADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335600 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN NIETO JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ OSORIO YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEBALLOS TOVAR WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335604 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB LA 82 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUZUKI MOTOS DE COLOMBIA SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCALA SIERRA JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUBIETA BONILLA MARIA EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZUBIETA BONILLA MARIA EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UY QUE AREPAZO !!! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE Y ACCESORIOS ANDREA K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335611 DEL




RAMIREZ MOLINA JULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PARRILLA DEL PUENTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YUCAS JEES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOSA BALCERO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
6 WINNING PETS CLINICA VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
6 WINNING PETS CLINICA VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA ISA COSTA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335618 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISEM ASESORIA EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00465   DEL 13/02/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335619 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FREDY AUTOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335620 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENCHAPES Y APLIQUES FURNITURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO REPIZO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ VALLEJO ANDRES DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR TERRANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335624 DEL LIBRO 15.




PACHON MURCIA GLORIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO SIERRA JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EN DONDE SIEMPRE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES CAPP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL REFUGIO DM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA J Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS AGUACIA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ORNAMENTACION DON CHUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HINCAPIE HENAO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA HERNANDEZ JUANA BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & R DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION FASHION OPTICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLUCIONES INTEGRALES MB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DEPORTIVO LIONS COLOMBIAN CHEERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENA CARNE.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZABALETA ESPINOSA DANIEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JALEA FABRICA DE MUSICA LTDA ACTA  No. 05      DEL 16/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335642 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MEJIA BARACALDO JOHN ERICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335643 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRACTOMARK SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335644 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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GAMBOA PINZON REYNALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASAC PHARMA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335646 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASAC PHARMA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335647 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIENEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03335648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHAVES PRIETO ASTRID JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA MESA LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUSIQUE PULIDO STEVEN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRUTAS VERDURAS Y POPULARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA VARGAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA SARMIENTO ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D GINET COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS Y CARNES LA MEJOR DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335656 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ AVENDAÑO YINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ BAUTISTA BERNARDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN PESCADERIA N G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA LAVERDE GIOVANNI ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLISHED HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335661 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEMOLICIONES Y ESCABACIONES B Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335662 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE FABRICA DE SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALAZAR RONDON GLADYS PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUS INVERSIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL BOSQUE AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335667 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D'MODA SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL AUTODROMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WIRA WIRA TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARZON SALAZAR WILMAR HECYUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE FABRICA 2 DE SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335672 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCHINI GUTIERREZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRASLAVIÑA ARDILA OLEGARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA LOPEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO TAUR AW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EMANUEL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARZON RAMIREZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA LEON DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLLYWOOD IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANDA MURCIA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335682 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS JMJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335683 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS JMJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335684 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA EL NOGAL DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD & VIDA G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335686 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD & VIDA G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335687 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIFUENTES PRIETO PEDRO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335688 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335689 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERTAX DE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335690 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EXQUIPAN DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335691 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO MAYORGA JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREDOR GARCIA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA GONZALEZ OLICER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 143
   DEL 07/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335695 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NUÑEZ MAYORGA CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGROPECUARIA AMAZONIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335697 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES LA ECONOMIA O.P Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIBACOL BODEGA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIBACOL BODEGA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIBACOL BODEGA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SILVA MURILLO LEONARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DISCOTECA TUL Y PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335703 DEL




ZULUAGA RAIGOZA ERIKA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPIONES MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAVERA LUNA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AGUILAS NORTEÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUERTO ARRECIFE PESQUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO PEÑUELA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA MARLY DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑATERIA BAM BAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y DESACHABLES ALCIRA TAVERA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335713 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN CESPEDES LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA NAVARRA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMARKET SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGENCIA GALERIAS DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ SANCHEZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ SANCHEZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLANCO RODRIGUEZ ILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA CASTILLA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALIANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335722 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335723 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLAZAS PEÑA TATIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOLA BAR LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ LUGO FRACCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUENCA CEBALLOS OMAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D´ MIGUEL PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO LOAIZA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335729 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALLE 73 DE MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARLOS ANDRES PINILLA LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIRA CALDON MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI CUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA SIETE DE AGOSTO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA NAVARRA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE PSICOTRAUMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
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03335736 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLUB ANDROMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GIRALDO WVALDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GIRALDO WVALDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA MARLY DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA EL NOGAL DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO INDEPENDIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335742 DEL




PANTOJA CASTILLO ALGEMIRO EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335743 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO MONTOYA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YIYO MOTOS CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ QUINTERO FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL HERRERA DEISY DAHIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA CALLE 73 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ARIAS OLGA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




UNION URDANETA Y CENTANARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URDANETA BALLEN JAIRO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA PACANDE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA GALERIAS DE MAFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JM PHONE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335754 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA DINAMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO




LA DINAMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335756 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA FUTURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL GOMEZ GUILLERMO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSSA VALENCIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHIFA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KANTALETA BAR & COCTAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIERRA VARGAS YURY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335762 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUA VANEGAS OLGA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS MAHECHA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA VALENCIA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAYON SUA OLGA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL LAW AND BUSSINESS CONSULTANCY GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335767 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL .
 
CASTILLO CORREDOR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA EXITO F S FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335769 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANABRIA FIDEL FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335770 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
KINDEREN HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335771 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL DIAMANTE ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335772 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SEGURA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTELES Y CARAMELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335774 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTELES Y CARAMELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335775 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA ALGORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y QUESO LA CONSOLATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON CAMELO CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIES MODA ESTILO Y CONFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y LUBRICANTES DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335780 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER7 - FOCUS AUTO DESIGN BUILDERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335781 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALA DE BELLEZA ELIZABETH STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCHAN PEREZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL VARGAS EMILSEN LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA Y PAPELERIA KAROL VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335785 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE Y ENERGIA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335786 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORDOÑEZ URBANO JOSE WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE CAFE D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RICO FLORIDO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VR 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA MONA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FONDA EL RINCON PAISA E H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335792 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIKU SS SHOES EL GATO NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES  HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




URREGO SILVA EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA YAZJQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335796 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUELAL DE LA CRUZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGAR GERONTOLOGICO CON AMOR Y ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335798 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ DE URREGO MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MARTHA LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO ORTIZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRAL COFFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO DELGADO WILSON MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MONTOYA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS ROMERO CRISTHIAN RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAMOS DONDE EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335806 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN GUZMAN OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ MONTES JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO LA ECONOMIA GUTIERREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335809 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ BUITRAGO JOSE SEGUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRIÑEZ LOZANO ALCIBIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES SUAREZ SILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DORADO RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DORADO RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335814 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLICK SERVICIOS INFORMATICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO ESPITIA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INNOVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INNOVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS SANCHEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DEL RETAL DW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BRAVO CABRERA ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335821 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATIN SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELL ACCESORIOS DANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA VARGAS LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERREÑO LUZ MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOLANDA ALIMENTO PARA EL ALMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335826 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRAZY CREAM UN MUNDO DE SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOLINA HORTA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUBLIN IRISH PUB CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DIAZ BLANCA LILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335830 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL VALLEJO JORGE RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA GARZON LAURA KATTERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS METALICAS R A FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335833 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VEGA OSTOS BYRON SNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIDEO BAR MIS FANTASIAS L.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPTIMO ARTE & FOTOGRAFIA VIDEO PROFECIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335836 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL CARABALI FRANKLY STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERMEABLES PARA NEGOCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBILE TELECOM CONSULTING EU Y SU SIGLA SERA MOBITELC EU DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLÍN..
 
ORIGINAL STYLE DENIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEDRAZA BERNAL JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL SANT COSMETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO RUIZ WALDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEOPOLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDES Y OBRAS YESID CARMONA SS S A S ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335845
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE LAMINAS MAXSER LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLOMBIANA DE LAMINAS MAXSER LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUVER LOS ANDES C F Y U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO CUSBA LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA CALLE 57 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335850 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALGADO MORENO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATELIER B 75 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335852 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAPIDO EL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL VECINO COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335854 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARNICA RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALCEDO MARTINEZ HENRY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SAMALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES GUARIN A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335859 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FAJAS DANNAS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA MORENO MIRANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335861 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MIRANDA CAMARGO NINI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARFALLA ACCESORIOS Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPIDO EL CARMEN - FLOTA AGUILA - TRANSPORTES TISQUESUSA - TRANSPORTES LA
ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ CORDOBA MARIBEL DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CASTAÑEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335866 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ESTUDIANTE ABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELA RODRIGUEZ BENJAMIN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEYKERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335870 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GAZABON CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ LOZANO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARAXS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINA ZUÑIGA YULIMEY YOLETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAMALEON 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335875 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAGON MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA REDES PROPIAS DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335877 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMANCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




MOSCOSO TORRES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335879 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A BOGOTA D.C..
 
ELECTROCONSTRUCCIONES OMICRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C N A CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C N A CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HITTLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03335883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
KAMALEON 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335884 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MARTIN SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA LIMART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMIASEOS GRACE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMIASEOS GRACE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADMIASEOS GRACE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DELEGADA CALLE 147 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335890 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
STUDIO CINE EXPREX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO SAN NICOLAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335892 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIQUE TOLE JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA 71 ESQUINA DEL CELULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335894 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIPER & LEVEL INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPER & LEVEL INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAMALEON 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335897 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SOLO GATOS CENTRO MEDICO FELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS SAMBONI ARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAMALEON 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335900 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ ROBLEDO ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMOTIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA CALLE 123 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335903 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON RAMIREZ LYNA MALLERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RADA AVILA ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISTER QUIK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MISTER QUIK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVITRANSPORTES CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03335909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES LOCKUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASEO EXPRESS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GARCIA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA GOURMET J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOMENTO TERRITORIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FOMENTO TERRITORIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAMALEON 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335916 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KAMALEON 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KAMALEON 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAMALEON 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA CALLE 123 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335920 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL MONO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU CAFE QUIROGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXPARTES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO




TEXPARTES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335924 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAMALEON 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KAMALEON 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAMALEON 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELUTOTTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA CALLE 57 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335929 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCTORES GMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335930 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR SOLANO EDWIN YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE CARNES DON LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO MORENO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIMED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335934 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUSION TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FUSION TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DELEGADA CALLE 147 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335938 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KAMALEON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KAMALEON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAMALEON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335941 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALITER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE




ALITER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHACON PEÑA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA SILVA RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KUBOEDU FORMACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335946 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA REDES PROPIAS DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335947 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
TOLEDO BONILLA VIRGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL SANT COSMETICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335949
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA BOLIVAR JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335950 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOSTAZA 3D FILMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335951 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUELLAR ROA EDGAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335952 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEOJUEGOS LG RIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ SAENZ EDILBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335954 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROSAS QUIASUA LUIS VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FORERO GARCIA DIEGO EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIMENAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335957 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335958 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ISLA TIGO UNICENTRO OCCIDENTE ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335959 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA   .
 
CELEITA ROJAS NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P Y P COMERCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P Y P COMERCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LEON VIRGUEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335963 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA CARDONA JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAMALEON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335965 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KAMALEON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAMALEON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335967 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIVALLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335968 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIVALLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
787 BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335970 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VGR DESARROLLO DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03335971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODALTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335972 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISLA TIGO SALITRE PLAZA ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335973 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  BOGOTA.
 
ALMACEN MILITAR 300 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335974 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNITORNOS DELTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUAREZ ROJAS JUAN NOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOPETRAN BOGOTA TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA GOMEZ JAIRO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335978 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOSFORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335979 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DONDE JUANCHO JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISLA TIGO PALATINO ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335981 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
COSMOAUTOS R.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ VARGAS JOSE ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL BRASERO D.E.F.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISLA TIGO GALERIAS ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335985 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
GARZON CASTRO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOPETRAN BOGOTA TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DORIA DIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIFICOL CERAMIPEGA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335989 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRA RINCON SANTOFIMIO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335990 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ISLA TIGO SANTA BARBARA ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335991 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA   .
 
ABC SEVILLANA CENTRO DE RECONOCIMIENTO A CONDUCTORES SAS COMUNICACION  No.
______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03335992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO FASHION DICEÑO Y MEDIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335993 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO MONTAÑO CENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03335994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ  MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALDERON BARRAGAN CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335997 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDRANO ROJAS LAURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSTAL ANDROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03335999 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO QC S A S ACTA  No. 01      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336000 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISLA TIGO TITAN ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336001 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA  .
 
ABC SEVILLANA CENTRO DE RECONOCIMIENTO COMUNICACION  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOGISTICA SERVIPAQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336003 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO VILLEGAS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DE MATERIALES TEJAS Y CUBIERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336005 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ISLA TIGO CIUDAD TUNAL ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336006 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA   .
 
DISTRIT S A S ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336007 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ARENAS ESCOBAR JOSE LIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOBADILLA QUINTERO GERMAN GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA MARIN RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIGO OUTLET AMERICAS ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336012 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
PRIETO CASTRO LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLAZA DE MERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RODRIGUEZ HECTOR RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO
No. 3       DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336016 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL
2014/02/24.
 
I WELLNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336017 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336018 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUPAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03336019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACCOUNTING WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336020 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ISA COSTA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ACEVEDO RINCON LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NB NORTH BAYOU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RECREATIVOS EL OLARTE II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA GALVIS JOSE ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336025 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GRUPO TECNICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336026 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL PUNTO SABROSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
U2 LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336028 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
C I 3 COLOR PRODUCTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I 3 COLOR PRODUCTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EWS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336031 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAZA CARNES M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336032 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTIDISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336033 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON CAICEDO SARA JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FUMI INTEGRALES YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAMARIA DIAZ JOHN EDINSONN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALAFATE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALAFATE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COACHING FLOW ENTRENAMIENTOS DE LIDERAZGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336039 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS Y SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENERGIA Y ELECTRIFICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336041 DEL




LOWRIDE SKATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISLEY 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03336043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PIZZA FACTORY BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO MESTIZO NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISLEY 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03336046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SISLEY 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REHABILITACION TERAPEUTICA S.V.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336048 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALUS GLOBAL PARTNERS GC S A S CON LA SIGLA SALUS GP S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COSITA SEXY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336050 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA GOMEZ ZADYS YOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISLEY 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03336052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SISLEY 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SISLEY 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS FRAILES CHOCOLATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336055 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SISLEY 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03336056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SISLEY 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMES TIME J V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINZON VELASQUEZ FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRADE BEATRIZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SISLEY 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMPIÑONES NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAS PEÑA SALOMON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSFORTUNA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336064 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVA COLORS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISLEY 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SISLEY 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03336067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SISLEY 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRER MARIN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISLEY 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 03336070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RIVAS HERRAN MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUREAU TRAVEL S A S ACTA  No. 4       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336073
DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
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GENERAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES FORMULARIO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ MARTINEZ SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA LA AUBRORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336076 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAMINAS Y PERFILES M Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ORTIZ WILLIAM COMUNICACION  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336078 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALL IN TRAVELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KELIMPIOX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336080 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALCITRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336081 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SASTRERIA UNICA VESTIDOS D ACTUALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336082 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA GOMEZ VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUSTAVO AVILA INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03336084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZA BUCARAMANGA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336085 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES EL HOGAR NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEGUIZAMON LOPEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LUCHISPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MCL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENFERMERAS A DOMICILIO DLF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 03336090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MC DONALD S PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANOS YASNO ALEZSANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO GAMBA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORTES RUIZ MONICA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA FENG JIANG S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 09/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336095 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDIAL DE COCINAS CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 03336096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALIM INSUMOS S A S ACTA  No. 3       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336099 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
INTEXSIL M&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336100 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SONNENWELTEN S A S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336101 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
PORTAPLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336102 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GROUP DLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336103 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARCA MAGNA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336104 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CHARAF RAMIREZ JIRALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TR COAL SPAIN S L U SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 03336106 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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INVERSIONES CARCALSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336107
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SATEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
03336108 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AMBIENTAGRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 141     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 03336109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
GLOBAL LTDA METALMECANICA Y FERROVIARIA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
020635  DEL 09/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00002109 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA
APERTURA DEL TRAMITE  DE LA LIQUIDACION JUDICIAL DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.  AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE
DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL.
 
INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 143
   DEL 07/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00002110 DEL LIBRO 19. APROBAR LA RENDICION DE CUENTAS
DE LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, DECLARAR TERMINADO PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMAN EL PATRIMIONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. AUTO QUE CONFIRMA EN
TODAS SUS PARTES EL AUTO 400-000143..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S A Y PODRA TAMBIEN DESIGNARSE CON
LA SIGLA BODYTECH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00001994 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE  LA
SOCIEDAD DE LA  REFERENCIA CON FIDUCIARIA DAVIVIENDA (EN CALIDAD DE FIDUCIARIA
Y AGENTE ADMINISTRATIVO) Y  BANCOLOMBIA  SA,  BANCO  DAVIVIENDA SA,  BANCO
COLPATRIA  MULTIBANCA  COLPATRIA SA,  BANCO DE BOGOTA  SA, Y BANCO DE
OCCIDENTE  SA ( EN CALIDAD DE ACREEDORES).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION COLEGIO BOGOTANO DE ARBITROS DE VOLEIBOL COBAVOL - EN LIQUIDACION
ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00234932 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA TOTALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, VIGENCIA, LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS 8,10,24 ( ATRIBUCIONES DE
LA ASAMBLEA), 36 ( CREA EL CÓMITE EJECUTIVO- ÓRGANO DE ADMINSITRACIÓN), 40 (
COMPOSICIÓN DEL COMITE EJECUTIVO), ART 46 ( REVISOR FISCAL) Y OTROS. ACTA
ACLARATORIA. Y COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE CIUDAD SALITRE ASOSALITRE
ACTA  No. SIN NUM DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234933 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y DOCUMENTOS ACLARATORIOS..
 
BUENAVISTA SOCIAL CLOWN ASOCIACION ARTISTICA ACTA  No. 01      DEL 12/02/2014,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234934 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS.  REFORMA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE (ADICIONA FACULTADES PARA
EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), SISTEMA DE  DE REPRESENTACION LEGAL Y EL
ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS. .
 
ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE CIUDAD SALITRE ASOSALITRE
ACTA  No. SIN NUM DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234935 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL. Y DOCUMENTOS ACLARATORIOS. NO SE NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
BUENAVISTA SOCIAL CLOWN ASOCIACION ARTISTICA ACTA  No. 01      DEL 12/02/2014,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234936 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA  No. 009     DEL 22/01/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234937 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FELIPE CASTILLAS CANALES EN REEPLAZO DE JORGE ARMANDO
PINZON Y GABRIEL IGNACIO ROJAS EN REEMPLAZO DE ELIZABETH MELO COMO MIEMBROS
PRINCIPALES DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
ARTISTAS FUTBOL CLUB FUNDACION ACTA  No. 003     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234938 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, ELIMINA EL CARGO DE REVISOR
FISCAL, Y OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA AMBIENTAL Y CULTURAL DE SUMAPAZ PUDIENDO
USAR LA SIGLA SUMAPROC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234939 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA AMBIENTAL Y CULTURAL DE SUMAPAZ PUDIENDO
USAR LA SIGLA SUMAPROC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234940 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA SABANA DE SANTAFE DE BOGOTA D C ACTA  No. sin
    DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00234941 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DANZAS RENACER TERCERA EDAD ACTA  No. 10      DEL 18/02/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234942 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DE LOS BARRIOS DEL
OCCIDENTE DE BOGOTA TELESANMARCOS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
26/01/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 00234943 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION C V X ACTA  No. 01      DEL 12/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234944 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION FENALCO BOGOTA RESPONSABLE ACTA  No. 08/2014 DEL 30/01/2014,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234945 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
SOCIAL INNOVATION CORP ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234946 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
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CORPORACION LA HACIENDA CLUB ACTA  No. SIN NUM DEL 16/04/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234947 DEL
LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE CUBIDES MEDINA ANDRES COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CASA CORAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234948 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ FORMULARIO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234949 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ FORMULARIO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234950 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ FORMULARIO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234951 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ FORMULARIO  No. ______ DEL
24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234952 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00234953 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION COLOMBIA TIERRA PROMETIDA RESOLUCION  No. 004     DEL 27/01/2014,
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234954 DEL LIBRO I. SE ORDENA LEVANTAR LA SANCION IMPUESTA POR LA RESOLUCION
NO. 6375 DEL 30/10/2009, POR MEDIO DE LA CUAL ORDENO LA SUSPENSION DE LA
PERSONERIA JURIDICA DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION COLOMBIAN ALL STARS ACTA  No. 6       DEL 10/11/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234955 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE RIEGO LAZARO FONTE PUDIENDO USAR LA SIGLA ASORIEGO ACTA  No. 001
    DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00234956 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE).
 
FUNDACION PROGENTE ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234957 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
CORPORACION INTERMEDIAR ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234958 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO CONFORME AL ARTICULO 16 DE SUS
ESTATUTOS.  ACTA ADIOCIONAL.  ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION INTERMEDIAR ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234959 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).  ACTA
ADICIONAL.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION CABURES POR EL MEDIO AMBIENTE SIGLA FUNDACABURES ACTA  No. 001
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014,
BAJO EL No. 00234960 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO), Y SU SUPLENTE,
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION LATINOAMERICANA DE LA CULTURA Y EL FOLCLOR ACTA  No. 15      DEL
05/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO
EL No. 00234961 DEL LIBRO I. APRUEBA RENUNCIA MIEMBRO DE CONSEJO DIRECTIVO
CARVAJAL CORREDOR CESAR DAVID.
 
ASOPROGAS DE COLOMBIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPROGASCO ACTA
No. 1       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00234962 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIA MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA (JOSE LUIS LEON ARIZA).
 
FUNDACION GENERACION BIO EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234963 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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MOVIMIENTO CIVICO POR LA PAZ Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA MCP ACTA
No. 0012    DEL 18/01/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00234964 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION GENERACION BIO EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No.
00234965 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION CREATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234966 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CREATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00234967 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO SIGLA COLCAPITAL ACTA  No.
2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00234968 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFORMA
PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO Y
MODIFICA EL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS ( COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO SIGLA COLCAPITAL ACTA  No.
2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093394 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
DESPLAZADOS AMOR Y PAZ ASODEPAZ O N G  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093395 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
DESPLAZADOS AMOR Y PAZ ASODEPAZ O N G  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093396 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
ASISTENCIA SOCIAL LA SABANA FUNDASA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093397 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA ES CODESS  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093398 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
LOS PROFESIONALES COASMEDAS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COASMEDAS
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093399 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
JUVENTUD SIN DROGA LA CUAL PODRA INDENTIFICARSE PARATODOS LOS EFECTOS CON LA
SIGLA O NOMBRE ABREVIADO FUNDAJUVENTUDSIN DROGA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093400 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
INGENIEROS DE ETB  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 299
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093401 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
ARTE PICASSO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093402 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
NACIONAL DIGITAL SIGLA FUNALDI  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TECNIALAMBRE LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON SU DENOMINACION O CON LASIGLA FEMDETEC ACTA
 No. 44      DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00014875 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
M O D I F I C A  S U  O B J E T O  Y  L O S  A R T I C U L O S
1,5,6,7,8,13,14,15,20,22,27,28,33,38,56,59,61,68 Y ELIMINO ARTICULOS 49,80 A
84 DE LOS ESTATUTOS. COMPILA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TECNIALAMBRE LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON SU DENOMINACION O CON LASIGLA FEMDETEC ACTA
 No. 44      DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00014876 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DELOITTE & TOUCHE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONDELOITTE ACTA  No. 35      DEL 28/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014877 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DELOITTE & TOUCHE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONDELOITTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014878 DEL LIBRO




FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS SERVIDORES PUBLICOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y
DECENTRALIZADA SIGLA FONDESP EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014879
DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA ACTA  No. 25      DEL 16/04/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014880 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE C I AGROINDUSTRIA DEL RIOFRIO SIGLA FONRIO ACTA  No.
0140    DEL 06/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/02/2014, BAJO EL No. 00014881 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE, (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 1       DEL 23/02/2000,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014882 DEL LIBRO III.
CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y  NOMBRAMIENTOS DE: CONSEJO DE
ADMINSTRACIÓN, GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 1       DEL 23/02/2000,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014883 DEL LIBRO III.
ACLARATORIA:
CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: CONSEJO DE
ADMINSTRACIÓN, GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 2       DEL 23/03/2002,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014884 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 9       DEL 20/04/2002,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014885 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA
DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 3       DEL 18/03/2005,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014886 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 12      DEL 30/04/2006,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014887 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL  PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 04      DEL 20/03/2006,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014888 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 13      DEL 30/06/2006,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014889 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 15      DEL 05/02/2008,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014890 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 11      DEL 05/04/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014891 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 2       DEL 10/05/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014892 DEL LIBRO III. LA
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ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, Y LOS ARTICULOS 6,7,9,52 ( COMPOSICIÓN DEL
CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN), 53 ( FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN), 55,58 ( FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) Y OTROS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 2       DEL 10/05/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014893 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION DEL TOLIMA CON SIGLA
COOMERCATOL ACTA  No. 3       DEL 28/09/2012,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL No. 00014894 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
DIAKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA ESCRITURA PUBLICA  No. 648
  DEL 31/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/02/2014, BAJO EL
No. 00000902 DEL LIBRO V. INSCRIPCIÓN DE APODERADO CON FACULTADES PARA
REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD EXTRANJERA DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO
DE LUCRO DE LA REFERENCIA..
 
 
